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1TIGIAS M ü GOEESi 
OFICIALES. 
Atíoohe se nos facilitaron, pnr el Es-
tado Mayor de la Oap i t an ía General, 
Jas lüígnientes noticiae: 
L A P A R T I D A D E Y E G A . 
Según nolioias de Santiago de O aba, 
faerzas del ba t a l i ón de Talaver» , ba-
tieron el dia 24 del ino« pasado eli 
''Misericordia", próximo é Mayar í , íi 
la partida capitaneada por M a t í a s 
Vega, causándolo dos muertos. 
U N E N C U E N T R O . 
Hal lándose el viernes úl t imo las gue-
rrillas de Guaso practicando un regis-
tro por las inmediaciones de G u a n t á 
mamo, tuvieron un encuentro con una 
partida, cuyo jefe se ignora cual fuefe, 
camiándoles muchas bajas. 
De las fuerzas del Gobierno resulta-
ron muertos el cap i t án de la gaerrilla 
y un acidado, y heridos doe más-. 
J O S É M A C E O Y S U P A R T I D A . 
E l viernes 2, llegó á G u a n t á n a r a o la 
«columna que manda el coroaei Segara, 
después de haber batido á las partidas 
de J o s é Maceo, en Oorqjcbo, Recom-
pensa, Guinea y Loma de Ja Galleta, 
d e s t r u í é n d o i e s los campamentos y ha-
oióndoles cinco prisioneros, siete muer-
tos y muchos heridos. A d e m á s se les 
cogieron varios rifles, escopetas, mu-
niciones y v íveres . 
L n columna tuvo un soldado muerto, 
y heridos el ü a p i t ó n Vivar , teniente 
Oalvet y diez soldados. 
E N L A P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S 
Fuerzas de la Guerrilla local J*l man-
do del T e u i o n t e P e m á n d e » , batieron, el 
viernes úl t imo ea los montes de Santo 
Domingo, á una partida qae proceden-
te de las Vil las hab ía penetrado en la 
de Matanzas. 
M U E R T O S Y H E R I D O S . 
S e g ú n las ú l t imas noticias recibidas 
en Santiago de Ouba, el C a p i t á n de la 
guerri l la de Guaso, que fué muerto ea 
an encuentro con los insurrectos, so 
nombraba don Miguel M n r t , y que los 
rebeldes muertos por la columna del 
Coronel Segura, son diez vistos en el 
campo, a segurándose por loa prisione-
ros y por noticias recibidas por otros 
conducto, que lan bajas del enemigo m -
oienden á setenta. 
TELEGRAMA D E L MINISTRO. 
A N T I C I P O D E S A L I D A . 
Ayer noche se recibió en el Gobierno 
General un telegrama del Sr. Ministro 
de Ultramar, en que tnaniflesta que 
por oonvexiieucia para ios trasportes 
podrá acceder el Gobierno Superior de 
esta Isla á la petición de la CompaRía 
Trasa t lán t ica , anticipando la salida 
del vapor-correo del dia 10 de los co-
rrientes y suprimiendo la escala qae 
en Puerto Kico t en í a que hacer dicho 
vapor. 
E l Sr. Ministro de Ultramar en tele-
grama de ayer tarde, dice al Gobierno 
General que han sido nombrados: I n -
tendente General de Hacienda, D . M i -
guel Cabezas; luterventor General del 
Estado, Sr. Por rúa ; Subintendente, Sr. 
López Gamundi; Administrador de la 
Aduana de la H-ibana, Sr. Coa Gayón . 
Atjíinftmo dice que funcionarios de 
aquel Ministerio han sido nombrados: 
Administrador, Contador y vistas de 
la Aduana de Cienfuegoe; Interventor 
de la Adminis t rac ión de Hacienda de 
Santa Clara, y vistas de la Aduana de 
Matanzas. 
E R A P O E B R O M A . 
Dicen do Washington que ha sido 
puesta 'efe l ibertad l a s e ñ o r i t a F l a -
&lor, que m a t ó de un tiro á u n negro 
que robaba fruta en s u huerta, h a -
biendo resuelto el jurado que no ha-
bía tenido i n t e n c i ó n de matarlo. 
S A L V A D O S . 
C e m u n i s a a de Miívcraukee que los 
habitantes del islote Ü e a v e r logra-
ron sa lvarse todos dé l incendio que 
redujo s u s casas & conizas. 
L A ENSB&ANZA R E L I G I O S A 
E N B E L G I C A . 
A v i s a n de B r u s e l a s que la C á m a -
r a d-s diputados v o t ó por 7 0 vetos 
contra 5 9 , en medio de un gran tu-
multo,el articulo del proyecto de ley 
sobre la e n s e ñ a n z a en las escuelas , 
por el que se hace obligatoria l a en-
s e ñ a n z a religiosa. 
SUICIDIO. 
A n u n c i a n de B s r l i n q ü o se ha sui-
cidado el secretario de la embajada 
turca en aquella capital, A s s a f Sa-
dullah. 
TURQUIA REFORMISTA. ' 
E l gobierno turco ha resuelto in -
troducir reformas, no solamente « a 
la Armenia,s ino t a m b i é n eiattl resto 
de T u r q u í a . 
MATANZA D E CRISTIANOS. 
T e l e g r a f í a n de Poo-Chow, (China) 
que en K u - C h e n g los chinos han, hs-
cho una horrorosa matan&a de cris -
tianos. 
Dicese que han asesinado t a m b i é n 
¿ elnco s e ñ o r a s inglesas. 
— i — > » - — 
TELEGRAMA* CeS^feCIALlli. 
íf?íOí>«-r<»rfr, agosto 2, d, la» 
fti de la tarne. 
ÍÜERH espAfiolaK» A $15.70. 
OMiltwes, ft $4.88. 
descuento papoi ctiaerdat, 00 dir., de 4 
M i ftrfclento. 
Uaitables «obro LonAmu 60 A]T., (ímiicjar-
roas á $4.801. 
"tem sobre PBT5P:, 00 div. (benQnerw), fl 6 
itancos 18i, 
'dom sobre Stamborgo, 60 fiir.t (bftsuinereo) 
'tmoR regi9tr&«JoB de los Estados «Unld^, 4 
por ciento, A 113, ei-cupdn. 
^finlríftiRas, o , 10, pol. 06, costo y flete, A 
d 2 7(16 noRiino!* 
' êm, en placa, < e H d 8 5[1'@. 
(-nJar á buen r^tno , e«) p{fe¿á, de 2 15il6 
< í 8 ^ 
* ?$(A* Sí» miel, en plaza, 2f fi 25. 
Aletea deCnba, en bocoyes, nominal. 
SI mercado, firme. 
VEN5)1 DOS: 27,000 g«ces fia azdcar. 
Idem: ft5 bocoyes de Idem, 
íjarteca del Oeste, en tercerolas, fi $0.47^ 
i nominal. 
«i ina pateat Minuep.ota, $4.60 
LoTKlrefi, agosto 2. 
le*.! <ie ferooIacJsa, > omínat fi 9 ¡ l l i . 
l ' icar ccntrífiipa, poi. 96. A 11|8. 
I km rryaiar reflnfl. do 818 fS l l i , 
onsolldados f̂i 107 8 i l6 , ex "Interin, 
ft.ufltsio, ?ísno»d« injriaierra, 2Jp(tr 100, 
-HMÍS-O por cient!» eíjpafioS, fi 65}, éx- ' i ' t fe 
París, agosto 2. 
^tfiía, 8 jior 100, S 1G» i a o c o e l ' U ct«»? 
{i¿uc(íap-oMbkla Ja reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 





Bono» Hipotecarios Gonvertldoi 
de Gas Consolidado 
Bef) Derla do Azúca? de Cárdenas. 
CompaBta do Almacenes de ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Nayoga-
oióii del Sur 
Compa&ia de Almacenes de De-
posito do la H ibaua.. . 
Obl i^ loues Hipoteosriaa do 
r. Ci«nfuegoB y Vi l lao lara . . . . . . . 100 á 115 
Compafiía de Alia «.cenes do Sant1» 
Cafal'.rift ^ L ' . . . . . Nominal. 
RedTeleW-ioftd» Ta Habana . . . . 76J á 94 
Crédito Territorial Hipotocnr'n 
de la Isla de C u b a . . . I Wcmlnal. 
Comp&Qía Lonja de Viveros Nominal. 
Ferrocarril do Gibara y Holguín. 
Acciones Noruins,!. 
ObiigAcior.ea NomiUAl. 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones Nominal 
')bligaciones , . l Nominal. 
nr«K«nt 3 .le Agost-» d« 1895. 
BE 0F1G1 
C O M A N B A N C I A O ^ N P ^ A L Sl¡ :./(AHSNA D E L 
A ^ f i S T A B E R O D E L A H A B A N A . 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E8TA.DO MAYOR. 
Negociado 29—Jnota Económica. 
A N U N C I O . 
Debiend > continuar IP venta d i los materiales y 
efectos que sio aplicación inmediata en ô te Arsenal 
aun auedan en los Rlnjao tos dél inisraf, se ?\acé sa-
ber al público qae dichos tbmatos siguen verificán-
doae en el expresado Etttablocimiento en los propios 
tírmiüos que anteriormente, ó sea ios Lunes y Jue-
ves de cada semana de 8 á 11 de la r a fian a ante la 
Junta nombrada para el caso- L a nota dpi material 
valorado se encuentra en la Contaduría de dicho ar-
senvl, y no se admitirán proposioiones,, que no ou 
bran las dos te»ccras partes d*il ytO.or aoiguaílo á ca-
da objeto; entse propóaibiones verbales se anotarán 
durante las dos y media primeras horas de losdias fe 
halados para el remate, adiudicánioca en la última 
media hora al mejor postor losefectofi que h»van sido 
solicitados pudiéadoue durüi.to ese periodo mejoría 
sus proposiciones cualqpi^r j)o»;or qu • lo tenga ptr 
conveniente, y jetXL caía í e smpata se . ! rirá puja oral 
durante cinco '.ninutos, adjudicándoRe si no d.á re-
sisVaáo al prinrie» pnetor, en concepto de que el pa-
gj do loa efectos adquiridos so hará al Contador H a -
bilitado del Arsenal. 
Lo qae se anuncia por cate medio para que loa 
que deseen interesarse en los r e a t e s acudan á di-
cha Junta eii los diús y Üjras pn lijiidog i haisbí las 
prolips'eioti'B'i "que eftimea cnnvcnientes. 
ÍTabana, 19 do Julio de 1895.— Veninra Manle 
ro la . 4 20 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de lientas Estancadas y LoterísS 
L O T E R I A , 
AVISO A L PUBLICO. 
E l lunes 5 del corriento moa de Agosto, á las 
dos de la tarde, y con arreglo & lo dispuesto por el 
Bzcmo. Sr. Intendente Gral. do Hacienda ae hará 
por la Junta de los Sorteos el exaiJi6n de las íñ.O?^ 
boKs do los números y de las Í77 de los premia? de 
que se c<smpdh& él s'óHíO gv'cUhário número 1.515. 
Él niárteq C á ias bleto en punto de ÜU ma-
úárt», »6 introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globoa, procediándoso soguidaments al 
acto del aorico. 
Durante los cuatro primeros díaa hábiles, conta-
dos desdo el de la celebración del referido sorteo, 
podrán pasar á este Negociado los sopores «nscrin 
torea á recoger los billetns o r í tcííí.'iti sáscriptnj 
correspondiíwt^s al soí iao oráinario número 1.510, 
«•i iá Üueligencia tío quo pasado dicho término, se 
dispondrá de ellos. 
Lo que so aylsa al público para general conocí 
miento. 
Desde el dfa de la fecha so dará principio á la ven-
ta d é l o s 15,000 billetes de oue se compone el sor 
t*9 ordinario número 1,516, que se ha de celebr-ir 
6 lai "io'e do la mañana del día 17 del enrrienta 
raoi d^ Ajoato, dietribnyóndoíe el 75 por 100 de 
su valor total en la forma Mgniente: 
15.000 bilioles á $20 plata caús tino, $ 800.000 
Oaortaparte parala Hacienda ,, 76.000 
$ 225.000 
S A L I E R O N 
P A R A N U E V A Y O E K en el vapor americano Se-
guranoa. 
Señores do i Fernando A'v irez—María L Dol í y 
3 de fami'i^R< f lela Gaioxza ó li j->—Concepcióa 
I'afí y dos mici-lo f^nü ia—Joan Pedro—Soflu "gai-
ire -Uosati i P rtr-'—Francirco C'hvnxrd j d ŝ mas 
de familia—LUÍ •» l ^ g é s y doaliijos—Uicardo Pígés— 
Aiitonio Cas^ñ tg-^-Francis.io é Hipólito N-i'cl w^An-
t'iTiia.TflnicctK—¿urors Pérea—G. Antonio—ívinar-
;!ü—líimÓD Suírez—Catalina Rodiigues— J . F e r -
uíndrz y tefi^ra—Ffcrnández y G-<ri u—E:f<iel Per-
mínz—Jnsn O Csmacho—íutoi ia Díaz—Santiago 
Mi án í hijo—F. Ilnntk JS—W. ScheleeiDger—Geuge, 
W, Nicka s—Federico Sánchez—Anselmo Rodriguez 
— J . M Fernández. 
A'',6más 29 de tránsito. 
P A R A C A Y O H U E S O Y T A M P A en el vapor 
amo. Msscotte. 
S ñores don Eulogio L . TVjada—Manuel de Pari-
1c—Gonzalo Samulea—FrancMco P. Oliva—Santia-
go Valdés—Julio Gnczáloz—Francisco C o r i a - J u ^ 
lián Casanova—Juatiuiano Diar—Antonio Sánchez— 
Serafina Alvarez—J. Alvarez—Joeé Cintado—Ma-
nuel Aguisr—Silvectre 8 der-Federico G mez—To-
rrdi Ai vares—Julia Gci;zálcz—Elvira Tat --Miguel 
Sft'er—Salvador Auiulfro—t^rarCiaco P. Pi.rez y ;i 
b/jos-Joié^Cnl&s'-.ii—María del Oa^bñ-^Caridad 
tíatmin—Sianuel Fue^ts—Rogelio Puente—Pallo 
Maní iez—Rimóa Carro—Nicolás Ronset—Manuel 
Alvarez—Enrique Valdís—Luis L , Jiménez—An-




DIARIO DE LA MARINA. 
Queda nombrado agente del D I A R I O 
3)E L A M A R I N A , cu Unorucijads, el Sr. 
£). Juan Coro, y con él «e eu tonderán 
en lo sucesivo los Srea. Bus jritores á es-
te Deriódico en dicha localidad. 
Habana, 1? de AgoBto de 1895.—El 
Administrador, Y. Otero. 
Por ronucia del Sr. D . J u l i á u Leiba, 
que ee halla eníVírmo, queda nombra-
do agente de esce perió lioo en Conso-
lación del Sur el Sr, D. Bernardo Ma 
zón. 
Habana, í l d d« Julio de 1896.—El 
Adminietrador, V Otero. 
Telegramas pot el satign 
SERVICIO TELEORAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L O I A J U O D E I A MAKINA» 
H A B A N A - , 
T E X i E G - R A M A S D S A N O C H E . 
NACI01TALES. 
Madrid , 3 de agosti. 
NOMBRáLMIBííTOS PARA CUBA 
H a n sido nombrados: 
Intendenta general de Hac ienda 
de la I s l a de C u b a el Sr. Cabezas , 
Interventor general del Estado el 
S r . Porrua . 
Subintendente general do Hac ion 
da e l Sr . L ó p e z G-aznundi. 
Jefe del Negociado de A d u a n a s de 
l a Intendencia G e n e r a l D. Ange l 
C o s - G a y ó n . 
Administrador de l a A d u a n a de la 
H a b a n a el S r . M a r t í n e z Carvaja l , 
procedente de F i l ip inas . 
SORTEO D E A R T I L L E R I A . 
E n e l sorteo verificado en los cuer-
pos de Art i l l e r ía con destino á la l a -
l a de Cuba, le h a correspondido i r 
a l Sr . M a r t í n S á n c h e z , diputado á 
Cortes y actual Gobernador del B a n -
co de Puerto Pico. 
HORROROSO INCENDIO. 
C o n t i n ú a el incendio que se d e c í a 
r ó á l a s tres de lo madrugada en la 
F á b r i c a de Tabacos de Va lenc ia . 
E l edificio e s t á ardiendo por los 
cuatro costados. 
LOS CAMBIOS. 
L a s l ibras esterl inas, á la v ista , se 
l ian cotizado hoy en la Bo l sa á 
29*82. 
•otizaciones de la Bolsa Oficial 
o!día i i do Julio do 1895 
JTONDOS P U B L I C O S . 
EXTRANJEROS. 
Ntieva YorTc, 3 de agosto. 
E L P A N A M A . 
Procedente de la H a b a n a e n t r ó hoy 
ftn este puerto el vapor e s p a ñ o l JPto-
*íenítt 8 j»gr l00rav«réty 
Tino do aiaortUaoiín 
anual 
^em, ¡4. y S l.i 
ídoííidfl unnal'.dndeR..... 
íiílotot hipoleearlof. dal 
Te>so>o da la Irla de 
Cub» 
doindel Tesoro de Puer-
to-SÍJO.... . . . » 
!blie»oiono.i hipotecRriac 
•'el Exorao. AyHntn-
¿lento de la Habana, 
5J emHón 
'•'•w Id. ?* «traislrin 
A U G I O N R B i . 
Saa«o RH^alioi de U Isla 
do C u b a . . . . , 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos dala 
Hubana y AlniRcenos 
lo Roela 
8-meo Aerleela 
C-íUf o Territorial Ilipo-
tpoario do 1» I j l a ds 
Ci.ba 
'íaiprosa de Fornoi'.to y 
N'jTefiracián del Sur . . , . 
Oompatiía de Almaceno» 
de Hacendado» 
ompaCta d»? A.lro»ooii»f 
de I>cp6«ito de 1» Ha-
b a n a . . . . . . . 
OjmpíiCíi» <lo Alumbrado 
da (íaa HlEp5n<»-Am»-
r'^on» OdTjtr.lidad» 
OompfvMa Cubana do A -
lumbrado de d a s . . . . . . 
Naeya CoiopaBía do Gaa 
do la Habana 
OompaMadel Ferrocarril 
dr y atancos k Sabanills 
Compafiia do Caminas de 
iíieiT» de Cárdenas £ 
Jácaro 
Oompaüla de Caminos de 
Hierro do Cionfuogos 6, 
Villaolara. 
Compañía de Caminos ds 
Hierro de Caibarién á 
Bsinotl-SpíritnB 
Compafiía de Ctmir.OB de 
Hierro de Sagna la 
Grande 
Oímpafiía del Ferrocarril 
Urbano 
("errocarrll del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de C u b a . . . . . 
Idem de Guantánamo. . . . 
Idem de San Cayetano á 
Viñalos 
Botinería de Cárdenas. . . . 
Sociedad Anónima Ked 
TeloMnlca do la Haba-
na 
Idem Id. Nueva Comp«-
JiU do Almacenes .lo 
Depósito do Santa C a -
tal ina, . . . 
Idmn id. Nueva Fábrloa 
do Hielo. 





88 * 39 pg D . OTO. 
38 ¿ 39 p8 D «»r¿ 
23 á 24 p g D . oro 
17 á 18 p g D . oro 
45 6 40 pg D . oro 
26 6 27 pg D, oro 
27 k 28 pg D . ero 
6 á 7 p g D, oro 
Tipo 
% las 
a l t o 
84 á 85 pg D . oro 
13 á 14 pg D . oro 
32 á 38 pg D. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) A b r i ó (le 92J á 92^ 
NAclONAL- \ Oer ró de 92Í á 9 2 | 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento hipoteca 
Obligaciones Hipoteca; la» del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarlos do la Isla 
do Cuba 
A C C I O N E S 
Btnco Español de la Isla de Cuba 
Banoo Agrícola 
Banm» del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J í c a r o 
Companfa Unida do los Ferro-
carriles da Caibarién 
Compififa de Caminos de Hierro 
de Mntaiizas á Sabanil la. . . 
Cora^añia de C&minos de Hierro 
do S.»gua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ci . nfaegos á Villaclura. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
JBrican» Cofieolidads, saisnisiii 
Comps; Yend. 
Valor, P g 
62 £ 65 
80 á 1C6 
















E n t r a d a » do cabota l» . 
D i a 3: 
De Guano», vap. Praviano cap. Pojol, coa 300 ter-
cios tabrer» y. efecWs. 
tilmas, gol. Hermosa Guanera, pat Yeras, 500 
tercios tabaco y efanton, 
3. Jíorona, gol. Emilia, paí. Knsafiat, 350 s. azú 
car. 
Pt*. Alegre, gol. Unica Coyanca, pat. Suarer, 
60 cedros y caoba. • 
—-Dimaf, gol. Jtian Toralla tuat. Enseñat, 900 ter-
cios íeb»co 4v9 caballos lcfl"i. 
Pta. Alegre, gol. Pdnlita vnt Damián 60 cedros 
Bartcoa. gil . Yara pat B^rtui, Ltre 
Ort'gosa, gol. Doloritd, pat Calamar, 70 enace-
rólas miel. 
Dia 3: 
Margaritcs, gol Gallego. paK Y-n? , 
-—Glrdenas, gol. Natalia, pat. B « d ó . 
Cienfuegiis, gol. Anita, p^t. T a i . 
Caliañai. gol. Rosita, pat, I i c lán . 
Sierra Morena, gol MatiMe, pat. Alemanj. 
1 lem, gol. Pirineo, pat. Pelllcer. 
Babia l lnnd», gol, Crisálida, pat PéHicer. 
Cárdenaf", gol. Isla de Cnba, pit Z irigozt. 
Gibara, gol. Expreso do Gibara, pt, Ejterelias 
Sogua, g.)l Ama'la, dat. Duran. 
ArroTos, gol. Amable Rosita, pat. Pórtela. 
Quedan p ara distribuir, > .v. 
PS iSKí lOS A R K P A B T I B . 
fre in ío í . 
\ l e . . k.-.SM>i«H» «• 
% de , 
A do ;, 
» de „ 1.000, , , 
469 de „ 200 ., 
2 aproximanionfi» páralos números 
anterior y •••ojiterioT al primer 
premio á * -100 . . . , 
3 liproTimaolotu.;. para lo» "íivii.-.vcs 
anterior y ^-"itcrioi al »oí;n.rnii> 








481 pi-emlo» I 225 000 
rteoio de los billetes: E l enWo f 20 plata: «1 cua 
dragésimo 50 cts.; el oetoírfisimo cts; 
Loque ao »vi«s. al p íbl lco $it* fccnersi coifofi-
ffllentO, 
. Habana, Í37 de Julio de 1895.—El Jefe del 
fiTégooiado de Reiitas Estancada» üot&rifcSj Maxwel 
M d r i u A n i l l o . — V U ' B a V — E ; Sub-lntendente. 
Victnte Torr«». 
Orden do la Plaza del día 3 de e gesto. 
esamoio FAaA. B; DÍA 4 
Je'e do dia: E l T . '"'oronel del Ir,', Lnlullón Csza-
dorfS Voluntarias, D Antonio Boilríítiifz. 
Visita de Horpital: BfttallÓ!» i-e Sin; Quintín. 2? 
capitá". 
Capltanís Goaoral y Parada: 1er. batftlltis Caza-
dores Vniuutarkis, 
Hospits.! Millr tr: 1er. batal ón Cazadoroi Voliuila-
rios. 
Batería de 1» Reina: Artillería de ííjéi cilo. 
Ayudante de Guardia en el Gobieruo Militf.r; E 
3'.' do la Plasta, D. Francisco Sobredo. 
Imaginaria en idem. E l 1? de la misma, D. Jo-
sé de Paga. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica 
Vi (ni ATJ ele: A m Herí», 2? cuarto.—Irigeuleroe, Ser. 
•'ein.—Caballería de Puarro. 4*? IdeTri. 
E l Comandante Sargento Mayor, .Tuan fuentes. 
E . 
E L D . 
FEDERICO M M i 
HA FALLECIDO: 
Y dispuesto (?u ejtrierro para 
hoy, domingo, á, ólaa 4de, latErde, 
hu h<'i tn»no y aoiigos suplican á 
ÍÜS personas de 8U aaiistadJI con-
curran á la casa mor taor i» , V i r 
tades n? 2; p>»ra acompañar el 
cadáver al cementerio de Oolón; 
favor que v iv i rán eternamente a-
gradecidoe. 
Habana, 4 de agosto de 1895. 
Carlos Behrens—Enrique Faedo y Her-
manos—Carlos E Beck—Caries E . Beck J r . 
-Antonio Hildebrandt—Máximo Linue—Ra-
món ¡Junco Alea—J. A. Pasada—Carlos 
BN.rN, . . . 1 4 
P U E R T O D E L A MAHANiu 
Día 3: 
S W T R A D A S 
De Cornfia y escalas, v»p. francés L a Navarro, ca 
pítíu Ducrot, trip. 106, ton. 2419 con carga á 
Bcida% Montro* y Cp. 
Tnmpa y Cayo Hueso, en 30 horai, vupor ameri-
cano Mascotto cap. Howes trip, 45 ton, 620 en 
lastre á Lawton y Hnos, 
S A L I D A S . 
Dia 2 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Gaditano, czpitln 
Uribelarrea. 
Matanzas, vap. esp. Octnbro, cp. TribisMrospe. 
Dia 3. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Masco-
te, cap. HOWOB, 
Tortugas berg. americano Wandering Jew, esp. 
Little. 
Barcelona, vía N. Orleans, vap. esp. Berenguer 
el Grande, cap. Larrañaga. 
Para Nuevu York, vador americano Seguranza, 
cap. H ffonann. 
Nominal. 
51 á 55 
m « m 
Moviraxanto de paaAjeros. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A Y C A Y O HÜ8;SO en el vapor ame-
riacno "Msscotte". 
Sres Don Pedro Capote—Angel Velez Josefa 
Poig—José Arengo—.1. C"faolat J . Llanos—M. 
García—C. RamLez—Jo£é P í—E. Velazquez—Mar-
qués de Morales—G González—Nicolás Domínguez 
De C O R U Ñ A y S A N T A N D E R e n el vap. francés 
" L a Navarro " 
Sres. Don A. Jorome—S González—Manuel V i -
zoso—José Villavella—Manuel Mei é idez—Jaciate 
Saky—Teresa do la Calle—Jaime Auiet—B-rnardo 
Arrióla—Basilia Roiz—Loreoza Arqueron—D T i -
laboray—David Arronte—Primo Ortega—Joté Ruiz 
—M. J . Ménolez—Géneroca Botrf.jo—R, Prequer— 
Dolores Costa—Manuela Fernández—Casimiro del 
Valle—Juan Constela Ildefonso Sánchez—Maiía 
Sánchez Agustín Blanco—José Palo Santiago 
Cantabans—Manuela Castelo Dolores Rodríguez 
y 2 de familia—Benigno Serrano—Además de trán-
sito. 
-Puerto Rico y escalas, vap. esp, Baldomcro Igle 
Mas, cap. Gomsz, M. Calvo y Cp, 
-Nueva Orleaas, vap, am. Aranaes, cap Maxon, 
pnr Galbán y Cp. 
-Vtini.-!) uz, vap ffincés L a Navarro, cap. Du-^ 
crot, por Brldat, Montros y Cp, 
—Matanzas, vap. esp. O itubre, cap. Tribirarospe, 
pnr J Balcells y <-p. Oa tránsita. 
—Ntt»ra Yoik, v;p. am. Segiríincu, cap, Hofman, 
por Hi.ia'go v (;p. c-n 1,1875 tercies tahaco; 
1 507,500 tabacos. 132 360 csjs cips.rros, 46 k i -
los pioartura, 1,056 ios euros, 22 bles, piñifl y 
Cf>OtO«< • , ! U ' 
— C s j o Hueso y 'S'ampa, vap. prnorfesno í lascote; 
ilascc^e, ca?, Hcv. es, Lawton y Hnos, con 99 
tercio- tabaco y efactoo. 
—MaWozas y oíros, vap. esp- Ramón de Larrlna-
ga, ¡í di i van ja, po.- Loychate, Sienz y Ccp 
De, tránsito. 
L I C O R E S . — C o t i z a m o s clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS.—Regulares existencia y se co-
tiza de 3J á 4 rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $11 á 
$13? qtl., y on latas, segiSn clases, de 12J á 17 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $19 á $23 qtl. 
ORKGANO.—Cotl-ramos de 8* á $10 qtl. 
P A P A S . — L a s d a l . r ^ d e 2 5 á 2 6 r 8 . quintal. Las 
atusrieauas de $o á ¡íj , 
P A P E L . — E l estracilla el talán se cotiza de 22 á 
34 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 5Ü cts. idem, 
el americano de 25 á 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 8 á 9 rs. caja. 
P I M E N T O N . — C o r t a demanda y se cotiza de $8 
á $9 qtl. 
Q U E S O S . — Buenas existencias el de Patagrás se 
Be cotiza de $18 á $161 quintal y Flandes 16 á 16i. 
S A L . — L a molida se cotiza de 7i á 8 rs. fanega. 
S A R D I N A S . - E n latas en tomate y aceite, de 1 | 
á i | rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales de 11 
á 14 reales. 
S I D R A , — L a nacional se cotiza de $3i á $5} c^Ja, 
segiin mama. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $51 á $6 docena de latas". Carnea s o l a ^ ^ $4i á 
$3 idem. y pencado de $41 á $41. 
, S A L C H I C H O N , — E l (Je Lyon, de 6 | á 7 r s . libra y 
Cl de Arlés de 4 á 4? rs. libfa. , , 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza do 
$17J á $22 quintal. 
T A P A S para botellas, clase lina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiorefi, de 5 á 6 fs.; id. de garra-
fón, de 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de 171 & 
& 18 ra. arroba. 
T O C 1 N E T A . — S e cotiza, según clase, do 13J á 
$14 qtl. 
V E L A 3 . — S e detallan las de Rocamora ohicaa á 
9*i y grandes á $12-i las cuatro cr.'as, 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de $4 á 
$4i barril. . . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $ 4 á $ l i ba-
rril. 
V I N O A L K L L A . — P e haoen ventas de $33 á $39 
los 4 cuartos, segdn marca. . . 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primera» á a -
nos son regularen v los tipos firmes, detallándose de 
$32 « ^38 pina. 
Banco del Comerolo* Ferrocarriles Unldóa de la IlaMna j Alinscenes de Begla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
nV PITUAOIÓK EN LA TAROB DEL Vlicn JKS 81 DE tVLlO DE 1895. 
ayer. 
-Colón v escalas, vap. esp. Habana, cp. 
por M. Calvo y Cp. 
Tomas1 
Agosto 
VMíioo. t í r e l o s . . . . . . . , . , 
Taba-o» forcidoa 
ÜÍ;.)»'i:la» c^arroe. . . 
Plo.fdnra kiles 
P.ñas bles * 
Cueros Moe. i . i i . i i i .a : . . . 
TS-IÍROO, te^etoj 
^ahanoe í o v o i d o r . . . . . . 
Cajetillas c igarrea. . .» . 
l'i.s^dura, kü;<a . . . , . . e 
Pifias, barriles 
Cnorcs l ías. 













A C T I V O . 
CAJA; 
E n efectivo en el Banco 
Idem ídem en el Banco Español 
Préstamos y deocuentOD 
C0ENTA8 VAIUAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro . . . . . . , 
Corresponsales... . . . . . > . . . . . . . . . • < . 
PKOPIKDADKB: 
Procedentes de la f u s i ó n . . . . . . . . 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Uateilales y utensilios. 
Mobil iario. . . . . . , 
Empréstito inglés: partida» amortizablei) de 
1894 á 1930 
Obras á p^rticularco 
Dopí'nio do vííloros (nomlnní). . 






f Obras en construcción, Saldo 
de 1894 
Extraordi' j Obras en construcción de 1895 
nario». . I Adquisiciones de 1895 






































P A S I V O . 
Cúpm 
Fondo de roserva,.... 
Saneamiento del Activo 
OBLIGACrONBB i. LA VISTA. 
Cuentas corrientes 
Depósitos simples .' 
Vetiim ríeaiwaáñi. $ 3 de agesto. 
1000 can* papap, $2 59 qq. 
500 id«lii ideia, Rdo. .'. . 
iOO es. i salsa tomate, $1- 37 las 24¡¿ 
.50 Idem i idem idem, $t 50 la» 48 4 
300 B\. arrez semilla ooriiettet $3 62 qq. 
50 tero manteca Bellota, Edo. 
ÍO en. ¡nt curtida», idem Rdo, , 
39 »{• frijolea ni-gros Méjico, 4-25 qq. 
150 es. T<!ii Bacardí núm. 1 $8 c;. 
50 idem idem LÚCD. 2, 96 id. 
5 idem Idem selecto, $12 id. 
SETISTA COMERCIAL, 
JTabana, 3 de Agosto de 1895 
I M P O R T A C I O N , 
A C E I T E D E OLIVAS.—Prec ios flojos. Cotiza-
mos 'lo íO] y Z^ira, ar. por latas, segán tamaño de 
env&ee, 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada del 
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20J á 201 rs. v las de 9 id. de 211 á 21f. 
A C E I T E D E MANI.—Regulares existencias. 
Goiizainos de 6 á 6j rs. la Itita. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas dél país 
slg\je,n surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galonets A $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 o, I j uz B r i l l a n t e de 8 y 10 galoneo 
de $2-35, á $1-95. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20. y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios sen netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
pg D. 
A C E I T U N A S . — L a s existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 43 á 45 
cts. barril; las chicas en seretas de 2 á 2J rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de J á 2 rs. mancuerna. -
A F R E C H O , — H a y poca demanda y se cotizado 
,$1 60 íi * i 65 o ti. 
A G U A K ü i E N T E D E ISLAS.-Cotizamoe do $5J 
á $6 garrafón. y en «aja de $5 á $6 c , según marca,-
A L C A P A R R A S . — B u e n ' j s existencias y demanda 
moderad». Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2i rs. 
A L M E N D R A S . — S e detallan á $12iy ¡as nuevas á 
$121-00 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca se detalla de 6J ií 7 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del pnís. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia cotizamos de" $31 
á$ 3 | qtl. 
ANIS.—Escaso, de 8i á 981 qtl. 
A R E N C O N E S . — " V e n t a s regulares, de 18 á 20 
cts. cajlta. 
A R R O Z , — H a y buenas existencias y los tipos me-
nos firmes. So cotizan: semilla de 71 á 7 | rs. arrroba. 
Cani l las : de 8i á 9í rs. ar.; Valencia: de 81 á 9 
ar. rs según qlaj o. 
A V E L L A N A S . — B u e n a s existencias y ee coti-
zan de 3 á $ i qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $8 á $8^ 
libra y el compuesto de 61 á $7 libra oro. 
B A C A L A O — E l de Noruega de $7-J á $8 caja v de 
Halifax de 5^ á 53; el robalo á $4 | q. y la pescada de 
3 i á 3 í qtl. 
C A P E . — H a y buenas existencias y se cotiza el'de 
Puerto Rico, de clases corrientes á bueno de $221 á 
26 qtl. 
CALAMARES.—Regulares existencias y se coti-
za ec i latas sf gun marca, de $4 á $4£ los 48{4, 
CEBOLLAS.—La» de Canarias y la Pei ínsula de 
15 á 16 is. q. 
C E R V E Z A . — S e cotiza marca P. P . 1 botellas y 
enteras á $ 4 | docena y i botellas y 1 tarros á $14| 
neto, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y la 
qne so fabrica en el paía á $11-37 barril de 48 medias 
botellas ó \ tarros. E n cajas marcas Cabeza de Pe-
rro á 5J las 24^2; Salvator y Tívoll á $22 c. de 96 i 
bots v Perfección á $4 neto c, de 24(2 id 
COMINOS.—Cotiiamos de $81 á $111 qtl, 
C O N S E R V A S . — L o s Pimientos en i latas, se co-
tizsn á $2^ docena de Istas, en ¿ á 31 idem; las 
Salsa de tomate 1 latas á 11 rs. docena delatas y á i 
á 14 reales 
COÑAC.—El francés, clases finas, se cotlizan, de 
$25 á $26 cl.; corrientes, de $10} á 12 id., é nferior 
de $6 á 81 id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden do 8} á 
101 rs. lata. De Bilbao de 18 á 19 rs. lata. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $41; idem 12i2, á $51; id. 12x4 
á $ 3 1 i d . , y d e l 2 i 8 á $ 2 . — L o s franceses dé 15 á 16 
ra. caja de pomos chicos. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
llándose de $1} á $4 docena, según clase. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3 á $5, y superiores, de $6 á $9 las 4 c. 
Los del país siguen detallándose de $3,50 á $7} las 4 o. 
. F R I J O L E S . — L o s negros de Veracruz se cotizan 
de 81 ra. á 8J ar, y los blancos de los Estados-Unidos 
de 14 á l l i ra, ar,, según tamaño, y los colorados de 
131 á 13í rs, ar. 
F R U T A S , — L a s nacionales se cotizan de $2} á 
caja según marca. 
G A R B A N Z O S . — L o s chicos se cotizan de 5 á 7 
rs. ar.; los medianos de 71 á rs. id.; los gordos, de 
8i á 9 reales id., y superiores á selectos de 10 á 15 
rs. ar. 
G I N E B R A . — L a marca "Campana" se cotiza á 
á $6^ garrafón, á 8J caia de frasquera y la elaborada 
en el país de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan de 61 
á 7 rs. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $9i á 10 saco. 
Nacional de $6J á 7i . 
HIGOS.—Se detallan de 3 á 31 rs. c. los de Lepe. 
H E N O . — S e cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $3} á $3-1. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
eaa, y se cotiza de $7 á $7 | caja. E l amarillo de R o -
cemora, é $ 4 J á 5 caja. 
J A M O N E S . — L a marea Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $ 19 á $20* qtl., y otras marcas, desde $16 
á $201 qtl. 
L A C O N E S . — E s c a s o s y se cotizan con demanda, 
do $2| & $3 docena, según BU estado y clase. 
fama 
A N T E S D E 
ANTONIO L0PB2 Y COMP. 
E L V A P O E - C O R R E O 
ú m 
CAPITÁN GÓMBíf. 
Saldrá p ira Veracruz el 6 de Agosto á las tfos de 
h taído Uevíndo la correspondencia pública y de 
cave. ,,t.. . . . , 
Admite caiga y pacíjorp» ptra dlefj.o puerto. 
Los pasaportes se entregarán al re-Mbir Ion '. 
de pasajo. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antea do correrlas, sin cuyo requisito nsrán 
nulM. 
Recibe oarg& á bordo hasta el día 5 
Demás pormonores impondrán sus coailgatarioa 
S£. Calvo y Cp,, OftStórSl. 
ALFONSO X I I I , 





el 6 de Agosto á lae 5 de la ford'e i.or orden del Go-
llerno llevando la corespondenoia pública y de ofi-
cio. 
Admite pasujeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Cádiz, Barcolona, Cdru= 
ña - í;p.ntandeí.. 
Iftbaco para Puerto Rico, Cádiz, Corufia y San-
tr.ndar. . 
ÍJba poíiportós Efe entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
s ¡..ílizas de carga «a firmarin por los oon«lgna-
. , ict'M de •..orixrlfií', «5n nayo reqTls't^ »i«iráu 
nulas. 
Rooibe carga á bordo haota el día 8. 
De Taíi porrr er'.ore» [mpncdhta sus conpigriaWloi 
M, Calvo y Cp. , Oficios n, 28 
L U I A D E I 1 W - Y Q E K . 
« a oomfci»a.e icn c a á loa viajea á 
Eurwca . Terrasraz y C i n t r a 
¿arica, 
@» h.airé.u fcrés j£í,ess.!»%ai©üí, saliendo 
lo* Taporsa 4o cist*? ¡¿ttoíti» loa día» 
l O . SO y SO, y ds i cié Kcsw-'S'oik loá» 
dJa^ l O , y 3 0 do cada m e » . 
E L V A P O R CORÍIEO 
CIUDAD CONDAL 
capitiB. L a v í n 
gaJdrá para New York ol 10 de Agosto d la» cua-
tro de la tarde. 
Advaite cf-.rga y paa^j'.roí, a io* IÍUO «o ofreoo el 
buun trato que tíata antígoa GompaSiía tieao aoredi-
tQ(li) en «US ilferenle» llne&s. 
Tíiiulién rcoibe carga para Inglaterra, llambargo, 
Bremou. AnttordaE, Rottordan, Ambares y demáa 
puertos de líutoi<a con ocnopi-r.lento dlrooto, 
L s carg» se rec-ibe hasta 1A víopor» de la íoí ié». 
L« oorresnondei-ii» ocio se recibo en l» Admlnl»-
ixaoióy de OorrooB. 
NííT.l.—SisTa Compañía tiene eblorta nnapól l ía 
flotonto. MÍ para esta IttJés torno pfera (o<tM las de-
mía, b^c I» cu»! pueden aseguií-rso todoa loa cíaeto* 
IJM K vtatbtírqnaü «» vapo?.-^ 
De ;v.ñe pormenores impondrán sus oonoignatarlos 
M. Calvo y Cp., Oflolos 28. 
T 36 12 1 E4 
Dividendos: 
E n efectivo 
E n acciones.. . . . . . « ; • • • 
OBLIGACIOSES k PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 3. 
Plazos de materiales , 
Recaudación de ferrocarriles (Mayo) , 
Cuentas á pagar do ferrocarriles , 
Cuenta corriente de valoreo y efecto» pábli-
cos (nominal) , 
Contrato coi el Ayuntamiento , 
Pignoraciones do valores , 
Amortización de! Empréstito 
Ganancias y pórdidas de 1891 
GANANCIA» V FÉKRIPAS. 
Producto» de los Porrocarri les , . . . , , . . . . . . 
Productos do los almacenes... . 

































E s t r s F j i m i e n t o , 
jaqüecay Desarrsgíog del Estómago, 
H í g a d o y V i e n t r © . 
Son puramente vegetales, • 
§m azucaradas, 
Sen jíurganíes. 
Nadio ííébo isfetttr sin un pomitode 
las Pildoras (!e! ür. Ayer, para poder 
tomar una. pertneña dtpsis, a los pn-
tni i píntomas ú* Indigestión, y 
evita* íist HII simnínuu-o do euier-
médadé's. ' 
iltis por <•! Tír. .T, O. Ayer y Civ., 
I.ow.-U, ¡tíiiR»., K. V. A . 
EN LAS PRIMER PREMIQ 
rposiciti.'fr. "i h t ^ i - ' - ¿« { 
57 
Habana, 31 Julio 
JB. ArgüeUcs 
N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 1.021.442 
Baldo de 31 de diciembre de 1894 r,i .008 
T o t a l . . . . 1.072.'iriu 
Sadot entregados 298.191 
E X I S T E N C I A & UgtiMMf almacenaje 774.259 
de 1895 — K l Contador Oeneral, Pe,d.rn A . Btolt —Vto. Bno- B l Presidente, 
O 1351 4 4 
INIW-Y0F1 a i CUBA 
mwm mvmm 
tn 
Servicio regular de vapore aorraas aauulcsanci en 
tro los pnertcí «tgií.ionts!!: 
Hueva-York, i Toxpan, 
Habana, | Oi(&ftf<9gMf T»mploo, 
Mstantas, P.-ogroso, Campeob*. 
Nassau, Varauíui , Frontera, 









Saíldae (5,3 Nuava-lfork para la Habana y Waían-
II3É, todos los miércoles á las tres de la tardo, y par» 
la HibtH» jvvtí tw do Kír' .co, todos los sábados & 
iu uzx. <[« ¡a tari», 
Salidas de in Hr.bana para Naeva-York, leí JÍWM 
y sábados, S las cuatro en pnnto da la tsrdo, o^nio 
«íme: 
3 A B A T O G A . . c . . . . . . . . . Agosto 
S l E G U B A N C A 
S E N E C A i 
OÍTY O.?1 W A S H I N G T O N . . . . 
Y U C A T A N . . . . . . . . . 
O E I 2 A B A 
V I G I L A N C I A , . 
J U M C l i l . . . 
Eelidae de la RabRUK para puerto» de Sííslo'» 4 
1+s cuatro d*> In tarde, como sigue: 
Y U C A T A N . . . . . . Agosto 5 
V Ü M D H I . . 8 
V I G Í L A N C I A 12 
Salidas do CteHfwagoa p%ra Nevr York vtá gauvía-
go do Caba y Nassau los miércolts de cada dos se-
mtTiaa como sigue: 
S A N T I A G O Agosto l á 
FABAJICS,--Ketos hermoeos vatc^w y tan bita 
conocidos por b riinldes, segutldid y regularidrd de 
ene olajes, teulendo cdmcdldades ezuebintsc pora 
p»*al»r.-'3 on sus espaoiosao (..fíustvrtsi 
CORKDSPOHDBWOIA.—La «orrospondonolft so efl-
mitlrá únlcamento sa i» Adzninletis.o'(Sn Qenaral do 
Correos. 
O.UMí.t.—La oarga so reotbe oa ol muelle de C a -
ballería solamente el dia antes de la BallAa-, y «a 
vlmlte owga par» ínglaterru, flaraburgo, Bremo»i, 
Amolótdrm, Eotísr^laiu, \Xvrro, Amberei1, Buenos 
Airos, Montevideo, Santos y Rio J=nslro eoü oono-
úimieutos dlreotos. 
31 i k í e de la oarKü p»«p-. i irwt j . * Stíó^lco, ecri 
p»gftáoí<,'7 ÜA^MS ÎVM en nunws vnÁrtekrv* < e» e-
Pwfi mí» ^ar^mmrai (tlTi^ua * loe vofinv** K l -
LIMA 1 1 U 
. A V I S O . 
S u •v.iciblaaclón con los vapores de Nuevi-York y 
oon la ÜorapaTila del PaiTonarril de Fauaro* y »«po-
ysí fio la cor.ta Sur y Norte del Paeíftco. 
EL VAPOR COREEO 
k m i 
cap i tán Toxaaaí . 
üi&lUra ni dia 6 ;lo Agosto, á i*» 5 de la tar.-íe 
ce»! diteootóM á Lis pnerio» ^ne A coutinnacián .e 
»»iT»»>in, aJmHiaadp ciirgí y pasajeros. 
¿acl';© además, larga oara '.od'Ji' 'oi> peer^oñ í r l 
Pací 6 oo. 
Lr, o.irga se reoibe el dis 5 solamente. 
RMÍÍDAS. LJ./3SGADAS. 
Ds la lítvbsníi Bl dls-
,4 Santiago de Crba . . 
.-, L a GPóátm 
4 Puerto CRbaüo. . . 
.¿ -aoaníii& 
„ Cartagena . . . . . . . . 
„ Colón 
Puerto Lüaéc (fa 
oultativo) , . . . . 
6 I A Santiago do Cuba el 
91 L a Guaira 
13 i ,„ Puerto Cabello. . . . 
14 i ,¿. S a b a n i l l a . . . . . . . . . . 
17 | .. Cartagena 
18 i <„ Colón 
20 i Puerto Limón (fa-
i oultat lvo) . . . . . . . . 
21 i . . Santiago daCnb» . . 26 
. . Habana 29 
NOTA.—Esta Compafiía tloee abierta una p61i»s 
flotante, así p&ra asta linea como para todas las de-
m&Sjbsjo la cual pueden asegurarse todos los afentw 
cue se embarquen eii sus vapores. 
M. Calvo y Comp. I 3<5 812-1 E 
21 
W1 aores 
* Esia CoaspaUfii rio respondo del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de oarea QBO no llevan estam-
pados con toda claridad el destino y .naroai! do la» 
mercancías, ui tampoco de las leolama^ionos qus se 
hagan, po; itjal «nvae« y falta á4 ptocinta o» los mla-
ntoa. 
S . Calvo y Comp.. Oficios nírsero 28. 
I n. RS R12-1E 
de la Compaaífe 
Lmea da las Antillas 
mim LA HABANán 
Para el nAVKíC Y H A M B U R G O oon escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldró sobre el 6 D E A G O S T O de 1895 
el vapor corroo alemán, da porte de 2005 toneladas 
capitán Burneieter 
Admita eaiga para los citados pnertos y Umbl&t 
Irasbordos oon eonocimtentos directos para an gran 
nirooro de cuartos de S U E O P A , A M E R I C A D E L 
S U B , ASIA, AirSICA y A U S T E i A L I A , según po» 
menores que se facilitan an la casa oonslgnataria. 
NOTA.—La carga destinada & puertos en donde 
no Sooa el vapor, será trasbordada en Hamborgo 6 
en, el Havre,'á oonvenioneia de la empresa. 
Admite pastvjaros de prca y unos onantos da prt 
mará cSroswa para 84. Thomaa, Havtí , Harro y Ham 
bargo, í, precios arragladoa, sobre- los quo impondrán 
ios ootsaiftAíjErlos. 
L a 3«p¿» eo recibe per el tnnalla ¿a CaltAllexla. 
I<3 ootriapcadeneir. solo e» vooiíia <& la Admtel í" 
tesoiáa ds Oe??9oa. 
U f l l f l i O l i T l F O B f A i T l . 
Los vaporea da esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norto y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que lea ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga eo admite para los 
puertos de su Itinerario y también para cualquier 
otro punto, ñon trasbordo en el Havre í Hamburgo. 
Para más porineuoroa dirigirse á loa consignatarios 
calle da San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 728. 
M A S T I N , F A L K y C P . 
Desde el 'ábado 13 dol ¡Jallo, los vapores de la 
linea do los Sres Jatries E Ward & Co. sab.lrAn pa-
ra New York los jueves y sábados A las cuatro en 
punto de la tarde, debiendo estar los pasajeos á 
tordo antes de esa hora. 
Se avisa á os seíioros paarjoros que j)*r>» evitar la 
cuarcutena en New York, dfdmv'provnorse de un 
c.ertificado de aclimatación dsd Dr Bor({eiií,w. Obis-
po 21 (aitoii).—FJidttlpo y Comp. 
n iifcT 312-1 .n 
P L A N T 8 T E A M 9 H I P LIÍ1 S 
á LTew X o r k en 7 0 horaa 
loo r ip iaos vapores-corraos araeriounos 
MASCOTTB Y OLIVETE 
ü n o de estos vapores saldrá da esto puerto todos 
los miércoles y sábados, á la a ñ á d a l a tarde, con 
escala on Gayo-Hueío y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pastueres a Nuova-Yoik sin 
cambio a'guno, pagando por Jackoanvlllle, Snvonach, 
Charlocton, Kn-liniond. Washington, Filadelfia y 
Baltlmore. Se venden billetes para Nueva-Orleaus, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
da los Estados Unidos, y para Europa en eorabina-
olón oon las mejores líneas da vaporea que salón de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida do vapor no so despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para máTs pormenoros, dirigirse á sus couslguata-
rlos, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35 
J . J . Farnsworth 261, Broadway. Nueva-York. 
J . W. Pit.ft"ar»1d. Superintendente. Puerto 
^íüirúu: ares, l>. ViMnie KodTíQraoü v ̂  
Puerto Padro: Sr, í ) , b ranclsco Plá y Pioi.bla. 
••rvbara; ür. 1> «anua l i l a t i v a 
Mayarl: Sr, I ) . Juan Gran, 
ftaraooa- Bren, iKu.iájY Cp, 
Guantánaa-o; Sr D. Josó de los Rio», 
Ouba; HMS. Galí í go , Alana y Cp. 
Su dnapaoha poi «as aj-.nadoroí, flan Pedro fl, 
E L V A P O R 
C A P I T Á N D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 10 do Agoso á Hf 




C U B A , 
POIIT KV PRINOa, HAITPI, 
OABO UAlTIAWO, HAÍWÍ. 
«•'ÜKIRTO FIJATA, 
MA.TAttÚUÍj 
A f i t l A l U L L A V 
PÜBll'S'C' UJSC. 
Les pailsa» para 1* oaraa do travesía solo se adaal 
lan haata el dJa anterior de lasisllda. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Síuevltao: flree, Vicente Rodrlguei j üp 
Gibara: Sr. D . Manuel da SMm 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port su-Prlnde: J . V. Travieso y Cp. 
Cabo ILilano: Jimónc» v Cp. 
Puerto PLtta: Sres. Josó Glaobra y Cp. 
Poiiee: Sres. Frltue Lundt y Op. 
ftíayoftfies: Sres. Schulroy Cu. 
Aguaülllu: ííras. Vallo, Eoppiícl i y Op. 
Puarto-Rloo: 8r. D . L n d w ^ Tivmwv, 
8H despacha por »a» anundorf,» Haa Pedro D. 6 
íipresaüia fle Cártej Jto. 
S E C R E T A R I A , 
L a DfeiotlífJ h a MM4«4b que »e dist.rihuya ú loe 
Sres. acó idiota B quo lo neMi cu e:<U fochaj un divi-
dendo de 8 n g oro, pc;r resto de las uUlidade» del 
alio social Uiinlnodo eu 30 do .Jnni<i Allímo; pudien-
do aquellos ocurrir ?or tu» vespoítivas cuotas desde 
el 17 del entran»* A gc.pt.o, á la Tesorería de la E m -
presa, Reina n. 63 de 12 á 3, ó á la Administración 
on Cárdenas dándolo prevlnniente aviso. 
Habana 2tí dó Julio de 1895 — B l Secrotarlo.Frcn-
elsco do la Cerra. . C1290 19 27jal_ 
Arlillería.-CoiMíidama General 
8 U B Í . N H PÉCCION. 
E D I C T O . 
Existiendo en la Brtería U-J Montaüa afecta al 10? 
Batallón de Artlleií i de Plaza, vacante una plaza ¿ e 
Obrero Aíostsdor Herrero, dotada con el sueldo a-
nual do 625 pesos derechos pasivo» y otros, se anun-
cia para tu debida publicidad, pndiondo los aspirnn-
les enterase por ol Reglamento de 1? da Abril do 
1882 que estafí. de maniflosto en las oftoinae do dicho 
Batallón. , , . , , x 
Las solicitudes escritas do innño y letra de los inte-
rísados «sfará en poder del Teniente Coronel primer 
Jefe del IO? Batallón en ol C r a tel do Compontela. 
en esta Capital antes de expirar ol décimo día á con-
tar desde su publicnción eu la Gwsets, Otloial s.cclíü~ 
pafiado del cortldcado do buena conducta y aptvtud 
para ol desempeño del olício, expoaldo por un P a r -
que do primer orden 6 estublecimiento fabril del 
Cr.ci-po. E l Coronel encargado del desp»cbo, V e -
lora.—Hay un sollo quo dice: Sabluspoeción de A r -
l l l l e ik de U Islado Cuba. „ ,̂ -
Bs c<-pia: E l Comandant« Jef<s del Detaíl , C . Kua--
no. OICG 
140 A Ñ O S D E P R A C T I C A ! P O R L U Q U E 
PoLgo eu conocimiento d d público habáimo t ros-
latíado á la culle de Santo Tomás n'.' 7 (Cerro) don-
de sigo matando U C O M E J E N enoasaa, muebles, 
piados y donde quiorn. quo EO&, garantizando la ope-
ración. Recibo aviso Rnlamw.te ó por corroo para 
spguri.lad del qne necesite i ;J ini cas i cilh> de S A l S -
T O T O M A S u9 7 osqaliia í. T C M P A N , C E R R O . 
0203 8 3 
fe vendo l.vgolotít T U A F A L G A K , ríe (toa yn^r-. 
delOO tr^ieludas, oon su arbolailori pendiente, j a r -
cias oalonaí, molinato. avio» pira la navegación, 
forrada en cobre; puoJo v.iriíe «u el eipig^n número 
4 de loa Almacenes dé la Itxbiina, 9'i4« 8-31 
T J - A B ' E Ñ D O C E S A D O D E L . C A R G O Q U S 
f jarcia en mi casa, p >r Irapecírselo su quebruu-
aalnd. deia do ser mi apoderado desdo esta fe-
OAPITAW D. N E M E S I O G O N Z A L E Z 
H&ldrá de la Habana todos Ion sábados & las seis di 
la tarde, locando en Sagua lo» domingos y siguiendo 
el mismo día para Calbarlín llegará 6 dicho puort s 
os lunes por la maftana. 
BBTOBNO. 
De Caibarién saldrá lo» martes á las ocho d* h 
raaCioa, hará escala en BftgtM el mlurao dta, y 
l legirá á á l-\ Habana lo» nitéroolef por la roaBans 
CONSIGfrHATASSIOI? 
i íc Sagua la Gisndo: D . Gregorio Alonso. 
En Caibarlón. Sres. Sobrinos de Horrara 
Se despacha por «us Bi'ínr.dorac Sobrinos de He 
rrera, ^ao Pedro n. 6. 
NOTA,—(J-Í carga para Chinchilla pRjWá 28 uoi. 
tavos por oal)nllo tdemis del flV.e del vapot 
j as »>a i »• 
taaa salud, deja do ser i apod 
cha D Jokó Benito Luis, dejándole en .-,ubuena cpl 
nión y finia -Habaur. , Julio 31 da 1895 — B Pifión^ 
9184 ñ 2 
O E i e Á S Í i Q U E P O R A N T E E L N O T A R I O 
i ^ l j i l » Manuel l>iaz Quibus y con fooh* 31 de J u -
lio próximo parado he revocado el poder que tenía 
c . i . f o r K l o á m l l i i j o D . Ricardo Amantó y Hernán-
dez dcj.íudolo en su buari'». oplaión v f^ma *n!;B f l 
auront e>i 9 d i FobraíO de 1894. Notario D. '"crloH Lauro: 
-Mariín Arnauló 9105 4-2 
Vapor PRAVIANO 
Por tenar quo limpiar eos fondos suspende su i l l -
uerarlo Laida nuevo avho: 
9182 d2 8 D2-3 
H E ! 
M E R C A N T I L E S 
Eaipresa del Ferrociíjrril Urbano 
y Oinnibus de Ja ÍJalvann. 
E n cumplimiento de acuerdo do lu Junta Directi-
va, so convoca á los sefiores accionistas para la J u n 
ta general ordinaria que deberá celíbrarsii el dia 14 
del corriente á las 12, en la casa callo del Empodra 
do núm, 31 
E n esa reunión, además de tratarsa de los parti-
culares que ex prosa el art. 22 del Reglomento, se 
dará lectura al informo de la ComUiéa nombrada 
para el examen y glosa d é l a s cuentas del último 
alio. 
Habana Agosto 2 de 1895,—El Secretan o, Fran 
cisco S, Macía». C1310 10 3 
I H I X J X I R X S 
COMPAÑI A D E S E O T I K 0 8 MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Estab lec ida en e l a ñ o 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado número 4 3 . 
Capital responsable, oro $ 28.025.868-FO 
Siniestros pagados en billetes del 
Banoo Español $ 114.275-50 
Siniestros pagados en oro.. . .o $1.251,017 15 
Total pagado on oro $1.251.01715 
Pól i zas expedidas en Jul io de 1895. 
Empiesa de Vapoíes b p a ñ o l a . 
CorrsofJ de las AntiM»» 
D S 
SOBRINOS Día H B E E H B A 
E L , VAPOÍt 
c r 
C A P I T A N D . J O S E M A R I A V A C A . 
Saldrá de este puerto el día 5 de Agosto á las 5 de 
la tarde, para los de 




1 á D . Pedro Castillo y Péroz . . . . $ 5000 
1 á D . Francisco Gutióirez 2500 
1 á D . José Clodomira Barrena y De la -
ne SOO 
1 á D . Ramón Rumos Palmeiro 2000 
1 á D ? María Luisa Herrera v, de V a l -
del Cbacóu 10000 
1 á D . Antonio Fernández Diaz 1000 
1 á D i Carmen Ramírez Hernández de 
Fernandez 8000 
1 á D . Waldo Fernandez Blanco 8000 
1 á D . Pedro Castillo y Pérez 600 
1 á D . Juan Gircl 6000 
1 á los Sres. Colom y Comp 25000 
1 á D . Bernardo I . Domínguez 9000 
2 á D ? Rosa Bosch de Ortiz 2200 
1 á los Sres. Llovet Hnos y Comp 16000 
1 á D. Joaquín Carril y Almeida 6000 
1 á D ? Dolores Cabrera vda. de Pereda 400 
1 á los Sres Ortiz v Alonso 2000 
1 á D . Hebastlán Marques y Pons 2500 
1 á I ) . José Fernandez y Suárez 2500 
2 á D * Olalla Moré viuda de Viota 1500 
2 á D, Miguel González Qulntanal 4000 
S O -
Por el prfisrnto ptlnier edicto «o convoca á los que 
quieran hacer propos'oioncs pura el remiite ea públi-
ca licitación de la goleta cp . iño la B L A N C A , do la 
matiícnlado UDÚicanlUo, da porto de noventa y nue-
ve toneladas y 99[] O.1, de don «alca, 1» cu&l selriHa 
anclada en babíi, en TalLpiwlra, oon cu erbolad ira 
pendiente, jarcios, cadenas, raolinetí, avíos par* la 
navegación y un boto oon sus remos, tbdo ¡o cual ha 
«Ido áveluado ou k cuitida/l de ($8,0?!) ocho mil 
oclier.ta y u'i posos en or>;. 
Dicho arto no ha'to crdolirar por anto el Notarlo 
do ceta capital Sr. D. Fran.laoo de Caatro, el día 
doce del próximo mes do ng.isto, á la una de la tar-
de, en 1« ca^a calle de Agaiar n. 61, altos 
Qae asi te h i acordada en Consejo do Familia do 
lo» menores San Juan y Bodrígaez, con la asistenci», 
del horodoro D. Miguel Sun ,»UÍTI y B idvíguez, ma-
yor de edad; advlrtióndose que uo podrán adraltirco 
proposiciones que no ünbrm el precio íntegro 'ie ta-
sación y quo Ion títulos do propiedr-d «¡rtarín d ^ma-
mlWto eu el lugar del remato Habana, Jo io 12 do 
1̂ 95 — K l Preeidejite dol ' «VR̂ O de Fttmiii%. O a a -
cjln grama. 9137 3 -2 
LONJA DE V I V K K E S 
C o m i a i ó n de l í o c l u t a m i e n t o 
para LooEscuadircvaes de Ca taa l lo r í a . 
Debiendo precederse dunrt i luego ai miutomionSO 
le los individuos quo do»eon Ingrojar ea les mumoH, 
se hace pú dco á fin de qae ¡os qu« quieran veriS-
oarlo y reun'tn las condiclo:;«?n quo á conl.inniclión 
se expresan, so presenten cu el cuartel de Dtagunca 
todos los días bábiles de 8 á 10 do U maTUmi, d.iude 
so encontrará reunida la oornislói. 
E l tiempo del compromiso quo contraigan los lu-
rílvlOaos que se rtciu'en es Indeterminado, cnton-
(iióndos:! h-\ do sor ol qua noaaldera deveniente el 
K,x<-,iii.>. Sr. General ou Jefa, pudioado no obstvi^o, 
resciudlrse á propuesta dol Jefo que manda las unl-
dadus orgáatcua por ewómdo innla oon.lucia, ó laoa-
paoidad para ol servicio dol iir:^i. 
Loa sueldos qwa diafrQ arán durante su pormaaen-
cla eu los Escuadrones «eráa los ani;íuados á loa I n -
dividuos del Ejército del arm* da CabaUoria y pop 
cuenta del Batido. Adonis el Comercio abonará á 
cada individuo como gritifioicióu axtraordlnarla. 
diez y slota posos oro mensuales durante un aSa o 
sean en junto doscientos cuatro pesos oro, que loi 
interesados podrán percibir por mausualldadej ven-
cidas ó á su íloenoiamieato, cuya gratiüoaclóa empe-
zará á correr el día que ol Eacuadrán salga á oam-
paüa. 
Ku caso do ser llconaiados antes dol aBo, por tor-
iniuaoión d» la guerra, recibirán loa roclutados ínte-
gra la gratlll JUCÍÓQ del afio, deduciendo sólo la que 
á cuenta hubloson ya percibido. 
E n caso de fallecimiento, el haber quo resulte á 
favor del fallacldo será entregado á eas horodoros en 
la forma eu que se ontregu tn loii que tongan á cargo 
dol Estado. 
Condic iones qiue so espresan. 
1"? Tener de veinte á cuarenta y cinco aGoa de 
edad. 
2(.> Condiciones de robuatez y salud nocesarlaB 
¡jara el servicio del arma de caballería á juicio del 
facultativo qae lo reconozca. 
39 Sabf.r montar á caballo. 
47 Llevar por lo menos -os nfios de realdenoia en 
el paíi 6 haber nacido en 61, 
59 No tener notas desfavorables en sus licencia» 
absolutas, si han servido en cl Ejército. 
69 Los roen oros do volntitres afios tenor oonson-
titrvionto paterno. 
79 Serán proferidos. Los licenciados con buena 
uota del arma do Caballería. Guerrillas, Arti'lería 
do Montaña, Guardia Civil, Trompetas y Herrado-
res y los que actualmente sirvan on Cnerpos de V o -
luntarios. 
89 Los individnoa de la clase do trompetas que 
llenando laa cor.dielor.es qua so requieren, ingresen 
en estos escuadrones, recibirán además una gratifl-
oación extraordinaria, 
99 Los que no hayan servido en las ftlas del E -
jérclto necesitarán lo» cortlllcados de buena coaduo-
U nn«Uonmi«irt». exll* 0,1327 1-Ag 
Total . .$ 113.500 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada aCo, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Julio do 1895.—El Consejero D i -
rector, Anselmo Rodríguez.—La Comisión ejecuti-
va, Bernardo I , Domínguez, Evaristo Gutiérrez, 
C l U l alt 4-4 
J i l a U comía k i s i f l o 
D K L A P R O V I N C I A D R L A H A B A N A 
Debíeado procedorse & la ceepra por concurso de 
ochenta y ocho cabales para oficiales y noveoientos 
sesanta de tropa debiendo rendir éstos las condicio-
nes de siete cnartaa da alzada de cuatro á siete años 
do edad reuniendo condicionea de sanidad y doma so 
anuncia por er.te medio para conoolmientoo do las 
personas que quieran hacer proposiciones entro 
do las condiciones que establece el pliego, que esta-
rá de manifiesto en el despacho del stiior Teniente 
Coronel del Regimiento de C»b%llería de Bizarro 
don Antodio Rodiíguez Ochoa en el cuartel de Dra- v 
gonos, en donde se ha de presentar el ganado. 
Debiendo advertirse que dicho concurso da prin-
cipio el día cinco del actual á lai Moto do la mañana 
desde cuya fecha qaeda constituida la Junta en el l u -
gar de referencia para loa electos Indicados, 
E l precio de los anuncios será por cuenta de loa l i -
clt^dores á quienes so adjud<(|D0u los caballos. 
Habaea, 3 de agosto de 1895,—El Capitán Secie-
tario, 
J O S E D E P Ü G A . 
9233 í - i 
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DATOS CURIOSOS 
sobre el asunto Mora. 
En cumplimieDto de la oferta hecha 
en n ú m e r o anterior, vamos á presen 
tar á nuestros lectores los antecedentes 
de la rec lamación Mora, á l a cual, se-
g ú n telegrama de Madrid, el Gobierno 
del Sr. C á n o v a s del Castillo ha deferi-
do, ordenando el pago de una cant idad 
verdaderamente enorme, con fondos de 
Cuba, y sin embargo de no h a b é r s e l e 
cho previa cons ignac ión de cant idad 
alguna con este 'objeto en los presu 
puestos de esta A n t i l l a . 
E l cuerpo de bienes embargados á 
don Joeó M a r í a M o r a , D . An ton io Má-
ximo Mora y á D . J o s é H e r n á n d e z 
Ar r ibas , primeramente por causas po 
l í t i cas , y d e s p u é s para el pago de deu-
das reconocidas, consistieron en lo si 
g u í e n t e : 
I n g e n i o " A m é r i c o P . — U b i c a d o en la 
j u r i sd i cc ión de Sagua la Grande con 
ana d o t a c i ó n de 209 esclavos, 99 coló 
nos a s i á t i cos , 460 bueyes, á vacas, 51 
terneros y toros, 79 cabezas de ganado 
de cerda, 21 de idem caballar, 78 ídem 
de ganado lanar, 25 mulos y 3 burros. 
Ingenio "AmtraXia" . —En la jurisdic-
ción de Colón, con 38 esclavos, 67 e-
mancipados, 132 colonos a s i á t i co s , 417 
bueyes, 13 caballos, 23mulos y 60 ca-
bezas de ganado lanar. 
Ingenio "San t /bagwí í i" .—En la jar is-
d icc ión de C á r d e n a s , con una do tac ión 
de 15 esclavos. 253 colonos a s i á t i co s , 
401 bueyes, 18 vacaa, 29 cabezas de 
ganado caballar, 130 idem de ganado 
lanar y 29 mulos. 
Almacenes de "Oanuza".—En la jur i s -
dicción de Sagua, con una d o t a c i ó n de 
27 esclavos y 6 colonos a s i á t i c o s . 
Azúca re s en, Almacenes.—Del 
Ingenio " A m ó r i c a " 1.660 cajas. 
I d . « A u s t r a l i a " 2.762 i d . 
I d . « S a n J o a q u í n " . . 2.594 i d . 
To ta l 7.016 i d . 
Fincas Urbanas.—En C á r d e n a s : calle 
Eaal número 17, o ñ c i n a s de Bienes Em-
bargados: 
Ay l ión 173. Eenta mensual. $ 
E n la Habana: Puentes Gran 
des. Eenta mensual 4 25 
Acciones de empresas.—Com-
p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m -
brado de Gas, 6 acciones á 
$500 3000 . . 
Ferrocarr i l de Oienfuegos á 
V i l l a Clara, una acc ión á 
25S0 250 . . 
Ferrocarr i l de Cienfuegos á 
V i l l a Clara, c u p ó n 140 140 
Total $ 3390 . . 
D O N J O S É M A . H Í A M O E A 
Su par t i c ipac ión en el cuerpo de bie-
nes embargados: 
Propietario de todo el Ingenio " A m é -
rica". 
Idem mitad del ídem "Aas t r a l i a " . 
Idem 9* parte del ídem <!San Joa-
q u í n . " 
I d e m mi tad de los almacenes de Ga-
naza. 
Idem úo ico de las dos casas de C í r -
denas. 
Idem idem de Ja de Puentes Gran-
des. 
I l e m ideta de fos §3.390 en acciones 
de Emprc-aas. 
(En 1873 no era ciudadano america-
no). t 
D O N A N T O N I O M A X I M O M O K A 
Su p a r t i c i p a c i ó n en el cuerpo de bie-
nes embargados: 
Propietario de la mi tad del ingenio 
* A u s t r a l i a . " 
Propietario de las seis novenas par-
tes del ingenio "San J o a q u í n . " 
Propietario de la mitad de los alma-
cenes de Ganuza. 
(Cuando se decre tó el embsrgo,no era 
ciudadano americano.) 
D O N J O S É H S E K A N D E Z A E E J B A S 
Su par t ic ipac ión en el onerpo de bie-
nes embargadoe: 
Propietario de dos novenas partes 
del ingenio "San J o a q u í n . " . 
E L E M B A R G O 
E l 15 de abri l de 1809 se dec re tó por 
el Gobierno superior de esta I s la , el 
embargo por cansas pol í t icas , de los 
bienes relacionados. 
Antes de los acontecimientos que 
motivaron esa resolución, los señores 
Mora estaban, con relación á sus acree-
dores, en una posición tan difícil como 
insostenible. 
Ten ían obligaciones c o n t r a í d a s por 
ointidades enormís imas y abrumado-
ras, que montaban á m á s del duplo del 
valor que t en ía el capital responsable. 
Apesar de tan precaria s i tuación, 
continuaban al frente de aquel caudal 
por la tolerancia de los acreedores que 
ante la enormidad de las deudas temían 
provocar la dec larac ión de concurso, y 
esperabíii i que sin la in te rvenc ión de 
los Tcibanales ordinarios pudieran, con 
majcres probabilidades, obtener el co-
bro de nna parte de los c réd i tos , sal 
vaodo a! mismo tiempo ios peligros 
desconocidos que presagiaban, si lle-
gaban a l extremo de la in te rvenc ión 
judicialjcon todas las erogaciones de sus 
procedimientos. 
Por esas y otras consideraciones, de-
rivadas d« la anormal s i tuac ión en que 
estaban los señores Mora antes de la 
revo luc ión de Yara , se m a n t e n í a n al 
frente del caudal, y sin ser en r igor m á s 
que propietarios nomína l e s por la tole 
rancia pasiva de sus acreedores, conti 
nuaban con la a d m i n i s t r a c i ó n de los 
bienes, que les proporcionaba la sub-
sistencia, la pos ic ión social y el bienes-
tar aparente de que estaban disfrutan-
do. 
A pesar de todo el convencionalismo 
que por una y o t ra parte se mantenía? 
las cosas iban tomando ya un aspecto 
que amenazaba traer resoluciones ex 
tremas, porqne los acreedores, viendo 
pasar una y otra zafra sin obtener los 
resultados del cobro deseado, p e r d í a n 
la poca paciencia que conservaban y 
ya c o n v e n í a n todos en que era preciso 
correr las aventuras del temido concur-
so, impuesto por la fnerza de las cir-
eunstancias. 
A s í las cosas, es ta l ló en Y a r a elnno 
vimieato separatista, y poco d e s p u é s 
los s eño re s Mora lomaron plaza entre 
los revolucionarios, no para pelear en 
la manigua, sino para correr al extran-
jero á conspirar ostensiblemente con 
t r a E s p a ñ a , y ayudando con todas s ^ 
fuerzas á fomentar y sostener )a, jpgQ. 
r recoión . 
D f j a r o n t f á s s í los Moras unidos sus 
nombres al del capital que apa rec í an 
poseer en esta I s la , cuyo embargo se 
llevó á efecto por el mencionado de 
creto del Gobierno Superior de 15 de 
abr i l del 69. 
Desde el momento en que ese embar-
go se rea l i zó , una verdadera avalancha 
de acreedores se d e s p l o m ó sobre las ofi 
c iñas que t e n í a n á su cargo la adminis-
t r a c i ó n de los bienes de infidentes, soli-
citando el pago de los c réd i to s que re -
presentaban. 
Fueron tantas las reclamaciones, qixe 
hicieron imposible de toda impos ib i l i -
dad, proceder á su examen, clasifica-
ción y resolnciónj y por otra parte, no 
podían ofrecer esos trabajos n i n g ú n re 
saltado ú t i l , puesto que n i con la venta 
de todo el cuerpo de bienes responsa-
bles se l o g r a r í a solventar l a mi tad del 
importe reclamado. 
Los interesadoís , en vis ta del negati-
vo resultado de las gestiones puestas 
en p r á c t i c a para cobrar, resolvieron ce-
lebrar una reun ión , y á ssra efecto se 
constituyeron ea nao de los teatros de 
esta capitel , en el que se d ió el espec 
tácu lo or ig inal y sin precedente en este 
pa í s , de verse confundidos y animados 
por una sola a sp i r ac ión , millares de i n 
dividuos de todas las clases de la so 
ciedad con el p ropós i to de cobrar va-
rios millones de pesos procedentes de 
obligaciones c o n t r a í d a s directa y per-
sonalmente por los Sres. Mora , al ampa-
ro de un capital que, aprovechando has-
ta el ú l t imo cén t imo de su valor posi-
t ivo , resultaba tan insuficiente como ya 
llevamos dicho. 
B u aquella famosa r eun ión se acordó 
solicitar de las autoridades competen 
tes la dec la rac ión de concurso necesa-
rio, y hecha la pe t ic ión en forma, el 
Gobierno Saperior, previas las formali 
dades y re t i a iR i tos legales, aoofl-üó de 
conformidad, designando á la antigaa 
A l c a i d í a Mayor del D i s t r i t o de J e e ú a 
M a r í a para proceder en consecuencia, 
y aquel juzgado se hizo cargo del cau-
dal en el mes de marzo de 1871. 
De suerte que, la ges t ión adminis-
t ra t iva comenzada el 15 de abr i l de 
1869 con el decreto del embargo guber 
nativo, t e r m i u ó e n marzo del 71, en que 
tuvo efecto la entrega del capital al 
Juzgado que se de s igaó para conocer 
del concurso. 
Durante ese pe r íodo , y s e g ú n la l i -
qo idac ión general practicada por las 
oficinas de Hacienda en el a ñ o de 1884. 
el producto l íquido de todos los bienes 
de los Sres. Mora, a scend ió á $84 480 
con 71 cts. oro y $37.932 en billetes de 
la Emis ión de guerra, que por disposi-
ción del Tr ibuna l competente se paga-
ron despuó.?, á v i r t u d de procedimientos 
ejecutivos de que luego haremos mó 
r i to . 
E L C O N O ü E S O . 
K o vamos á intentar lo imposible, es 
decir, hacer la historia del concurso 
m á s ruidoso y e n m a r a ñ a d o que regis-
t ran los anales de la historia de la curia 
cubana. Kos limitaremos á consignar 
someramente los hechos indispensables 
para dar á conocer la suerte que cupo 
á los ingenios y d e m á s propiedades obli-
f O L U S T I N 
CARTAS A LAS DAMAS 
(Escritas espresamsnta para • ! 
Diario de la Marina.) 
Madr id 19 de ju l io de 1895. 
La última recepción celebrada en casa 
délos señoreo de Cánovas del Castillo, fué 
diíjoo remate de la larga serie de animadas 
y deliciosas fiestas con que este ilustre ma-
trimonio ha obsequiado durante el presente 
año á la sociedad elegante. 
La animación no ce?6 an solo momento. 
Allí estaba la Condena de Casa Valencia, 
que lucía elegantísimo vestido de color roea 
y magnífico callar de perlas. La Condesa 
de Pinohermoso vestía primorosa toilette de 
raso brochado blanco, con bordados de pla-
ta, y lucía también rico collar de perlas. 
De color amarillo era el traje de la Marque- • 
sade Laguna, que, como siempre, se ador 
naba de valiosísima jojas; negro era ol de 
la Duquesa de Tetuán y el de la Duquesa 
de Valencia, y de raso color de acero con 
cuerpo blanco, ol de la señora Pardo Ba-
zán." 
También estaban las Marquesas de 
Aguilar de Campóo, Baroja, Coquilla, Car 
tago, Granja, Valle Humbroso, Valle de la 
Paloma y Vadillo; Condesas de Esteban 
Collantes, Montaren, Maguiro, Peña Rami-
ro, San Luis, Toreno, Vüana; Vizcondesa 
de Torrea de Lnzón y señoras y señoritas 
de Martínez Campos, Alcalá Galíano, Agul-
yre de Tejada, Agrela, Anleo, Bahamonde, 
Bravo y Moltó, Collantes, Cos Gayón, Cai-
cedo. Castellano, Caro, Cánovas del Casti-
llo (D. B ) , Cánovas y Vallejo, Linares, 
Mugidro, O'DüDuol' Qlsores, Rojas y Vicen 
te, Vargas y maohífcimas más. 
La señora de Cánovas, que es, sin dispu-
ta y sin adulación, una de las damas más 
instruidas é inteligentes de Madrid, logra 
Y a en poder d é l o s Tfihur.a'es, norn 
br-ados los S índ icos gdoalnísti'ftdorcSj 
eto,, etc., e m p e z ó la nueva s i tuac ión 
cuyo t é r m i n o h a b í a de ser la comp'eta 
evaporac ión del c au l a l , con bení f ic io 
de unoa cuantos y á costa de los acree-
dores leg í t imos aatignos y modernos, 
que fueron todos ellos sac r iñeados por-
que no cobraron un centavo, y con la 
desapa r i c ión de los bienes perdieron 
hasta la m á s remota esperanza de rein-
tegro. 
Duran te el per íodo de la administra 
ción jud ic ia l , a d e m á s de no pagarse las 
deudas antiguas que motivaron la de-
c la rac ión de concurso, se fueron acumn 
lando otras nuevas por refacción y gas 
tos m á s ó menos justificados para el 
sostenimiento y exp lo tac ión d é las fin-
cas. N i siquiera se pag^b^n con los 
productos las contribuciones correapon 
dientes al Estado; y solo h a b í a dinero 
para ciertos privilegiados influyentes, 
ya como abogados, bien como caciques, 
que con los manejadores del cotarro 
c o m p a r t í a n las utilidades, ó mejor d i 
cho el impor te del valor de los frutos 
que las fincas p r o d u c í a n . 
Sucedió lo que t en í a que suceder. 
Llegó el momento del general desbara-
juste, de la imposibi l idad de sostener 
los ingenios porque como no se pagaba 
á los refaccionistaa n i á otros provee-
dores, y faltaba el dinero para comprar 
de contado, ya no era evitable el cata-
clismo creado por tantos abusos " 
j con ' 
tinuados excesos. 
Empp^u el ¿ e a g | e p0r Q\ Ingenio &an 
'^Júaquin, rematado judicialmente con 
todos s'ás campos, fábr icas , maquina-
ria, dotaciones y pe r t enenc ia» , 
Demolido ya ^ l ingenio América^ sus 
terrenos se remataron por lotes y en la 
misma ó a n á l o g a forma todas sna de-
más pertenencias. 
L l egó el turno a l ingenio Aust ra l ia , 
rematado coríio el San J o a q u í n , con to 
dos s ü s campos, maquinaria, f áb r i cas , 
dotaciones, etc. 
Se remataron t a m b i é n las dos casas 
de C á r d e n a s y los $3;390 en acciones 
de Empresas. 
Los almacenes de Ganuza reconoc ían 
una hipoteca desproporcionada al va-
lor de ellos, y con los intereses corridos 
y no pagados solo sirvieron para a r ro i 
uar en esa ope rac ión al hipotecario. 
Quedaba olvidada la casita de Pnen 
tes G-raudes, pero fué consumida póí' 
un incendio en el a ü o de 1875. ¡ L i apo-
teosis del éauda l l 
L a ex tens ión de este a r t í cu lo nos 
obliga á suspender por hoy y dejar pa 
ra el p róx imo n ú m e r o ia cón t innac ión 
de esta histeria, y las apreciaciones que 
estos datos nos sugieren. 
El p Mías m i s 
Oon todo, no podemos resistir á la 
t en tac ión de dejar escrito que un céle 
bre abogado residente hace a lgún tiem-
po en la P e n í n s u l a , tuvo la suerte de 
cobrar como $85,000 por honorarios de-
vengados en varios incidentes del con 
curso. 
Pasemos por encima de esas grande-
zas de los protegidos de la fortuna, y 
continuemos estos apuntes. 
EitSBSMnnmsHSi 
consegair que en su casa so pase bien con 
solo pasar un rato hablando con ella, pues 
su conversación ss tan agradable, que si 
entretiene mientras dura, deleita recordar 
la: siempre deja grata impresión, siempre 
una frase ingeniosa, algo agradable, queda 
en la memoria de cuantos la tratan. 
Vestía precioso traje de raso color rosa, 
adornádo con encajes magníficos, y de su 
cuello pendía un soberbio collar de gruesas 
perlas, digno de una soberana. 
El hufjét comp siempre, exquisito, es-
pléndido; el centro de claveles y rosas co-
locado en medio de la mesa, era de lo más 
bailo que pueda Imaginarse. 
Hasta el invierno. 
La fiesta celebrada noches pisadas en 
el hotel de los Duques da Valencia fuó no 
table por todos conceptos. 
La entrada en los salones de la Infanta 
doña Isabel fuó la señal de comenzar la 
fiesta. 
El niño Monteagudo, un actor en minia-
tura, que honra á nuestra Escuela de De-
clamación, recitó trozos muy esesgidos de 
poesías, dichas de manera tan perfecta, 
que la ovación fuó unánime y merecida. 
Granados, tenor que ys hemos aplaudido 
en otras ocasiones, predilecto discípulo de 
Vórger, protegido del Marqués de Viena, 
lució una vez más su hermosa voz, 
El bajo señor Calvo y otro tenor, el señor 
Bsgares cantaron admirablemente el dúo 
del Roberto. 
El. actor Sr. Sánchez de Castilla leyó ver-
sos de Bretón de los Herreros; el joven ve-
nezolano Sr. Arcila, una escena de E n elpu 
ño d ' la espada; y la señora Valverde, ac-
triz inimitable, dijo el monólogo Dxa com-
pleto. 
Y, en fin, el inteligentísimo sainetero Ja-
vier de Burgos, que sa hallaba entre la con-
currencia, víó representada una escena La 
aBoronda, hecha por la Valverde y Arcila, 
» que el diatinguldo auditorio escuchó regoci-
L a Lneha, en BU n ú m e r o de ayer, ha-
ce la historia de la ú l t ima denuncia que 
ha sufrido, procurando demostrar que 
no h a b í a motivo para que las autori-
dades tomasen tan extrema determina-
ción. 
Nos parece muy natural la defensa 
del colega, y aun nos a l eg ra r í amos de 
que sus explicaciones fuesen tenidas en 
cuenta, porque, si as í sucediese, t o lo s 
podr íamos satisfacer la natural curio-
sidad de nuestros lectores, publicando 
noticias de la guerra. 
Lo que ya no nos parece tan natural , 
es íjne á con t inuac ión del a r t í e a l o e n qn© 
dicho per iódico presenta sus descargos 
l a m e n t á n d o s e de la resoluc ión tooiada 
por las autoridades, aparezcan dos suel-
tos, cuyo c a r á c t e r agresivo no m dudo-
so. Eu uno, t i tulado ¿Por q t t é l se comen 
ta la orden del General en Jefe mandan-
do que se sustituya por el rayadillo azul 
el actual uniforme de d r i l crudo que usan 
los soldados; y oon t a l pretexto lanza 
La Lucha la, siguiente pregunta, cuya 
in tenc ión se t r a s l u e e á simpie vista: "S i 
estaba probada la bondad de esa tela 
(si rayadil lo azul) ¿á q u é obedeció que 
se eligiera la peor tela (el d r i l crudo) 
cuando se sab ía , por just if icación p rác -
tica, que era mejor el rayadi l lo azul ! 
E u el segundo suelto, rotulado Pro 
posición ventajosa, se aboga por la con 
veniencia de que los uniformes citados 
se confeccionen en la P e n í n s u l a , aten-
diendo á qus a l lá r e s u l t a r í a n m á s ba-
ratos. 
Estos dos sueltos de L a Lticha, pa 
b l i e a d o s á r e n g l ó n seguido de las que-
jas que á las autoridades d i r igé , tras-
cienaen á l a legua al sistema ya gastado 
y antiguo, que tan excelentes resulta 
dos daba al colega en aquellos buenos 
tiempos de 0"ivares,en que hab í a quie 
nes, sin duda por no tener la concien-
cia muy t ranqui la , temblaban de es-
panto, en presencia de cualquier suel-
to intencionado. 
Hoy han cambiado los tiempos; las 
autoridades, demasiado firmes en su 
rect i tud y probidad, no retroceden ante 
cierta clase de insinuaciones, resultan 
do, eu su consecuencia, completamen-
te ba ld íos esios maquiavolisaios que, ai 
para algo sirven, s e r á solo para estre-
char los tiernos, afectuosos y edifican-
tea lazos que cada vez unen y aproxi 
man m á s í n t i m a m e n t e & , L z Lucha, y á 
La Unión Constitucional. 
A L O S E . P. DE V. M. 
De La Unión do ayer tarde: 
''Alardea el decano de haber formulado 
la siguiente doauncia: 
"En vis^a de que La Lucha publicó ayer 
extensas noticias de la guerra que no reco-
nocían origen oficial, nuestro Director, a-
tento sierupro á defender los intereses del 
Diario de la Marina, visitó al general A r 
deríus. con el objeto único y exclusivo de 
preguntarle si existía algún medio legal pa-
ra la publicación de noticias particulares 
relativas á las operaciones de campaña. 
El general Arderius le manifestó que la 
prensa debía atenerse de modo absoluto al 
espíritu y letra del Decreto publicado an-
teayer en la Gaceta, prohibiendo la publi-
cación de noticias referentes á las operacio-
nes militares que no reconozcan origen ofi-
cial, y acto continuo llamó al señor audi-
t r de Guerra y ai jefe del Estado Mayor, 
para que acordasen lo que procediera con 
los periódicos que no cumpliesen lo dispues-
to en el decreto refer•ido.,' 
" L A UNTON lamenta el proceder desusa-
do del director dol decano y consigna su de-
sagrado." 
Solo Je fal tó firmar de esta suerte: 
A N T O N I O I . 
Pero de todos modos, conste que sen-
timos much í s imo habar incurr ido en el 
desagrado de S. M . 
H0T16IAS BE U GÜEBBÁ 
D E S T I N O S . 
H a n sido destinados al 
Cuba, donde se incor»^ 
gencia, los 
n i ' " " ' _ 
di8tT,í'-~ 
._.««• « e 
« r é a 6oh tir-
<s@r08 feeníohtes díj inge 
Á g a a t í n Béandéllav D . M i -
f uel Ü a r d o n a , & S e b a s t i á n Carreras, K iUSÍael Pineda, D . J o s é A l e n y don 
J o s é M a r í a Velasqo, y el celador de 
fortificación de segunda cías» D . V i -
cente Torra! 1> a-
. fcos te te i inar los primeros D . Buse 
oio Molina, D . Máx imo Isla , D . Anto-
nio Mar t ín y D , Inocencio S imón y los 
v e t e t i n a r i ó s s^guodos D . Franoiseo 
Navarro, D . EVrmín ^ n t e ó u e b a , don 
Vicente Beta y Í>. Manuel Sáiz . 
jado, sobre todo Ja lufanta que íp mostraba 
complacidísima. 
Suntuoso el banquete Conque los jóvenes 
marqueses de Beuavídos obsequiaron hace 
pocas noches á los duques de Tetuán. La 
mesa, adornada con gusto, ofrecía precioso 
golpe de vista. 
No menos digno que ésto, fuó también el 
baoquete celebrado la semana anterior en 
el palacio de los marqueses de Cerralbo. 
Sentóse la dueña de la casa entro el du-
que de Veragua y el de Bójar y á la señora 
de Carvajal y Hurtado de Mendoza, ocu 
pando loa demás puestos las señoritas de 
Valle y Roca de Togores; los duques de To-
rranova y de Ripalda; marqueses de Val -
deigleaias, del Bosoh y de Villa Huerta; don 
Francisco Travesedo, D. Manuel Carvajal 
y D. Jaime Roca de Togores. 
Malgré la mucha gente que por moda ó 
por necesidad han abandonado ya á Madrid, 
todavía hay recepciones en algunos salones 
aristocráticos. Merece especial mención la 
verificada el día del Carmen en casa de los 
marqueses do Viana, con motivo de cele-
brar la marquesa ^Zesía onomástica, SQgmx 
se dice ahora. 
El hermoso patio andaluz, que es nna de 
las.preciosidades que más llaman la aten-
ción dol palacio. Viana, estaba lleno de 
plantas y de flores. La concerreneia, nu-
merosa y distinguida; la fiesta digna, de los 
que la organizaron. 
También se celebró la festividad de la vir-
gen del Carmen en el jardín, mas bien sun-
tuoso parque, los condes de Montarco, i l u -
minado por diversos focos eléctricos. En 
uu poético cenador estaba instalado el buj 
fet. 
Asimismo recibió muchas felicitaciones 
Cafmencita Valora, hija de nuestro embaja-
dor en Viena, el eminente literatos Por cierto 
S O U T E O D E F A B M A O É U T I O O S . 
E n el verificado en el ministerio de 
la Guerra para cubrir en el ejérci to de 
O u b i dos plazas de fa rmacéu t i co ma-
yor, tres de f a rmacéu t i co primero y 
tres de segundo, les ha correspondido 
ser destinados á los siguientes: 
F a r m a c é u t i c o s mayore?».—D. Eelipe 
A'onso y D. Domingo Bote t . 
F a r m a c é u t i c o í primaros.—D. Anto-
nio Boa , D . í rá í ix Gómez y D . J o s é 
M ^ ' a i . 
I d . segundos,-—D. fiernardino J í e r 
váá , D . Luis Oíd y D. P ú j e n l o Toci-
no. 
Vapor "Miguel Jover." 
E l viernes ^ del copiente nalüó el va-
por Miguel tfpwr de Santa Oruz de Te-
n e r í a pa^a la Habana. 
i í L A F A V A R R E . " 
E l viernes, á las d í c s de la nociie, 
l legó á este paerto, coíiici anunciamos 
ayer, el r á p i d o va^or !La Navarre. 
Sa l ió de, la O o r u ü a á las cinco de la 
tarde del 23, haciendo por lo tanto el 
viaje eu diez singladuras y cinco horas. 
L a Navarre s a l d r á para la O o r u ñ a , 
Santander y Saint Nazaire el 16 del 
actual. i 
J ü - A N S E B A S T I A N E L C A N O 
+ Agosto 4t de 1526. 
Este famoso navegante, cuyo apelli-
do escriben unos como va puesto a r r i -
ba, otros ¡Del Oano y t ambién De E l ~ 
cano —pues parece que de toda s eetaa 
maneras se firmaba él, s^gúu inadern^s 
investigacionea hechas sobre tan im 
p o r t a n t e m a t e r i a por pacientes eru l i - j 
toi^—nació en G o e t a r i á , provincia "de 
Q - n í p ú M o a , por los años 1486 á 87. 
Consagrado desde n iño , como casi 
todoa sus paisanos, á las rudas fatigas 
dvíl m a r , l legó á ser un piloto idóneo 
p a r a tomar parte en las aventuradas 
empresaa mar í t imas con que asombra-
b a n por entonces al mundo los nave-
gantes portugueses y e spaño les . 
L a celebridad que por ellas a l canzó 
el mareante vascongado, va comparti-
da con otro explorador lusitano. Cuyo 
nombre se halla tan indisolublemente 
unido al de aquel, que ambos constitu-
y e n ano solo para los fines de este re-
gistro biográfico. Aludimos, pues, á 
Fernando de Magallanes ó Maga l l án ó 
Mogalhaens, nacido hacia 1470 en í'a 
v i l l a de Sabroza (Tras lo» Montee), y 
que d e s p u é s de servir á su patr ia en la 
Ind ia bajo las ó rdenes del vi r rey A l 
burquorque, se d i sgus tó con el rey don 
Manuel el Afortunado, y ofreció sus 
conocimientos al emperador Garlos V , 
rey de E s p a ñ a , por medio de su amigo 
y maestro Eaiz Falero, ofreciéndole He 
gar por una nueva v ía á las islas Mo-
lucas, recientemente descubiertas por 
los portugnesea, y conquistarlas para 
la nación espaSola. 
Aceptada !a of-jrta, a l i s tóse una es-
c u a d r a du cinco naves que al mando de 
Magallanes salió de S a n l ú íar de 
r r A m e d á el d í a 20 de Septiembre de 
1519: u n a de dichas naves, la llamada 
Concepción, llevaba por maestre al hu-
milde hijo de Guetaria, que estaba dee-
tinado á terminar como jefe la ex-
pedición. Tomó é s t a el rumbo del nue 
vo continente y llegó á Eio Janeiro con 
felicidad; pero luego ocur r ió á bordo 
una sublevac ión que Magallanes pudo 
sofocar, y con t inuó su audaz viaje, aun-
que ya con pé rd ida dedo.s barcos, por la 
costa de A m é r i c a h á c i a e l Sur, llegando 
á descubrir el brazo de mar interpuep-
to entre hi Fatagonia y la Tierra del 
Fofgo, y por medio del cual se besan 
con m o n t a ñ a s de olas el A t l á n t i c o y el 
Grande Océano. 
Las quillas de esos buques rasgaron 
las v í rgenes aguas del mencionado (8-
treoho, que desde entonces l levaelnom. 
bre de Magallanes, y la pequefi» flota 
que eate m a n d a b a pene t ró en aquel in 
meneo mar que Balboa d e s c u b r i ó desde 
1* oordiüerí t í s tmica que c o n j ú n t a l a s 
dos Aunó .icas, pero cuya superficie a ú n 
no se h a b í a e s^remtcido brtjo el pew)de 
osas f rmidables m á q u i n a s ideadas por 
e! hombre para domar la cerviz de 
Neptano. Los primeros que surcaron 
dicho mar, fueron, pues, los e spaño les , 
á quienes debe tanto la historia de los 
descubrimientos geográficos; pues así 
como un regio poeta ha dicho que 
No hay un p u ñ a d o de t i e r ra 
sin una tumba españo la , 
puede afirmarse que no hay trozo de 
mar por donde no hayan pasado las 
velas e s p a ñ o l a s . For eso en el arsenal 
de la Carraca e s t á escrito este lat ino 
e x á m e t r o , imi tac ión de un famoso vereo 
del cisne m&ntxíVkno'.—Tu regere imperio 
fluctus, hispane memento. 
Los bajeles que izaban la bandera de 
Oastilla, atravesaron toda la e x t e n s i ó n 
del no surcado p ié lago , sin que su su 
perfioie dejara de presentarse t ranqui la 
n i un solo d ía ; y por t a l circunstancia, 
bien e x t r a ñ a por cierto, d ió Magallanes 
á dicho mar el nombre de Pacifico. D i 
r í a se que este océano , de ordinario tor-
mentoso, enconces quiso mantener en 
quietud sus aguas para dar indicios de 
que recibía con gusto la v is i ta de los 
bajeles e spaño les . 
Llegaron estos ftl a rch ip ié l ago que 
Magallanes denominó de "San L á z a r o , " 
pero que al ser luego conquistado 
Felipe I I , t omó de este m * - _ 
bre de " F ' - «fóre» eltfóBI 
-^M«3í ' ' e ! . j e fe de la ekpedi 
UMMB t r a b á ál l í aitiistad Con ü n régu lo 
de la isla de ^ebft, y paradefeiosttarse-
la, le ácomp&íió con alguno de éus hom-
brea á luna guerra contra otro p r ínc ipe 
de la isla de, M»etan'; pero» al primer 
¡encuentro c a y ó herido Magallanes y 
fué ¡nuerto p o í aquellos i nd ígenas el 
día 27 de A b r i l de 1521- Entonces tomó 
el mando de la escuadrilla Juan Se-
b a s t i á n Bloano, y d i r ig iéndose al Océa-
no Indico y doblando el cabo de Buena 
Esperanza, volvió á E s p a ñ a por rumbo 
opuesto,al d é su partida, y fué por con 
siguiente el primero que dió la vuelta 
al mundo, demostrando así p r á c t i c a 
mente la redondez de la t ierra. Por esta 
razón Garlos Y ennoblec ió al obscuro 
marino goipuzcoano, dándo le por ar-
mas de su escudo un globo con esta 
leyenda: Primus ciroundedisti me. 
E l mismo soberano le confió despuéa 
otra escuadra para l l e v a r á cabo la coa-
quista de las Molucas, que antes no ha 
bía podido hacerse por la escasa fuerza 
de hombres y barcos que le h a b í a que-
dado á Magallanes. Dicha flota za rpó 
de la Ooruña en 1625 y llegó sin con-
tratiempo grave al estrecho de Maga-
llanesj pero a^úe l mar que h a b í a sido 
bautizado con el nombre de Pacífico, 
por la inalterable calma que¡ ofreció la 
primera vez, ahora d e s a t ó el ifuror á sus 
borrascas, y en una.de ellas fuó echado 
á pique con otros Varios el buque de 
Elcaní-, yendo este audaz explorador á 
sepultarse en el íbndo de las salobres 
aguas el 4 de Agosto de 1526, 
Honremos, pues, en t a l fecha la me 
moria de tan esclarecido trabajador del 
mar, gloria de la n á u t i c a , orgullo,de la 
marina y honra d'o lá nac ión españo la . 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Existencias en la Habana 
Azúcares—Bajo la influencia de noticias 
más favorables del mercado de Londres, el 
nuestro ha estado muy firme toda la sema-
na, con deseos de operarj los compradores, 
habióndose efectuado transacciones de a l -
guna importancia cerrando el mercado muy 
firme; cotizamos según las ventas hechas de 
4i¡4^ rs. arroba por centrífuga polariza 
ción 94ii95i. 
Las ventas de que se tiene noticias son: 
923 sacos centrífuga, polarización 95 á 
4 i rs. arroba. 
7000 sacos centrífuga, polarización 94i á 
4ií4 3a rs. arroba. « 
Sobre I8,0ti0 sacos centrífuga, pol. 04J á 
4 i rs. arroba para la expeoulación. 
3J00 sacos centrífuga, polarización 94i á 
i i ra. arroba. 
2175 sacos centrífuga, polarización 94i & 
4.30 arroba. 
20Ü0 saces centrífuga, polarización 9 4 i á 
4LÍ arroba. 
Dícese tuberse vendido en Matanzas eo-
bre 20000 sacos centrífuga, pol. 05 desde 
4 45 á 4 52 rs. arroba. 
que éste á quien.tan buenos ratos deben los 
que gustan de leer en toda eu pureza la her-
mosa habla caf-íellana, ha publicado dos 
obras más, E l hechicero y Las salamandras 
azules, en las que campea ol estilo sin rival 
del autor de Las ilusiones del docior Faus-
tino. La primera de dichas obras está to-
mada de un cuento de una notable escrito-
ra vienesa: el asunto es delicado y poético. 
El marqués de Santillana, que casó poco 
h í cou la linda condesita de Santiago de 
Cuba, née Folguera, ha adquirido por cin-
co millones el magnífico castillo de Vihuelas 
y las propiedades que le rodean, que perte-
UBcieron á los herederos del marqués del 
Campo. 
Según tengo entendido, la posesión de 
Vihuelas %s regia; era el cazadero favorito 
d j Carlos I I I , que lo prefería al Pardo, y lo 
enriqueció con las construcciones que hacen 
de esta finca una de las mejores entre las 
próximas á Madrid. El de Santillana ha ad 
quirido la posesión con todos los muebles y 
cuadros que tenía el castillo, que enriqueció 
espléndidamente el difunto marqués de 
Campo. 
Vuelvo á estar sobre ol tapete la cuestión 
de los ducados. 
La señora doña Concepción Ahumada, 
princesa de Pignatelli de Aragón, ha de-
mandado de conciliación, representando los 
derechos de la hija, al marqués de Monas 
teiia y al conde de San Bernardo, como ma-
ridu éste de la señora doña Rosario Pérez 
do Barradas, para que reconociendo el me 
jor derecho de aquella, consientan en que 
p.)r el Juzgado se declare que dieba señora 
tiene preferencia sobre ellos á suceder en 
los titules y grandezas de duque de Terra 
nova y Monteleón. 
Titules y más títulos: 
D. F e r n a n d o Soriano, es ya marqués de 
Ivanrey; marqués de Ampoata, P. Rafael 
Sacos. Bocoyes. 
Enl? de enero de 1895 






Total 1701563 378 
Exportado 628635 322 
Ministerio do M>.rina al contralmiran-
te don J o s é Navarro y í ^ r i - á n d e z . 
Cesando en el cargo de comandante 
general del a r saaá l d 3 la Oarraca el 
contralmirante don J o s é Reguera y 
nombrando para esto csrgo al de igual 
clase don Domingo de ü . i s t r o y P é r e z . 
Cesando en el cargo do segundo jefe 
del departamento de Cartagena y co-
mandante general do su arsenal, el con 
t ra lmiran te don domingo de Castro y 
Pé rez y nombrando para este cargo al 
de igua l empleo don J o s é Esguera y 
Gonzá lez . 
Cesando en el cargo de segundo jefe 
del apostadero de la Habana el contral-
mirante don Buenaventura P i lón y 
Sterl iog. 
líTombrando para el anterior cargo al 
c a p i t á n de navio de primera ciase don 
Jofié C ó m e z I m a z y Simón. 
Disponiendo cese en el cargo de ofl 
cial segundo del ministerio del ramo el 
teniente de navio de primera clase don 
Juan P n i g y Marcel , y nombrando en 
su lugar al teniente de navio de prime-
r a don J o s é K o d r í g u e z de Tru j i l lo y 
Sánchez . 
Aumento Ja p lant i l la de primo-roH 
maquinistas eu ve in t idós plazas m á s 
de esta clase. 
De in fan te r í a de marina han sido des 
tinado?: 
Los o» 
. . ^ « u M S don Juan Sánchez 
t tomáríB V don físteban López Mora 
á Cádiz , don Antonio Chacón López al 
cuadro nftmero i de la primera sección, 
y doq Juan de la Pe í l a López, exceden-
te, á Ferrol . 
Eido. declarado sapsrnumerario, 
don J o s é Sarthou Calvo. 
EU sido destinado el c a p i t á n don Ma-
nuel M . de Larra Ber i al cuadro nú-
mero 2; los capitanes don An ton io 
D u e ñ a s Tomasethi y don Vicente Mon-
tojo C a s t a ñ e d a han sido declarados ex 
cedeutes y destinados á Cádiz . 
í a m b i é n han sido delarados exce-
dentes en Ferrol don Gerardo Manza-
no Vil laverde y don Evaris to Gómez 
Losada, y en la misma s i tuac ión y á 
Cartagena don J o s é S o d r í g u e z Plaza y 
don Mariano Miranda Senac. 
H a n sido destinados los tenientfs 
D. J o s é Blanco Gonzá lez á la c o m p a ñ í a 
de ordenanzas; don Adolfo A l b a r r a c í n 
y Valle á la Habana, y don F e r m í n 
Sánchez B a r c ó i z t e g u i y don Juan Simó 
y P í , á ü n b a . 
ExistoncIa26 dejolio de 
1895 Í672933 56 
Idem id. id.de 1894. . . . 150416 10 
(7(Z>n&i0s:—Firmes. Cotizamos: £ , lar-
ga vista, de 21 á 21i pg P.; Francos, 
de 7 á 7 i p § P. Currency, 3 días vista, de 
10 .110i p § P. 
Durante la semana se ban vendido: 
£ 29,000, P. á 21 f pg . 
Lb. 15,000 á 60 dtv de 20 | á 211 por 100 
P. 
117,000 francés, o 3 div, á 61 por 100 P. 
$80,000 curremy, á 3 div, de 9 | á 10Í por 
100 P. 
$100,000 sobre Madrid y Barcelona, de 9 i 
á.gf p § D. 
3íeM¿ico—Durante la semana se han im-
portado 54,-175p3808 y se han exportado 
$126 000 oro. 
Tcí&aco.—-La exportación de la semana 
comprende: 4.286 tercios do tabaco en rama, 
2.787,344 tabacofl torcidos; 1.436,429 cajeti 
lias de cigarro», y 2,0^1^ kilos de picadu-
ra, y en lo que va de año: 162,484t ordos, 
93.273,259 tabacos torcidos: 28.740,392 ca 
Jetillas do cigarros, y 203.993 kilos de pi-
cadura; contra: 126,599 de los primeros, 
68,523120 de los togundos, 21.70G,01i;de 
las terceras y 309,982 de los últimos, "en 
la misma facha del año próximo pasado. 
Ei Minis t ro de Mar ina ha puesto á 
la firma de 8. M . ia Eeina los s iguien-
tes decreton: 
D-ijandosinefecto.el Real Decreto de 
2 de enero por el que se nombraba d i 
rector del personal del Minis ter io de 
M a H í » al contralmirante de la armada 
d. n Ignacio G i r o í a deTude lay Prieto, 
por huber ascendido á vicealmirante. 
Nombrando director del personal del 
Perráz; marqués de líeona, el señor Gonzá 
loa Conde; D. Manuel Conzález Longoria, 
marqués de la Rodriga; marqués de Zarco 
del Valle, D. Mariano Zarco del Valle; don 
Julio L?iftite, conde de Lugar Nuevo, y don 
Arturo Heoren, conde de Heeren. 
Bodas y más bodas: 
En los últimos días del mes actual se ce-
lebrará la do la sobrina de los condes de la 
Encina, señorita encantadora, con el señor 
Orellaa. 
La de Lora, hijastra del general López 
Domínguez, también casará pronto; ha re-
cibido muchos y buenos regalos. 
Dou Emilio Cánovas del Castillo y su fa-
milia han llegado á Málaga, con objeto de 
asistir á la boda de su hijo D. José con la 
bella señorita de Fonseca. 
So dice que los condes del Asalto han pe-
dido para su primogénito, D. Ramón More-
no, la mano de la hija segunda de los mar-
queses de Aguilafuente. 
Los marqueses de Viana han pedido tam-
bién, para su sobrino el conde de Urba'sa, 
la mano de la marquesita del Valle do la 
Paloma, hija segunda de los marquosea do 
la Laguna. Con este motivo, el novio ha 
regalado á su prometida un brazalete de 
oro con nn zafiro y dos brillaníes. Se casa-
rán en octubre. 
Lo propio harán en noviembre el capitán 
do infantería do marina D. Fernando Po-
blaciones y la señorita María Valentín. 
En la catedral do San Patricio do Nueva 
York se ha verificado ol enlace de D. Ma-
nuel Pérez Seoane, ex secretarlo de la le-
gación do-España en Washington, con miss 
Eva Culier, una hermosura, perteneciente 
á una distinguida familia de Brooklyn. 
* Noticias y más noticias: 
La condesa do Mendoza Cortina ha dado 
á luz oon toda felicidad un hermoso niño. 
L < I r i i de 'ns mari 'ipaes del lufantado, 
más aliviada de mi dolencia, ha salido con' 
LO m DICE S I L f E L A 
(Por telégrafo.) 
San Sebastian 17 (11 n.) 
,, F u i esta m a ñ a n a á. Uestooa á ver á 
D , Francisco Silvela, por si algo quer ía 
decir de las cosas del momento y comu-
nicarlo á esos lectores, como lo h a r é 
con los jefes de los d e m á s partidos. 
E l Sr. Silvela opina qua en estos ins 
tantea todas las ópo&iciones deben 
abrir una tregua, de que él ha dado el 
primer ejemplo, porque mientras haya 
guerra en Oaba, nadie debe crear d i f i 
cuitados al gobierno del Sr. ü á n o v a s , 
el cual e s t á haciendo cuanto es posible 
y conviene hacer para combatir la i n -
surrecc ión. 
Hizo grandes elogios dol general A2-
c á r r a g a y del general M a r t í n e z Oam-
pos. 
Kespecto á pol í t ica general dijo que 
creía mucho más p rác t i co que las elec-
ciones se hagan eu Octubre, porque sí, 
como so dice, no Ee hacen hasta Bneru 
ó Febrero, no h a b r á tiempo para nada, 
cuando hay tantas cuestiones genera-
lea y locales pendientes. 
Por ejemplo; hay que t r aduc i r en le 
yes el statu quo en que vivo con las pro 
vincias. 
A l hablar de esto el Sr. Silvela se 
manifes tó más regionalista que nunca. 
Dica que hay que respetar la mane 
ra de ser de determinadas regiones. 
A cada cual le gusta lo suyo, y oon 
las ley es especiales do las Provincias 
Vascongadas y Navarra sucede lo que 
le pasa al hombre con la mujer á quien 
elije por esposa, que á él le pareue.ia 
mas hermosa aunque no io se» . 
Loa partidos conservadores dcjbcn 
coniservar lo q ü e al ser quebrantado 
divorcia a los pueblos de los gobier 
nos demediado centraliz idores. 
H a b ' á o d o l e do lo qae so dice acerca 
del ofrecimiento hecho al m a r q u é s de 
(Jubas para elogirlo diputado por Sai: 
Sabüs t i áu , con tes tó ol Sr. Silvela que 
le pa rec ía muy bien, por ser Ü n b a s un 
hombre independiente, conocido y muy 
estimado en el pa í s . 
A lgu ien que estaba presente dijo al 
Sr. Si lvela que los integristas vo t a r í an 
á dicho m a r q u é s . 
El Sr. Silvela a p r o v e c h ó esta obser-
vación para decirnos que él es integiis-
ta, es decir, quo considera á esta agru 
pación como conservadores de gran 
valía, ú t i l í s imos á la m o n a r q u í a . Hizo 
de ellos ios mayores elogios. 
A l g o hab ló sobre cuestiones peráoaa-
lea y apreciaciones sobré determinadas 
interpretaciones de las leje?; pero esto 
en el terreno puramente part icniar , j 
por consiguiente y para no provocar 
discusiones enojosas, no hay para que 
montarlo, porque, en honor de la ver 
dad, la nota dominante de la conversa-
ción fué altamente patriótica;, 
l i ep i t ió hasta el moraeatb de despe-
dir uo» que b* tregua se impone, y dure 
.'o quo dme lagtn-rr.-i en ü u b a , hay que 
evitar obBtruccrouismos y netos de opo 
rticióa que entorpezcan el objeto que 
r.cdos perseguimos, ó sea eí reí5tab!eci 
miento del p r c B i i g i o espoñol y la com-
pleta ext inc ión del separatismo. 
proporc ionándole cartas de presenta-
ción para ponerle en contacto con los 
d e m á s colegas y facilitarle de ta l modo 
el éx i to de su p ropós i to . 
Los muy distinguidos doctores S A O -
t- s F e r n á n d e z y Aeoeta han ofrecido 
m bien montado l o s t i t n to fíisto-bacte-
riológico, sin el auxi i io del cual el via-
je del profesor Fabio r e s u l t a r í a inú t i l , 
A p ropós i to de ese ins t i tu to , hemos es-
cuchado con verdadero placer las pala-
bras del Doctor Fabio alabando esa 
ins t i tuc ión que e s t á montada, s e g ñ a to-
dos los adelantos de la ciencia y que 
puede llenar á satisfacción la3 exigen-
cias de la ciencia modórna . 
E l profesor Fabio tíú puede t o d a v í a 
empegar éña trabajos, á causa de una 
lesión casual en el brazo, recibida á bor-
do de nn buque en sn vi»je del Bras i l á 
esta. 
Deseamos sn restablecimiento y le 
reiteramos nuestro reseptuoso saludo. 
BIENVENIDO. 
Se encuentra en lia Habana, hoape 
d á n d o l e en el Hote l Inglaterra , el Doc-
tor D . Rafael F a b i o , c a t ed rá t i co i tal ia 
no de giuecologÍA y dermato log ía , ex. 
interno de los hospitales de P a r í s , B r u 
selas y Berl ín y doctor en medicina por 
casi todas las universidades de las re 
{ú^l icas í imericanas. 
PropóueBe continuar en Cuba SUÍ< 
estudios sobre la fiebre amarilla, co 
menzados ea Venezuela, Bras i l , Oo 
lombia y E cuador. 
Sabemos que el i lustre Decano de 
nuestra facultad médica ha recibido 
muy atentamente al doctor Fabio, 
sus padres para la quinta que poseen en 
Canillejas. 
Ha sido muy sentida la muerte de la se-
ñora doña Francisca Dávila de Ulloa. 
Y otro tanto puedo decir de la dol señor 
Asquerlno, acaecidas ambas en estos últi 
moa días. 
¡Descansen en paz! 
En Biarritz se encuentran ya los marque 
ses de Grijalva con sus hijos solteros, y la 
oeñora viuda de Arcos con su hijo D. Ja 
vier; para Zarauz han salido los marquesee 
de Esquive], los señores do Carvajal y Hur 
tado de Mendoza, los condes do Aguilar do 
Inestrilles y los duques de Gorj para San 
tander ha salido el üuquo de la Roca; en la 
Cj ruñi ee encuentra can toda sa familia el 
cñude do San Román; la marquesa de la 
Coquilla y los condes del Pilar pasarán gran 
parto del verano en la Granja; los condes 
del Castillo del Chirol van á Biarritz, en 
enyo punto se encuentran ya los señores 
Viesca, Ruiz de la Parra, marqueses do 
-Gaadalmina y do Portago, señores de Az 
nar, do Parrella, marqués de la Gándara, 
condes do Casa-Montalvo, señores de Sovi 
Ha, Bobadilla y Calderón; también han mar-
chado á la Granja el marqués de Víllaman 
rique y D. Francisco Uhagon, con sus res-
pectivas familias; en El Escorial se encaen-
tran desde hace días ol marqués de Valmar, 
D. Manuel Ma del Valle y los señores de 
Sarria; salieron para Panticosa la condesa 
do Vinaza y sus hijas y la marquesa de Pe 
riuat con los suyos: en Segovia pasarán el 
verano los condes de Adanoro y el de Chec-
te con eu familia; la baronesa do Satrúsfce-
gui y su hija Carmen, salieron días pasados 
para San Sebastián; el señor Montero Ríos 
está en Lourizán; en el hermoso castillo de 
M )8 hállase instalado el marqués de la Ve 
ga de Armijo; el de la Habana pasará el 
verano en Biarritz; el señor Moret va á 
Ciudad Real y á Arecbavaleta; el señor Ga-
maao y el eeñor Maura, oomo eíempre» é 
CRON'CA CIENTIFICA. 
( E s c r i t a e sprasamente para e l 
D i a r i o de la M a r i n a . ) 
Madr id , 12 de j u l i o í?el895. 
No hay que despreciar nada en esto 
mnndo sublunar, ni 
ui f p . * - * - , jevAsumas, n í cosas, 
. -^«vmenofi, n i Invenciones, por muy 
modestos qne sean; porque envueltos 
en su modestia pueden dormitar górme 
nes da admirables progreao. 
litada mis modesto que ü n a semilla y 
en ella e s t á encerrada la futura planta 
con sustegidos, c o n BUS jagos, con etia 
flores, gé rmenes á eii vez de una serie 
indefinida de seres. ' 
Nada má? prosaico que una marmita 
puesta al fuego, cuya agua hierve á bor-
botones y cuyo vapor lanza con violen-
cia la tapadera. Para el que juzga de las 
cosas por sus apariencias, t a l fenómeno 
os m á s que modesto, es, como hemos 
dicho, prosaico, vu lga r í s imo . Para el 
que tuviera larga vista y lo hubiera 
presenciado hace unos cuantos siglos, 
la pobre marmita ser ía la celdil la p r i -
mit iva de ese prodigioso organismo 
que sa llama la locomotora. E n el he-
cho de lanzar la tapadera, h a b r í a v is to 
la fnerza del vapor arrastrando mil la-
res de trenes sobre la red de innume-
rables v í a s fér reas que hoy envuelven 
nuestro esferoide. Y en el humilde fe* 
nómeno casero h a b r í a adivinado la es-
p léndida civil ización del siglo X I X . Y 
sin embargo es imposible empezar con 
más modestia que en el r incón de fin 
hogar y entre las mands d é ü n a co-
cinera. 
El que viese á nn n iño soplando bo-
litas de j a b ó n y contemplando el ir ia 
fugaz que en su pe l ícu la se pinta, ima-
g ina r í a estar presenciando n n juego 
de n iños , el m á s insnatauoial y el me-
nos durable, menos durable aun que 
las sonrisas 6 las l á g r i m a s de los pe-
queSuelos. Y sin embargo en los mati-
ces que la pe l ícu la de j a b ó n refleja e s t á 
el prodigioso descubrimiento de la fo-
tograf ía de colores realizado por Mon-
rtieur Lippmann. 
No despreciemos, pues, la modestia, 
ni las apariencias pequeñas , n i e l enco-
gimiento natura l de los gé rmenes ; que 
los desarrollos futuros de lo que empie 
za por ser casi nada puede llegar á 
mucho. 
Y todo este p r e á m b u l o es para jus-
tificar el que dedique, como voy á de 
d i c i r , un ar t ícu lo entero de estas cró-
nicas, é la m á q u i n a que empezó por ser 
juego de niños , que ascendió á una de 
las varias fortíías del sport, que ho / 
acaricia la moda en todas partes, y que 
aunque la moda paae tiene en mi enten- j 
dur grandes condiciones de permanen-
cia y puede prestar grandes servicios á 
ia vida social. Me refiero á la bicicleta. 
Y a varias veces, en estos a r t í cu los , 
ina h t ocupado de esta peregrina inven-
ción, bajo difarentes puntos de Vista. 
Hoy me propongo ocuparme en su tea 
Ha y de p'iso voy á completar, mejor 
dicho, voy á rectifiaar, algunas apre 
ciaciones que tengo hechas varias ve 
cea sobre las condioionea mecán icas de 
esie ingenios í s imo mecanismo. 
Tiempo hsoe, cuando yo no oonocía 
!a bicicleta m á s que do vista, c ü a n d o 
la ve ía pasar ante mí r á p i d a y esbelta, 
con BUS dos ruedecillas do giro v e r t i g i 
noso, cuando no h a b í a tenido la honra 
da ocupar el frilíón de un biciélo y por 
¡o t : into cuando juzgabfe desde lejos y 
t a m b i é n á la ligera; en aquellos tiem-
pos, repico, hice algunas indicaciones, 
qae es preciso completar ó corregir, so 
bre la t eo r ía de la marcha en estos suti-
hs y casi aé reos mecanismo!?. 
Oomparé la t eo r í a de la bicicleta con 
la t eor ía del g i róscopo y deduje la es 
tabi l idad de aquella de la estabilidad 
de é.>te. 
No ve ía yo m á s qne dos ruedas que 
giraban con rapidez y formuló este j u i -
cio, que la experiencia j |un estudio m á s 
letenido me obligan á corregir. 
Todo .cnerpo que gira r á p i d a m e n t e , 
cíom > le sucede al g i róscopo , á la peón 
Z Í , á ecias inmensas peonzas del espa-
cio que se llaman astros, al rededor do 
uno de sus ej:S principales de inercia, 
¡'ev.i-eu sn ro tac ión una g a r a n t í a fir 
mísiina de su estabilidarl. Si una fuer-
za e x t r a ñ a pretende cambiar la direc 
ción del eje, encuentra inesperada re 
sistencia. A s i , por ejemplo, la peonza 
mientras e s t á girando con rapidez, 
aunque se tuerza, no cae: la gravedad es 
ion ostente para hacarU caer. 
Y a caerá onando se p a n ; pero míen 
tras gire, f s t a r á mantenida en su impul 
so, oomo dice nuestro gran poeta. 
E-sta es un hecho indiscutible, com-
probado cien veces, demostrado mate-
mát i camente , y sugeto á ley ma temá t i -
c t í ambién . 
Dicha ley es la q ú e yo p r e t e n d í a a-
p icar á las dos ruedas d é l a bicicleta; 
por oao imaginaba, coa tal qae la mar-
ch i faese un poco r á p i d a , la t eor ía del 
giroscópo m a n t e n d i í a erguida la má-
quina y que por lo tanto el ciclista poco 
ó nada t e n d r í a que hacer para no caer-
se: el no medir el suelo á cada instante, 
no era méri to snyo, sino mér i to del me 
canismo. 
Por eso me l ancé con entera confian-
za al aprendizaje de la bicicleta, y ¡qué 
deseogí iSo el mío! L a teor ía del g i rós 
copo á panas tiene apl icac ión á este ca 
so. No es que sea falsa, no es quo no ee 
aplique en cuanto calidad, por decirlo 
de este modo; es que no se aplica como 
m f í t g í ^ f S ^ a ^ K S i ^ ^ ^ •iHrtfcwwis 
Santander; á Irúu ol señor Gallón, á Fuen-
terrabia el señor Puígcorver; Canalejas y 
Abarzuza harán su acostumbrada expedi-
ción al extranjero; Castelar pasará el vera-
no en Cataluña y en ol Norte, Salmerón se 
queda en Madrid; Azcárate pasará en León 
una temporada; Santiago Liniers y su fa-
milia, así como los do Cerragoría y Muguíro, 
á Burgos se han ido; los marqueses de la 
Laguna están ya en San Sebastián, á donde 
creo que también irá el diputado cubano 
señor Villanueva; veranearán en Biarritz 
ios condes de Reparaz y sus hijos los mar-
quesés do la Candelaria do Yarayabo, los 
señores de Salvany irán á su magaíñea po-
sesión de Valls (Tarragona); el señor don 
Francisco Silvela ostá en Cestoaa y luego 
hará, con su familia, una excursión por el 
extranjerc; D. José Echegaray creo quo 
está ya en Pontevedra; desde hace días se 
han instalado en la capital de Guipúzcoa 
los marqueses de Pickmann y sus hijos los 
séñores de León; tengo entendido quo están 
en la Granja, además de los condes de Na-
va, los de Fuente el Salce y duques do A 
humada, ol señor Alvarado y su familia; las 
viadas de Abarzuza, Agnirro y Brocktnann 
y loa señores de García Molina y Valdo-
Fanli. En fin, que la lista es interminable, 
y no es cosa do que ocupo casi una carta. 
Seguiré en las próximas. 
* * 
El día 16, por voz primora, después de la 
enfermenad de la princesa de Asturias, sa-
lió reunida á paseo toda la Familia Real. 
¡Qué contentos se mostraban el Rey y su 
hermana la infanta María Teresa, al verse 
reunidos de nuevol 
Vestía la Reina esa tarde un precioso tra-
je blanco con menudas rayas de color, y 
sencillo sombrero do paja. 
El Rey iba también de blanco, á la mari-
nera. La Princesa llevaba recogido el ca-
bello; es decir, que ya ha abandonado la 
trenza, que todavía loe© la infftata María 
cantidad, como condición de equilibrio; 
es qne no ayuda al ciclista sino ea gra-
do mínimo y en grandes velocidades. 
Bu Pimía que el que va sobre una bi-
cicleta poco ó nada tiene que esperar 
de la máquina píira sn equilibrio y to-
do ó casi todo tiene que esperarlo de sí 
mismo. 
La teoría pues de la bicicleta, por lo 
menos la teoría dominante, la teoría 
p rác t ica , ffl otra müy distinta de laque 
yo había imaginado y de la que he da-
do á entender en alguno de iDifl â -
t ículos . , - . 
Apl icación tiene iuque yo en ellos ex-
puse; pero es para un caso excepcional y 
poco frecuente, de que hablaré más tar-
de y del cual por cierto no se ocupa 
ninguno de los tratados sobre la bicicle-
ta que he tenido ocasión de leer. 
L a verdadera teor ía es la que cop cor 
nocimiento de causa y Gon,un pooaito 
d^ ¿trá^tioá, la cus puede dar un coriio 
aprendizage, voy á exponer en la pre-
sente crónica, 
Imag iuémonos á un ciclista marchan-
do en linea recta sobre una bicicleta y 
en perfecto equilibrio. Las dos ruedas 
se hallan en un mismo plano: este pla-
no es vertical, ^ j i t i e n e el Qentro de gra-
vedad del sUtema: este centro no sa-
le pues n i hác ia la izquierda ni hácia la 
derecha: la marcha es regular y el equi-
l ibr io es perfecto. 
Pero supongamos que el ciclista se 
desequilibra y que el centro de la gra-
vedad cae hác ia la derecha ¿cómo evi-
tara la caída? ¿cómo recobrará su posi-
ción de equi l ibr io í i , 
Oon ía teor ía del giróscopo ya hemoa 
dicho que no ¿fty que contar. Y no hay 
que contar con ella por dos razones. 
En primer lugar las masas, de laa 
ruedecillas son minimas, porque loa 
contrnotores procuran fabricar biciclffc 
taa cada vea m á s ligeras. Muy lígeraiea 
la l lanta: ol neumático es una goma ret 
llena de aire: los rayos de la rueda son 
alambres y la poca mftsa de esta se ha-
lla ca&i reconcentrada sobre el eje; de 
suerte que el momento de giro, ó los pa-
res de inercia, tienen un valor insignifi-
cante, incapaz de contrabalancear en 
las velocidades ordinarias, la acción de 
la gravedad, que desde el momento 
que el centro del sistema se ha des-
viado hácia la derecha, actúa cada vez 
con mayor brazo de palanca; tanto ma-
yor cuanto máa se va torciendo la bici-
cleta. En conclusión, que la inercia de 
las ruedas es impotente para eostenet 
al ciclista y á la máquina . 
AdemáSj y esta ea una segunda ra-
áón, aun suponiendo que la masa y la 
inercia fuesen. grandeSj para no caat 
ser ía preciso ,que cada rueda girase a¿ 
rededor de feu vertical, según enseña la 
t eo r ía del g i róscopo, . y esto uo es pasi-
ble sino en ciertos casos como luego ve-
remos. 
Pues,si el.aparato no sostiene al Q\I 
d is ta ¿qué ha de hacer éste para no 
caerse? :o 
Lo m á s sencillo, lo más elemental, lo 
que sin saber mecánica y sin conocer 
la teor ía de la bicicleta hace todo el 
mnndo instintivamente: lo que hacen los 
niflos mucho mejor que las personas ma-
yores. Ea á eaber: si la caída se inicia 
hácia la derecha, como hemos supuesto, 
torcer ¡a rueda de delante hácia la dere-
cha tambié*, tiT&núo para ello del guia 
hfteia este mismo lado, es decir de lapa-
lanca que gobierna la rueda delantera. 
ü o n esto basta para evitar la caída, 
para levantarse, para recobrar la posi-
ción vertical. 
Y a q o í entra la teor ía anunciada que 
es la siguiente: 
Desde el momento en que la rueda 
de delante, ó sea la rueda- t imón, no es-
t á en un plano con la rueda de d e t r á s 
6 motora, siuo que se inclina hacia la 
derecha, la bicicleta no describe una 
l íuea recta, sino que empieza á trazar 
una circunferencia, cuya concavidad y 
cuyo centro caen hacia la derecha tam* 
bién. Pero segúu hemos explicado, no 
hace mucho tiempo, siempre que se des-
cribe una curva 'nace una fuerza centH-
fuga, que t i r a hacia faera^ de aaette 
qufi, en 6Ate oasOj al echar el ciclista la 
fuerza cen t r í fuga hacia el esterior de 
la curva impide su caida hacia dentro 
y le levanta .contrabalanceando la gra-
vedad de todo el s is temá. 
Claro es que si no ha torcido bastan-
te la rueda de delante, el radio de 1& 
curva se rá grande y será muy peque-
ñ a la fuerza ceu t r í fugs ; no podrá coti-
trabalancear del todo la fuerza de lá 
caida y el ciclista segu i rá cayendo; coñ 
lo cnal el inst into le h a r á inclinar aun 
roá-» !a rueda buscando una curva más 
cerrada y una mayor fuerza centrífugái 
Por el contrario, si el ciclista no tie-
ne p rác t i ca euftoiente, p o d r á dar una 
incliuaoión excesiva á la rueda que sir-
ve do t imón , la curva quo empiece á 
describir s e rá de corto radio, la fuersé 
cen t r í fuga r e s u l t a r á muy grande y nb 
solamente le l e v a n t a r á hasta el plahó 
vertical sino que t e n d e r á á haoerlé 
caer hacia la izquierda. 
Para evi tar lo t e n d r á que hacer Í0 
contrario de lo que antes hizo, es de-
cir, t e n d r á que torcer la rueda hacia 
la izquierda, hasta que por una serie 
de probaturas y compensaciones vuel-
va á colocarse en la posición normal. 
Por eso t:e ve á los principiantes mo-
ver desesperadamente el gu ía hacia 
uuo y otro lado y torcer á cada paso 
la rueda t imón trazando una l ínea on-
dulada sobre el terreno, en vez de tra-
zar una l íuea recta. 
Por lo d e m á s , cuanto el movimiento 
es m á s r á p i d o hay que torcer menos la 
rueda para producir los efectos indica-
dos, porque sabido es qae la fuerza 
cen t r í fuga crece como los cuadrados 
de !a velocidad. Es decir, que cuanto 
máa r á p i d a es la marcha el aparato es 
más sensible al movimiento del gu í a . 
En sama, puede decirse que el ciclis-
ta al manejar el g u í a y al inclinar á la 
derecha ó á l a i zqu ie r ia la rueda de 
delante ó rueda t imó a busca su equili-
brio por lo que p u d i é r a m o s llamar 6a-
lancin de fuerz t centr í fuga. 
Pero el equilibrio se lo ha de procu-
rar é!, po rqué la m'iquin-v ha de dar 
Con él en tierra, si se descuida. 
Y este fué mi desengañ*?: creí subir 
a l.t bicicleta y encontranna oon un pa-
raíso, eu que no hubiera que trabajar 
para v iv i r , y me encon t ró con un me-
Cruriamo muy ingenioso, muy s impát i -
La Reina ha adquirido del conocido pin-
tor marinista señor Cania, nna preciosa 
acuarela, quo ropresonta la entrada de la 
corbeta Nautüus en San Sebastián con la 
familia real á bordo. Su Majestad ha com-
prado el cuadro con objeto de regalarlo al 
capitán de fragata señor Villaamil, que 
mandaba aquel clipper en su viajo de cir-
cunnavegación. 
Anteayer 17 salió la Reina para San Se-
bastián. Poco después de las siete y media 
abandonó Palaci i en un landeiu, precedido 
de cuatro batidores y seguido de la Escolta 
Real. 
En otro carruaje iba la infanta doña Isa-
bel acompañada de la condesa do Superun-
da y do la marquesa de Nájara. En todo el 
trayecto recibió la real familia las mayores 
muestras de consideración y respeto, oyén-
dose varios viv'as. Los alrededores de la 
estación estaban cuajados de numeroso pú-
blico. 
Vestía la Reina sencillo traje color caña 
con rayas, y el Rey de marinero color azul. 
Las infantítas vestían también do azul, con 
sombrero negro y adornos blancos. 
El recibimiento en San Sebastián ha sido 
entusiasta. 
En Villalba so despidió la infanta Isabel 
de S 3. M.M. y A. A. y se dirigió á la Gran-
ja, donde, coma todos los años, piensa pasar 
ei verano. Sabió la infanta, á las nueve, 
en una jardinera, guiada por ella, que arras 
trada por cinco jacas negras la condujo al 
Real Sitio de San Ildefonso, al cual llegó 
tres horas después. 
Con la Corto han ido á San Sebastián Isa 
duques de Medina Sidonla y Sotomayor, los 
generales Alameda y Polavleja; el señor 
Zarco del Valle; los doctores Candela y 
Riedel; los caballerizos Viana y Moreno, y 
los oficiales de le Mayordomía Bonilla y Lo-
sas. Los ministros de jornada serán el du-




oo, oapaz de prodigiooos efeofcos de ve-
lociilad, pero en qae todo so lo ha de 
ganar uno coa m propio trabajo, con 
el sudor da BD í ron te, y además con el 
sudor de BUS rodillas y de eus brazos. 
Dijn antes que hay un caso en que 
la teoría del giróscopo en aplicBble íi la 
bicicleta^ y es aquel en que se ínarcha, 
cbmd hacen los buenos ciolistas, por 
alarde, abandonando el gu í a y d i r i 
Riéndo la, bicí.oleta con pequeños movi-
y.ieutoa do su cuerpo. A q u í la rueda 
ue delante a c t ú a como un ffir^o^^/». r . i 
9ft^r »« reiertor de la vertical, t ra 
Sa una curva y engendra la fuerza oen 
trífuga de equilibrio, do manera quo ao 
combinan las dos teor ías : la del girós-
copo y la del ba lancín de fuerza oen-
tr í ínga. 
Jío será esta la ú l t ima Vez que nos 
ÍWttjpemos de invengo tf»n piMncííIo cor-So 
admirable y que fk tantas aplicaciones 
se presta. Mas por hoy dejemos desean 
sar á nuestros leotorea, pues las prime-
ras lecciones do la máquina, como dicen 
los ciclistas, no dejan de ser fiitigosas. 
J O S É E O H E G A B A Y . 
COEREO EXTRANJERO. 
F R A N C I A . 
H U E V O ACORAZADO 
París 25, de julio,—Ayer fué lanzado al 
agna el nuevo acorazado Masscna que des-
plaza 11,700 toneladas. Hoy encalló en las 
tpcas do To^toauij,, aiu que hayan dado re: 
ádltado loa osfuersoa hechoa ^airá ponerlo á 
note por eeia poderoaoa remolcadoróa. 
F R A N C I A T R U S I A 
u París, 26 (?e/MÍÍO.—Dicen do San Petera-
burgo, que la caestlóp quo en la actualidad 
tnteroaa ^üíia é, toda Europa, ea la efectua-
ba alianza franco-rusa, que sirve de contra-
paao á la triple alianza. Aquella fuó con-
cluida en 1891 á raíz de la vlfilta do la es-
cuadra francesa A Cronstadt. Parece que se 
trataba de publicarla deapuÓJ do las fiestas 
de .Kiel; pero conelderaclonoa políticas lo 
Impidieron, conaiderándose suñclente el 
discurso pronunciado por Mr. Hanotaux y 
la manlfeetación do amiatad hecha ti M. 
Fauro por el Czar, conflriómlole el gran 
cordón de la orden de San Andróa. 
La diferencia entre la triple alianza y la 
franco-rusa, consiste en la apreciación del 
"oaaus foe'deria" ó sea la obligación que 
tenga una de las potencias en auxiliar á 
las otras, 
Ea la última, esta obligación es inelodi-
blej en la primera, queda á juicio de las 
potencias unldaaj oonstituvondo esas Con-
diciones una diferencia radical entre am-
bas alianzas. 
Í T A I ^ I A 
t L PROTROTORADO D B A B I S I N I A 
, íáoma, 25 de jul io.—kl barón Ülanc, Sll-
nletro de Negocios Extranjeros, ba decla-
rado hoyen la Cámara que todas las poten-
cias habían reconocido ya el protectorado 
de Italia sobre Abisinia, admitiendo que 
ninguna tiene el derecho de intervenir en-
tre el rey Menollck y el Gobierno italiano. 
El ministro añadió que Menelick había vio-
lado de nna manera ílaganto el tratado so-
bre esclavos, quo tenía la mayor fé en la 
prosperidad de osa colonia, defendiéndola 
Italia hasta lo último si fuese necesario; y 
aunque Francia y Rusia no habían recono-
cido ese protectorado, nunca habían protes-
tado contra 61. Además existe un acuerdo 
completo entro Italia ó Inglaterra en todo 
el valle del Nilo y Este de Africa. 
E L QOBBRDADOR D E E R T I I f R E A 
Boma, 26 de julio.—Ra llegado á Roma 
el general Baratieri, gobernador de la pro-
vincia de Erythrea, Ablslnla, alendo reci-
bido con gran entusiasmo por una muche-
dumbre enorme y muchas personas nota-
bles. 
Más tarde se dirigió á la Cámara de D i -
putados en donde ocupa un puesto por la 
circunscripción de Locco, prestando Jura-
mento y siendo aclamado por los diputa-
dos, con excepción do los radicales y so-
cialistas. 
M U Y B E N É F I C O 
Batallón Bomberos Municipales. 
CUARTEL 4 INFANTA E U L A L I A . " 
Obres para su censtrneción, ejecutadas 
en los meses de junio y j u l i o de 1895. 
8o han colocado 24 metros lineales 
de sillarejos sobre los dinteles del res-
to de 2n iñe ta . 
Be ha labrado y colocado toda la 
Comiza del frente por la calle de Zo 
lueta. 
Be ha montado y eutrevigado toda 
la t i ran te r ía para la cubit-ita del por-
t a l del frente do Corrales y la mayor 
J>arte de la de £5alueta. 
Se ha replanteado el frente del piso 
ttlto por Corrales. 
Se han construido C pilastras de cau 
t e i í a y ladrillo con base y capitel, de 
á m. 50 de altura en el corredor del pa 
tio, frente & los calabozos. 
Se han construido y colocado í) mar 
dos de puertas en loe huecos del frente 
jíor Zuluota, 7 i d . para lucetaa frente 
del salón del material al palio y 1 id. 
para ventana en el muro medianero iz-
quierdo, en las dependencias del fon 
do. 
Be ha abierto un hüeco para puertas 
de oortmnicación del patio á los retre-
tes. 
Se han aparejado con pintura las 8 
columnas de hierro y los marcos de 
puertas. 
Be han repellado los muros on todo 
el interior del salón del material y los 
doa frentes del patio. 
Se^íia conetruido una plataforma so 
bro vigas de hierro y alfardas de pino 
de tea en el lugar destinado para los 
teléfonos. 
Be han hecho exoavacioues para la 
cloaca en ana longitud de 33 metros, 
1 m. 40 de ancho y 3 m. do profandi-
dad. 
Be han construido 33 metros de cloa-
cas ovaladas de mampos te r ía y mortero 
hidrául ico para desagües del edificio, 
emplefindoeo en dicha construcción con 
exoelete rebultado el magnífico cemen-
to marca Ouba, fabricado en el pais por 
los Brea. Ladislao Díaz y Hno. 
Be han abierto 18 metros de excava-
ción hasta '2 metros de profundidad 
para los acometimientos á la cloaca. 
Quedan labradas la mayor parto de 
las cajuelas de can t e r í a para el replan 
teo del alto por Znlueta. 
Habana, julio 31 de 1*95. 
Vt? Brt JB1 C. T. O. ler . Jefe, Bioar 
do M a r í n . 
E l Director, Ignacio Garrido y MGH-
tero. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
11 E M A T E 
A consecuencia del juicio ejecutivo se-
guido por D. Ramón Díaz y González con-
tra D. Leonardo Franche y Valdós con co-
bro de pesos, se sacan á subasta por térmi-
no de 20 días cinco cuartos de madera y 
tejas y cinco máa do ladrillos y tejas, cone-
truidos en el solar número 0 do la manzana 
octava del reparto de la población del Ve-
dado tasados en des mil pesos oro, habión-
dee señalado para el acto del remate las 
nueve de la mañana dol dia 29 del actual 
en el juzgado de primera instancia de Ro-
lé j . 
SES-AXAMIENTOf l P A R A M A Ñ A N A . 
Sala de lo Oivil . 
Declarativos de menor cuantía seguidos 
por D. Matías del Campo Oceja contra don 
Patricio Rnlz en cobro de pesos. Ponente: 
Sr. Agero, Letrados: Ldos. Poo y Zayas. 
Procurador: Sr. Valdés. Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Steeión 1» 
Contra Avelino Valdés Rodrlgez, por le 
sionos. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Martínez Ayala. Defensor: Ldo. Gon-
zález del Valle. Procurador: Sr. Stenlíng. 
Juagado, del Cerro. 
Contra Angel Valdó.?, por estafa. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Martínez A-
ya. Defensor: Ldo. Riesgo. Procurador: ce-
fior Stenlíng. Juzgado, del Cerro. 
Seeretario, Ldo. Odoardo. 
B i s p e p e s i a , , a g r i o s después de las comidas ó á c i d o s del estómago, p s s o ó M a c l m a c m d®! víen-fj?® por poco que se coma, 
- s i s a u R A - i s r o o i s r z m L 
Bigisstioxxes lentas ó penosas que producen smes»* 
ño? s ? « 5 p n g n a 3 a c i a ? m a í d o s , d o l o r e s de nfea^ 
tre, wómi tos s biliosos y diai?5?€&a^ crónicas, sen enfer-
medades que segim los que padecieron largo tiempo y prolmroa 
con M o , solo se eüran completamente con Él 
SGQ(¡ión 2" 
n Contra Kamíro NovOa por falaédad. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López A l -
dazabal. Defensor: Dr. González Sarrain. 
Procurador: Sr. Valdés Hartado. Juzgado, 
de San Antonio. 
Secretarlo, Ldo. Llerandl. 
En la tarde de ayer salieron de este 
puerto loa vaporea Seguranoa para 
ÍTaeva York y Mascotto para Gayo 
Hueso y í a r a p a . 
COEREO NACIONAL. 
J)el 17. 
Jacinto Verdaguer, el sobrio sacerdote, 
poeta insigne, autor de La Atlánlida, está 
siendo objeto do persecuciones, de quo ya 
se ocupó la prensa da Bircaloaa 
La Publicidad, en su último número lie 
gado á Madrid, dice: 
"Efl muy probable que andando el tiempo 
tengamos que ocuparnos de un asunto muy 
delicado, que,se refiere á un gran poeta ca-
talán que so halla en lina situación especial, 
que ya ha trascendido al pñblico. 
Si, como es de creer, no cesan las indi-
rectas persecuciones con que se le asedia, 
si no se deja en paz á aquel buen escritor 
que ro ha hecho daño á nadie, si por me-
dios pocos correctos se trata de ponerle en 
el disparadero^ es un deber de nuestros 
compañeros en la prensa poner las cosas en 
su verdadero lugar, y salir á la defensa del 
más bueno y del más inocente de los hom-
bres. Eso piensa hacer L ' Í Publicidai." 
—Cherburgo 10.—Anoche se dió un gran 
baile en la Casa Ayuntamiento en honor de 
los marinos españoles. 
El contralmirante Sr. Martínez Espinosa 
y su brillante Estado mayor fueron aclama-
dos al presentarse en los salones de la Ca-
sa de la Ciudad, donde fueron recibidos por 
ol almirante francés que manda ^ste depar 
tamouto. 
Los marinos españoles bailaron con las 
señoras do las autoridades y otras dlstln 
guidas damas. 
En las pocas horas que llevan de perma-
nencia aquí se han conquistado genetales 
simpatías. 
El pueblo ha aclamado varias vebes á 
Españá y su mariníl. 
Cherourrjio it;.—Les oficíales de la escua 
dra española han asistido hoy al entierro 
do un oficial dé la inarina francesa y depo 
altado sobre eii túmulo una corona. 
— Ela, salido para San Sebastián el señor 
Castolar. <, 
El ilustre tribuno, curándose ep salud, 
ha dicho que eatá decidido 4 no dejarse in-
terrogar por periodistas durante los viajes 
veraniegos. 
—So ha autorizado por el ministro de la 
Guerra, al capitán general do ejército don 
José Gutiérrez de la Concha, marqués de 
la Habana, para viajar por Francia y mar-
char dentro de la Península á cuantos pun-
tos estime más conveniente á su salud. 
Del 18. 
A l salir del Consejo de ayer el general 
Beranger manifestó á loa periodistas que 
como las necesidades de la campaña de Cu-
ba han hecho preciso el armamento de va-
rios buques y la construcción de una escua 
drilla en Inglaterra, se había resuelto lla-
mar 300 marineros excedentes de cupo de 
la inscripción marítima á los servicios de la 
armada.. 
—Los ministros do Estado, Gobernación 
y Ultramar so dirigieron desde la regia ea 
tancia á la secretaría de Estado para firmar 
el dictamen sobre la cuestión Mora. 
Ayer mismo pasó el duque Tetuan una 
nota al representante délos Estdos Unidos, 
comunicándole el aeuerdo del gobierno fa-
vorable al pago de la iudemnización. 
El expediente se remitirá en seguida al 
Conut-jo do Estado, que se reunirá eñ pleno 
para informar respecto al crédito extraer 
dluruio destinado al pago. 
La forma en que ha de hacerse este será 
objeto do una negociación especial-entre el 
ministro de Estado y el .representante del 
gobierno norte americano. 
Ea muy posible quo se acuerde verificar 
el pago en tres ó cuatro plazos. 
—En la prensa do Puerto Rico llegada 
hoy á Madrid, se encuentra la noticia que 
ha circulado por la capital de aquella An-
tilla de que' el general Gamir ha recibido 
una carta dol general Martínez Campos 
participándolo que en breve se baria cargo 
del mando de Cuba por haberse establecido 
en ella, la paz. 
—Se decía anoche en un círculo militar 
que como el art. 2'.'^" laleydereclatamlen 
to dispone todos los españolpa están suje -
tos al servicio de las armas por doce años 
en la Península, á contar desde ol dia que 
ingresan on caja, el ministro de la Guerra 
tiene on estudio para proaoutarla al Consejo 
Üo ministros, una resolución que fije la po 
na IJad en quo iucu reu los que so valen de 
la imprenta para rebajar ol prestigio de las 
aatoritladcs mlibiarÓB, 
Oimos aüíidlr que ol criterio del general 
Azcárraga ea que todoa los españoles, du-
rante o«e periodo do doce años, están con-
eiderados como soldados do la segunda re-
serva, y por tal|deben ser juzgados militar-
mente por los delitos quo cometan por me-
dio de la prensa. 
Ténganlo en cuenta loa periodistas me-
nores de treinta y dos añoa. 
«MI - ^ - ^ a w » 
ííUEVA O E I S T L A N A . - C o n las forma-
l id ídes de coRtnrabre fué bmitiz^da el 
día primero dê  actual, en la Iglesia del 
Monserrato, la encantadora niña Mar ía 
Teresa Oonsuclo Fidelina García y Mar-
t ín , sobrina de nncatros compañeros en 
la prensa, D . ffiruesto y D . Antonio 
Mar t ín Lamy. Apadrinaron á la recién 
nacida la dietiugnida dama Mar ía 
Tcroaa Ohenard y el íieñor D . Esteban 
Garc ía y F e r n á n d e z de üó rdoba . ISTaes-
i r t i calorosa felicitación á todos, ha-
ciéndola extensiva ú los ventnrofos 
padres de la neófita, D . Jaetiniaijo Gar-
cía y F e r n á n d e z y D* Mar ía de los Do-
lores Mar t ín de Gárcía . 
A L B I S U . — L a s cuatro tandas que a-
nnneia para hoy, domingo, la Compa-
ñía de Zarzuela, se verificarán en esta 
forma: A l a R ? ^ : L a Oruz Blanca,—K 
las 8J, y 10Í los tres actos de -La 
Tempestad, en cuya obra interpreta el 
bonito papel de "Angela" la aplaudida 
t iple Martina Moreno. 
Aquella voz argentina—que con es-
pontaneidad—crece, se eleva, decli-
na —¡Oómo se luce Martina—can-
tando La Tempestad] 
L A M O D A E L E G A N T B . — A c o m p a ñ a n 
al número X X V I de esta interesante 
revista madrileña, dedicada á las seño-
ras y señori tas , nn precioso figurín 
iluminado y una hoja de dibujos para 
bordados de diferentes clases y aplica-
ciones. 
Los ar t ís t icos grabados en negro que 
decoran las pág inas de dicho semanario 
representan: tíombrero redondo y som-
brero p a r a n i ñ a y j Vestido para señoras 
jóvenes ; Traje de soirée y de calle; Cha-
queta e&tilo de sastre; Vestido para 
señor i tas y cuerpo de vestido t ambién 
para sefloritae; Cuerpo Dalila. 
Chaqueta para n iñas ; Oollet Archidu-
que; Traje para nlQaa de 9 años; Cuer-
po de vestido de soirée y teatro; Tra-je 
de paaeo y de vidit.n; Vestido de campo 
para sefloritap; Traje de paseo para 
señoras jóvenes ; Cuello de naneno; 
Camiua de batista; Capelina para bebé; 
Adorno de vestido para señor i t a s y 
Dos trnjea de baile. 
L a Moda B k g i n t e tiene su Agencia 
en Muarl la 89, y su Sub Agencia en 
Obispo, 135, l ibrer ía . E n ambos puntos 
so admiten suscriptoras y se venden 
números sueltos. 
P A G A M É J I C O . — E n el vapor francés 
Jja Navarre so embarcan hoy, en viaje 
para Veracroz, el conocido primer ac-
tor D . Pablo Pi ldain y su esposa la se-
ño ra Julia Vifials , los cuales han íááo 
contratados ventajosamente por el em-
presario de una Compañ ía D r a m á t i c a 
que actualmente recorre aquellos esta-
dos. Les deseamos ana feliz t r aves í a y 
que sean tan bien acogidos como se me-
recen en el país de Mootczuma* * 
T Ó E O S E N C Á E L O S I I I .—Según ee 
advierte en los programas de la corrida 
de hoy, domingo, las puertas de la P í a 
za se abren á l a una y la brega pr inci 
pia á las tres y media en punto. Los 
seis toros de muerta qae p isarán el aro 
son de un a ganader ía puertoprinoipeña. 
A los espadas Zabiaur (Vizcaíno), P é 
rez (Palomo) y Mar t ínez (Feria) que 
m a t a r á n alternando, acompañan los pi 
cadoree: Venancio Medina (a) Fosforito, 
de Burgos; Juan H e r n á n d e z (a) Alegre, 
de Aatnriaf; Francisco Romero (a) Ta 
j u i l a , de Jerez; Antonio Córdoba (») 
Panadero, de Córdoba; y los bánde 
rilleros: Pablo Roca (a) Eo^Miía; Hora-
cio Ramof (a) Ohato; Antonio Gonzá 
1. z {•-) MeUaito, ña Seviü»; Ildefonso 
Lago, de 8an Lúcar . 
Asimismo Be advierte en loti progra-
mas que h a b r á banderillas de fuego pa 
ra loa bichos que no entren á v a r a ; que 
una banda de música amenizará el es-
pectáculo y que no hay más cornú 
petos que los anunciados. 
Dicen que el Fíáwaíno—ha de alean 
zar una ovación completa)—pues ma 
neja el estoque y la muleta—con donai-
re y con tifió. 
I N T E R E S A N T E S V I S T A S . — L o eon las 
que tr^e en el ri (i ñero de hoy o! repu 
tado periódico JUl F íga ro que dirige el 
señor Pichardo. 
Los cadáveres del general Santocil 
des y su Ayudante, expuestos en capi-
Uja ardiente, en el Casino Español de 
Biyamo; el Escuadrón del Comercio 
número 1, al pasar por el Parque, des-
pués de la bendición y j u r a de su Es 
taudarte; el teniente Sánchez Ortega, 
herido en Valenzuela, y los puebloa del 
Cobre, Cnebitaa y el Songo, incendia 
dos por los rebol des. 
Firman los exquisitos trabajos lite-
rarios Varona, Pichardo, Escobar, I -
gieda, Byrne, Rueda, Pardo y otros. 
Las eupcripciones á M F íga ro se ha-
cen en su imprenta, Compostela, 69. 
M Ú S I C A P Á B A P I A N O . — H a logrado 
u n a buena acogida e l vals E ie lmi ra , 
compuesto por D . Enrique Guttardi, 
que se ha hecho popular entre la juven 
tüd «f ldonada al baile. Se h a l l a de 
venta en casa del Sr. López, Obrap ía 
23. 
S A L Ó N P O L A . — H a c e pocos d ías q ü e 
se halla eipuesto, en dicha casa un 
maguíáoo retrato del valiente CórOnel 
Sr, Bosch, muerto eu un encuentro que 
ee libró en Santiago de Cnba. , B,l refe 
rido retrato, obi;a de 1). Miguel Melero, 
ha sido hecho por encargo de la Éene 
fluencia Balear, flon el objeto de rega-
larlo á la Sra. Viuda del mencionado 
Coronel. 
Ecos.—Recordamos que esta tarde, 
con motivo do la inauguración de un 
Parquecito en la calle del Paseo (Veda-
do), tocará allí, la "Banda de Santa Oe-
oilift," habiendo prometido asistir a l ac-
to gran número de familias de esta ca 
pital. H a b r á asimismo torneo de cin-
tas en bicicletas. 
—Mañana , lunes, celebra sus dias la 
bella señori ta Nieves, hija de nuestros 
amigos D . Francisco Diaz y Diaz y do-
ñ* Mariana Peiry. Y á ese propósito 
se celebrará una reunión en la morada 
de esa dama, que tantas s impat ías cuen 
ta en el "mundo elegante." 
G A L E E Í A A E T Í S T I C A . — O b i s p o 101. 
—Llamamos la atención de las perso-
nas de gusto hacia el anuncio qua ha fi 
jado nuestro amigo particular, Sr. don 
Octavio Rodr íguez Pérez , en varios lu-
gares visibles de su gran establecimien-
to de cuadros, espejos, molduras para 
marcos, papel de tapizar y mil objetos 
de arte, y de todos valores, qae dice 
ít 
"Se realizan todos los cuadros, espe-
jos y demás efectos de este estableci-
miento, así como loa armatostes, v i -
dr ier t iB, enseres y út i les que contiene, 
y se cede el inquilinato de l a casa, a cu-
yo floí 
I o - S e ha rebajado á todo el 20 por 
oieotp de sus precios corrientes. 
2'.' - L a s ventas, trabajos de cuadros, 
espejos, res tauración de esculturas y de 
pintaras, decorado de habitaciones con 
papel, pintura^ decorados, car tón pie-
dra, biulos rasos, etc., y cuyo ajuste ex 
|eda de 50 pesos, se e jecutarán pagán-
dose en diez mensualidades garantiza-
des, y á pasar de aquella rebaja, se h a r á 
otra, del 10 por ciento sobre el total de 
la negociaeión, si se hiciere el pago al 
contado. 
3? —Las operaciones que no lleguen 
á 60 pesos, y no bajen de 25, se p a g a r á n 
en cinco mensualidades, con todas las 
d e m á s condiciones del p á r r a f o anterior. 
4tí —Las ventas ó trabajos, cuyo valor 
no llegue á 25 pesod, y no baje de 10, 
d isf rutarán del rebajo del 20 por cien-
to, serán al contado, y sin derecho al 
10 por ciento que disfrutar ían en caso 
de llegar ó pasar su importancia de 25 
ó de 50 peeos, según queda explicado. 
Habana, agosto 1? do ISSo.—Octavio 
Bodríguez ré rez . " 
C O L E a i o " S A N T A A N A . ; ' ~ C o n moti 
vo de celebrar el vierneíi 2 su fiesta ono 
máí-tioa, la señor i ta Angela de Varona, 
sub directora de este conocido y acre-
ditado colegio de primera y segunda 
enseñanza, que dirige su herniana ia 
señora doña Francisca de Varona, es-
posa de nuestro amigo el Sr. D . Rsfael 
Cortina, se verificó una agradable ve-
lada, al igual de años anteriores, combi-
nada por los profesores Sres. Simón y 
A u t r á n con la cooperación de las alum-
nas del citado plantel. 
Numerosa y escogida concurrencia, 
en la que figuraban conocidas personas 
en las ciencias y las artes, invad ía por 
completo la amplia sala. 
A la hora dispuesta dió principio la 
fiesta, habiéndose cumplido el progra-
ma combinado. 
A la terminación de la velada l í r ico-
literaria, la concurrencia fué galante-
mente obsequiada coa ricos sorbetes y 
fiaos dulces y licores. 
Por tan señalado éxi to, felicitamos á 
la señori ta Angela de Varona y á su 
distinguida hermana la señora Varona 
de Cortina, á los iniciadores de la fiesta, 
y á todos cuantos tomaron parte en la 
misma. 
E L G A T O C O R T Á N D O S E L A S U Í Í A S . — 
F á b u l a : 
L as u ñ a s muy pacato 
con las tijeras se cortaba un gato 
y viéndole nn ra tón , fué y se lo dijo 
á eu madre la rata, en su escondrijo. 
—' Ay, qué Lueva tan fausta, madre mía, 
vengo á traeros! el r a t ó n deyía: 
ya el gato aquel... ¡resolución bizarra! 
se despunta una garra y otra garra; 
y eso me prueba á mí con evidencia, 
que al fin le ha remordido la conciencia, 
renunciando con cuerdas reflexiones 
á cazar ratas y atrapar ratones." 
~-aiSí? la rata le dijo: 
pues inal conoces á lo;i gatos, hijo. 
E l se corta las uñas , pero es solo 
para mejor di; imnlar su dok), 
pues á su zarpa, aún de pinchar privada, 
le qaeda libre al fln la manotada; 
y aunque á t i desa rü iadas te parecen 
sus pérfidas pezuñds , 
no hay que flar. ¿No sabas qae las u ñ a s 
al que m á s se las corta, más le crecenl" 
Nunca son los malvados más bribones 
que afectando v i r tud en sus acciones. 
Miguel Agus t ín Princi'pe. 
V A C U N A , — H o y , domingo, se admi-
nistra en las Sacr i s t í a s del Cerro y Ve 
dado, de 9 á 10. E l lunes en el Centro 
de Vacuna, Empedrado 30, de 12 á 1. 
B Í I L B D I U E N O : — P a s a esta tarde, si 
el tiempo no lo impide, se dispono el 
tercero do la temporada en la alegre y 
fresca P l >ya de Oojímar. L a Comisión 
de Señoritas tiene repartidas gran nú-
a b e í í . 
C U R A T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O Y E S U N G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
fiísTSe vende en todas las Droguer ías y Boticas de lá Habana, y Provincias de Cuba, P u s r t o ^ c o y México. 
O 1230 13a-11 I3d-12 J l 
mero de invitaciones. Y á fln de que la 
fiesta quede con el mayor lucimiento, 
se cuent?/ con la música de Valenzuela 
y con ur/ buen servicio de ómnibus , 
desde el paradero de Guanabscoa á 
aquel pueblo marí t imo. 
Aunque el sol levante roncha,—dice 
un chico de Canímar ,—quiero buscar 
una concha—en U pUva deCoj ímar . 
T A N T O M O N T A . - U n individuo se 
presenta eu c^sa de un dipotado soli. 
citando el empleo de secretario p a r t í 
oular, que es tá vacante: 
—¿Ha desempeñado usted funcionea 
aná ' cga s t - l e pregunta el representan 
té del pueblo. 
—Muy párecidaa. Estaba encargado 
de las correspondencias de un despa 
cho de guaguas. 
, El Ai'iuitráü Guijot sirve para preparar 
inmediatamente una eicelente agüa de al 
quitrán. 
El Alquitrán Guyot refresca y purifica la 
sangro. Posee las propiedades digestivas 
del agua de Viehy y fortifica los estomágos 
dolícados. 
El Alquitrán Ouyot ha sido experimen-
tado ,cpn ésito en loa hospitales de Fran-
cia, É'ólgica y Amáricat Contra las bronqui-
tis, enfisemas,- catarros, ánginái? y latiqgi 
tía grannlosas. enfermedades de ía piel y 
de la vejiga. Es la bebida más higiénica en 
tiempo de epidemia y durante los grandes 
calores. 
"Bastará á los médicos de fdos los paí-
"ses ver vuestro producto para apreciar in-
"mediatamente toda la importancia que 
''tiens y los servicios que está llamado á 
"prostar. Esta preparación creo que nerá 
"muy pronto uai^ersalmente adoptada. 
{Profesor Bazin, del Hof pital San Luis.") 
Nota.—Recbásese, como falsificación to-
do frasco de Alquitrán Guyot que no lleve 
las señas: Casa L. Frere, París, donde la 
fabricación del Alquitrán de Guyot se ha 
trasladado desde hace más de veinte años. 
Si qüéreis combatir, con éxito seguro, las 
(Ja'cnitíraS, la AnertHa, la Ctorósis, las Di -
gestion'és penosas, éte , tomad, antes ó dea 
pués de cada comida, una cepita dífl afa-
roádo.Vmo (3ir i írA.-tAROóitE (honrado coü 
riña Recompensa de. 1(1,600 fr., y 7 meda-
llas de Oro, por el Gobierno ftancésj. 
FOSFÁTINñ FALIÉRES. Alimento úelos Niños. 
Sectil de InterIs p e r a l . 
CORONAS M I E I S . 
Gran surtido de todas clases y tamaños. 
Para comodidad del comprador, se exhi-
bo conatantomente un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
LA FÁSHlflNiBLE, 119, OBISPO 
l - A g C 1320 n)t 
Casino Español de la Habana, 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del mes de agosto do cada flñ>, según pre-
viene el artículo veinte del Reglamento, 
las elecciones da Presidente, Vice-presi 
dente, veicite vocales y diez suplentes que 
forman la Junta Directiva de este Instituto, 
s i convoci á todos los señores s cios para 
la Junta general quo con tal objeto deberá 
efectuarse» el domingo 4 del próximo agos-
tfíj á las doce de la mañana, de acuerdo 
con las pj-eeoripciones de lartículo 54. 
Lo que do orden del señor presidente ac-
cidental aoh\co público paragen-ral cono-
cimiento. 
Habana, 28 de íul'o de 1895—El Secre-
tario Contador, Enrique Novo. 
D I A 4 D E A G O S T O . 
E l Circnlar está en Ssn'a Catalina. 
SantM Domingo de Qaimán, fundador, y Tertu-
liano, mírtir. 
B P. 6 1. P. en las Catilinas. 
Santo Domingo, confanor, faudador del ordon ds 
predica lores, varón muy esclarecido por su santidad 
y milrgrrs, el cual conservó perpetua virginidad, y 
por la singular (íracia de su» merecimientos hizo mu-
chos milígros. Habiendo reprimido las herejías con 
su pradicación 6 instruido á muchoa en la vida cris-
tiana y religiosa, murió en paz el di& 6 do este mee; 
psrosu festividad se colehía en esto dia poruña 
constitución de Paulo I V . 
D I A 5. 
Ncestra Señora de las Nieves y san Emigdld, obis-
po y mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A K T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do Tercia á 
laa ocho, y on la» dem&« iglesias los de costum-
bre. 
Corte de María.— Dia 4—Corresponde vis itará 
Nuestra Stfiora de la Caridad del Roí trio, en Santo 
Domingo y el dia 5 á Nuestra Stfiora de las Nieves, 
en Paula. 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I — E l próxi-mo domingo se celob-».r,i la festividad mensual de 
la Gnar-lia de Honor. L a misa de comunión general 
Ber4 á 1»B tiete. Durante el día estará expuesta 
S. D M. Poslancrhe los ejercicios de costumbre 
con sírm&i pnr nn Padro Ci-rmelita. !)092 4 1 
S E R M O N E S 
que se han Ae predicar durante el segundo semestre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Catedral: 
Agosto 15 —A»unoión de Ntra, Sra. (Fundación), 
R. P. Royo de la C. de Jesús. 
Idem 18 —Domingo infraoctava de id. {Funda-
ción), R . P. Vidal, de las B . Pías. 
Noviembre K—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), 8r. C a -
nónigo Magistral. 
Idem 24,—Domingo X X V post Penteooslás y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, Sr. Canóaigo Ma-
gistral. 
Diciembre 8.—La Purísima Conoepoi¿p (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 26.—La Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Magistral. 
A D V I E N T O . 
Diciembre 1?—Dominica primera, R . P. Vega, de 
San Vlcci.t9 Paul. 
Idnm 15.—Dominica tercera. Un Religioso Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta, Un Religioso de la 
O. de San Francisco. 
N O T A . 
E l coro empieza á las 74 desde el 21 de marzo has-
ta ei 21 de septiembre, que da principio á las 8, y en 
las Fiestas de Tabla á las 8i . 
E l Exjmo. é Iltmo Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á los fieles, por cada vez que oi-
gan devotamente la divina palabra ea los dias arri-
ba expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregias y demás flaes piadosos de la I -
glesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S. E , I . 
Por mandado de 8. E . I . el Obispo mi Sefion E l 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Bomeu. 
g 5 
« S o 
GOIUGiDOS. 
Sr. D. Eduardo Palu. 
Farmacéutico. 
Estimado señor: Con satisfacción ho leído, 
días pasados, en periódicos de esta ciudad, 
dos cerfeifloados suscritos por acreditadísi-
mos comprofo.wres, donde, haciendo justi-
cia á la hmdad de su medicamento, "Licor 
arenaria rubra," asegarabaa haberlo usado 
con óxt to. 
Pecaría yo do iajusto, ei, á mi vez, no hi 
cíese público para honra del ilustrado far-
macéutico preparador y bien de los que pa-
decen, qne como especialista en enfermeda-
des de las vias urinarias, he usado con fre-
cceucia del citado medicamento desde ha-
ce algún tiempo, habiendo obtenido siem 
pre brillantes resultados hasta en casos re-
beldes que resistieron á otros tratamientos, 
con especialidad en la Lt7¡íms renal, cisti-
tis, crónica, etc. etc. Puede Vd. hacer do la 
pr^aente el uso que mas le convenga. 
Sin qiro pisítiédlar queda de Vd, affmo. 
S. S. Q S.M. 
Dr. Casimiro J. Sa§¿. 
Agosto 3 do 1895. 
\)22á 1 4 
m m i v 
GIRO DE LETRAh 
C ü B i NUM. 48, 
OBISPO T E N T R E (1 1156 
O B R A P I A 
156 1 J l 
w 
Hacen pagos por el cable giran ict'Jas á corta j lar-
ga vista y dan oarias de cródito «obré No-^ Yor í Fi -
ladelfia, Now Orleans, San Francisco, LondrCÍ, Pa-
rís, Madrid, Barcolona y deniá-s capiuies y cindade» 
importantes de los Estados Unidos y Europa,así 0oni< 
«obre todos los pueblo» de EspisP» v sus proAinctsi. 
o i m IB« 1 .TI 
NUEVOS 
P r e c i o s m u y " b a r a t o s 
C u s n d e H i e r r o 
C 1216 alt 13-14 JJ 
ÍTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A . 
Desde el prójimo lunes S del oorrifinto, los seño-
res socios do oste Centro solo podrán touer ingreso 
como ecfsrmof, pnr cuonta del mismo, en la casa da 
saiu'l titulada L?4 B E N E F I C A sita eu Jssú i del 
Mm.tí, Arangi 2. 
Lo que de o-den dol Sr, Prosidentá so hice públi-
co por e te medio para general oonociajianto de los 
sefiorei EOCÍOS, dobiend» da aivertirsa que aq rali' s 
q iB d.'ude dicb» f^-ln utgr-!8en en otrao onfsr.. trías 
que no sea L A R í ü N E F l C A serin reopoasaVes los 
mismos á las nie aa que dev-vi|»u9n 
H.v .ana 2 de Agosto de 189J.—El S*oretario. R i -
cardo Rodríguaz. C 1310 al3 3 ril2-4 
ORFEON 
Dispuesta por la D i r c t i v i de esta S'oiodadTS 
creación do la Saooióa da Fiiariuosta, quod* iil.ierta 
la BUtríflula pariloa que quieran inecriljlree en e'l.i. 
fln U Secrutaila da d i ha Sonedal (altos del Centro 
Gallo o) todos los df.is de ocha á diez da la noche, 
des i>'. esta f icha hr.sta el 31 del corriente mes. 
H-bana, 3 de agosto e 1895.—El Secretario, Be-
rijni) Vi'-a C 1318 alt 8 4 
ímnoténcia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 a 4 y 7 a 8. 
O ' H E I L L T * 1 0 6 . 
r, 1330 26 3 A 
S E C R R T A B I A . 
Dispues'o porb Jauta Directiva que el domingo 
próx'mo 4 del corríante, á las ocho de la mañana, se 
verifique en la O isa de SOnd <le este Centro " L a 
Benéaoa": la ínanguracióa y bendición de los tres 
pabellones recientemente construidos, á cuyo acto 
asistirá e! Ihmo. Sr. Obispo Diocesano, so invita por 
esti medio á los stñores socios para que con su asis-
tencia presten la mayor solemnidad, no solo á dicha 
eremonia, sino Umbiéa í otras más do carácter re-
ligioso que lian de tener lugar en ol mismo punto, 
rogándole ádos señores socios vayan provistos de sus 
correspondientes recibos de ouota social. 
Habana, 19 de agosto de 1895.—El Secretarlo, JKt-
cardo R o d r í g u e z . C 1308 la-1 3d 2 
A S Q C I ^ C I O M 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
de la Habana, 
S E C C I O N D E R E C I R E O Y A D O R N O -
SECRETARÍA. 
A fin de solemnizar el reparto de premios á los a-
lumnos da esta A«ociaci<5ii, dispuesto para el próxi-
mo domingo 4 de agosta, e«ta Seoción, de acuerdo 
con las de Instrucción y Filarmonía y debidamente 
autorizada por 1» Dlreftiva, ha aesrdado oírnoer á 
los asocWdos una V E L A D A L I R I C O L I T E R A R I A 
cayo programa se amuiciari oportunamei.te. 
Para el aooeso á los salones, los asociados deberán 
ir provistos del recibo del mes de julio. 
L a entrada será por la calle de San Rsfjol y la 
salida por la do Zalueta. 
Las puertas del Centro se abrirán á las siete y me-
dia de la noche y el íct.n dará priníipio á las ocho. 
Habana, julio 31 do 1893.—Mariano Martíaez. 
9141 
MÉAii iüe í i í l iGaf l e l IJrJos íe s . 
Kste medicamento no solo cura los herpes en oual-
uler sitio quo "se presentan y po» antiguos que sean, 
ino que BO tiene igual para hace desaparecer coa 
rspidex los berros, oepinillas, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútis su herma-
ÍUTS. L A LOOIÓK MONTBS quita la caspa y evita la 
calda del cabello, liando on Agua de tocador do agra-
dable penurua. quo por sus propiedad en es el remedio 
mia acreditado ea Madrid. Parí», Puerto-Kloo y esta 
Tslapara curar los malea delapiel Pídase on toda» 
1329 «.U 12-2 A 
D E L A 
C I U D A D D E M E X I C O 
Establecida en 1878 por autorización oape-
cialdel Gobierno de la República. 
A G O S T O 3 3 
L I S T A D E P R E H I P S 
1 Premio mayor de. . . . 
1 Premio principal de. 
1 Premio principal do. 
5 Premios de 
10 Premios de 
25 Premios de 
100 Premios de 
260 Premios de 
460 Premios de . . . . 















100 Premios de $60 apruximacionos al 
premio de $60.000 5 
100 Premios de $40, aproximaciones al 
premio de $20,000 3 
100 Premios de $20, aproximaciones al 
premio de $10.000 ? 
799 Terminales de $20, que se defermi-
naránpor las dos últimns cifras 
del billete que oblonga el premio 
mayor de 60,000 
799 Terminales de $20 que se determi-
narán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio 








P R E C I O D E XaOS B I L L E T E S 




El resultado de cada sorteo se comunica 
rá por cable el mismo dia á cada localidad 
pagándose los premios en el acto. 
1336 alt 8a-2 8d-8 
8, O'ÜEILLS» », 
¿SQUINA A «EKCADEKEK 
m PAGOS FOB E L CiJIIJE 
Facilitan cartas de cródito. 
Giran letras sobro Londres, Naw York, New Or-
letos, MilAn, Torin, Roma, Veuecla, Florencia, N á -
polen, LííibVja,_Opoi;to, GHbraltar, Bromen, Hambur-
eo, París, Havre, Ñantes, fturJeoa, Marsella, Lílle, 
Lyun, México, Voraoruí, Uau 3tan do Puerto Rico, 
etc, etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca Ibíza, Mahón y Santa Cruz de Teserife. 
-Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caiba-ián, Saana la Qrande, Trinidad, Cienfue-
go», Saucti Spíritn», Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Man/anillo. Pinar del Bio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Hne^itaa, «t* 
y. 11 í$ 1M l - J l 
F ó r m u l a del Dr. j&J P é r e z Miro. 
El remodlo más eficaz, para uso extorno en el reumatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. 1*3 loción qne mejor rebaja la temperatura en los estados febriles 
é infecciones (véase el proapooto). De venta en las Droguerías de 
S»rrá, San José, Lol)é y Torralba», Johason 
y todas las Drogueriaa y Farmaclaa de la l8la C 1300 4-1 A 
E l R e n o v a d o r d e " L a R e i n a " 
( M A R C A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
So Impone por sus efectos Verdaderos y fijos. Así lo reo m «cft la ciencia y la expe-
rioucia Pedidlo s empre en todas las droguerías y farmacias do la isla de Cuba. 
Precio del frasco: Ochenta centavos. 
C l . S l l alt 4 4 Ag 
i o r j e s y C 
a l « / a A M Q U E K O O 
aP O B I S P O , a 
E Q U I N A A M B H C A D E H B » 
tí I C O PAGOS POU E L CABL* 
fAOlIa lTAH OABXAH I)B OB&DITO 
/ ¿ |r»B tetJMW a corta y larga Tifit* 
S O B R E H E W - V O R K . B O S T O N , C H I C A G O 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , ME 
J I C U . SAN J Ü A N D E P U E R T O R I C O , L O N 
D R B 3 . P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A 
A M S T E K D A N , B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I COMO HO 
B R B T O D A S L A S C A P I T A L E S Y PÜBBLO» 
D B 
E I S L A S O A K A E I A B 
ADEMAfl , C O M P R A N Y V E N D E N B N CO 
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , E K A N C K S A E 
E I N G L E S A S . B O N O S D E L O S KSTADOfe 
U N I D O S Y O U A L Q U I E U A O T R A 11LASE DB 
wAi,rni!i;£S p r i R i . H . o n P 898 156 16MT 
P K O F B S I O B r B S . 
Cristóbal de la Guardia. 
A B O G A D O . 
Domicilio Salud 79. 
8937 
Estudio, Obrapía 14. 
2«-24 J l 
» H E N E T ROBl 
Enfermedades de la piel 
•ifilíticas, venéreas, leprosas, &c. y demás males de 
la sangre. Consultas de 12 6 2. Jesús María 91. T e -
léfono 737. C1323 l - A g 
3.08, M I & R X E M M * 
esquina, & Amargrora 
HAOBET P A G O S P O E E L U A B L B 
Fac i l i tan cartas d© crédi to y giran 
letras á corta 7 larga v is ta 
sobre Nueva York, Nueva Orlaans, Veraorua, Méji-
co, San Juan de Puorto Rico, Landres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lil le , Naates, Suiat 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobra todas las 
oapitalos y poblaciones de 
B S P A K A B I S L A S G A N A R I A S 
QISOJ m-\ H 
Dr. Raimundo de Castro 
Se ha trasladado á Prado núm. 110 A. Consultas 
de 12 á 2. 8438 78-14 J l 
Q Allano 124-, altofl^csqnina á Dragonoa 
Especialista on onfannedades Tenéreo-siftiítlcas y 
afeociones de la piel. 
Consulta! de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N. l,rflB. 
O J314 l - A g 
JOSE T M L L O i H A S . 
Su gabinete eu Galiano 36, entra Virtudes y Con-
sordia, con todos los adelantos profesionales y «on 
los precios siguiontea: 
Por una e i tracción.. $1.00 
Idem sin do lor . . . . . . 1.60 
Límpiezif» de ia den-
tadura de 1-B0 A 2.50 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.50 . 
Se garantlian los trabajos por un alia. Todos loi 
l ías , inclusive los de fiesta, de 8 & 6 de la tarde. 
Las limpieisas se hacen sin usar Acidos, que tanto 
orroou el esmalte del diento. 
üoa int eresados deben ¿jarse bien en osto anuncio, 
uo fionfucdirlo con otro. 
O 1381 alt 13-2 A 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.60 
Hasta 6 Id 10.00 
,i 8 i d „ 12.60 
„ 14 id ,,16.00 
BF^RMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
J J I O O B . B23 i U R B H A H I A R U B R A D E 
E . PAÍiíJ, Farmacéutico do París. 
Numerosos y dislinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con é ^ t o on el trar-
tamiento do los C A T A U B O S D E L A V E J I G A . l o o C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A 
6 dorramos do sangro por la uretra. 8u uso facilita la expulsión y el pasaje á lo» ríñones do las are-
1 N F L A M A C I O N D E L A V E -
n J I G / 
Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la 
y f?t afo os benefleiono ou ciertos casos do diátesis roumatismal. 
Veatrts Botica Francesa, San Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Islác 
C M49 alt 12-4A 
A l o s e n f e r m o s . 
L a mapnesia aereada antibftiosa titulada Juan Josó Márquez, 
tan acremtada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nventar 
una preparación que aumento los conocimientos de la ciencia, 
solo se d.Mlican á explotar los descubeimientos del hombre quo 
estudia y que trabaja, con gravísimo dafio do la humanida'i al 
Iiaoof usó de una mni'a preparación y con perjuicios grandes d» 
los inlereaos del único y legítimo poseedor dol secreto de fabri-
cación del ptodíicto, cuyo duefio es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi se vé que esta M A G N K S I A, inventada on 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene Riendo, ttiáñ dm imos arriba, objeto de pertinaz especulación do varios imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombro, ó bien en HU propio «onibio como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un modic.nnento que no procedo ni logran nunca hacer producir los bené-
Acos resultados que la legítima M A G N E S I A titilada J U A N J O S E M A R O U E 5 ! , según marca registrada 
ontodo» los dominios espafioles, cuvo propietario os D O N M I G U E L J E S Ü S M A R Q U E Z , el cual previe-
ne al piíblico tenga sumo cuidado" en la elección do la raognesia, y no confunda la referida con otra cual-
Garantizando el buen éxito, don Miguel J . Márquez ha resuelto qu<> la* carátulas do su M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I » ! L I O S A .HJAN J O S E M A R Q U E Z lleven la firma con tinta roja M i y u d J . Marquer , 
en la carátula do sn producto del mismo, rwaUando falsiücados todos los pomos que no tengan esto requisito 
L a citada M A G N E S I A cura las afecciones eigiiiontoB: Acidos del ost óraago. Mareos on las navegacio-
nos, Retención en la orina. Arenas en la vogOa. Extrufiimieuto, Indigestión, Dolores do cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos dol estómago y de los Intestinos. 
Pídase la Magnesia Márauez, padre.—San Ignacio 29. Apartado 287. 
Telefono 760. Habana. C Í U i alt 4-» A 
CONTRi E L E S T R E M I E N T O . 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para oombatlr eota desagradable enfermedad. Tomadas con métod© 
y constancia ou resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran BUS bnenos efecto». 
Precio de cada pomo: CO centavos plata. 
De venta on la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 1806 alt 0-2 Ag 
Especialidad: Enfcirmedades do la matriz, vias uri-
narias, laringe v fiifi'ílicas. Consultas de 11 á 1, Vir-
tn<$8, 74. ' C 1322 1 Ag 
Dr. Manuel V, Bango y LeOn. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Catedrático de Clínica QaiHÚrgica de la Universi-
dad. CoriRuitas de 12 á 2. Habana número 51. 
8111 156-14 J l 
Dr. Bmil io Mart ínez . 
Enfermedades do la garganta, nariz y oidoa. Con-
sultas de 11 á 1. Telefono 1,057. Consulado 22. 
8134 26 7J1 
O C U L I S T A . 
O'Koilly numera 6A De doee & do* 
O 1316 ^ A g 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de nifios. 
Consultas de onoe i nna. Monte n. 18 (altos). 
DR. B . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedadoo venéreac. Consultos de 11 á 2. Jesús 
María 11?. Teléfono 864. C1319 l - A g 
Eámón ViílageJiú. 
Salud n. 50. 
C 1320 
A B O G A D O . 
De 12 64. Teléfono 1,734. 
Í - A g 
N. JTJ8TINIANI CHACON 
Médio»-€ünJ ano-Dentista. 
Salud número 42, esquina ú Lealtad. 
O 1317 l - A g 
DR. GUSTAVO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo de Enajenados, Consultas los lunu yjuevea 
de 11 á 2, en Neptuno 64. Ayisos diarios. Oomulíai 
r-onneneiotialet futra de la tapital. TI 1315 1Ag 
Dr. Carlos E . Flnlay y Shino. 
JEx-intorno del " N . Y . Ophthamlo & Aural Inttt-
iuto." Especialista en 1;.* enfermedades de los ojos y 
le los oídos. Consultas de 12 á 8. Aguacate 110. T e -
iífono m. O 1318 l - A g 
D r . Alberto Oarcia Mendoza, 
Especialista en las enfermedades del estómago, 
hígado é Instentlnos: se ha trasladado á Galiano 
cousnltas de 12 á 3. 8398 26-13 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
Consultas todos los días incluso les festivos de 13 á 8 
0'HEIX.I .T 30 A. 
O 1321 l - A g 
Dr. José María de Janregnlrar. 
K E m C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidr&oelo por un;j>rooedlmlen 
to oenoillo sin extracción del Uonldo.—-EspeolalWW 
oa fiebres paffidioaa. Prado 81, Telefono SOft. 
O 1313 l - A g 
mimm. 
Inst i tutriz 
6 prcf jeera por hora. Instrucción general, ingles 
francés, español piano, dibnjo, puede viajar, 
rencias buenas. Consulado 124. 9181 
Rofs 
4 3 
Inglés y Francés en 90 dias. 
Enseñanza garantizada, profesor E . C . Orbón 
Comnoaíola 55. aitón. 9078. 15-1 A 
UNA S E Ñ O R I T A P R O P B S O Í i A D E P I A N O y solfeo se ofrece á los padres de familia para 
dar clases en su casa ó á domicilio. Paseo de Tacón 
número 207. E n la misma se alquilan tres habita-
ciones independientes á señoras solas o matrimonios 
sin nifios y se dan también clases de instrucción en 
C U R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O C O N E L 
A bafe de estricnina y fósforo rojo. 
Ftfrmnla aprobada por la lloal Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia con solo un frasco, do la enfermedades medulares, la Impotencia ó «oa la relajación sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y paralínis, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: do efestos rápidos en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las flatulonola. E s un verdadero reconstituyente fin 
la convalecencia de las enfermedades agudas. 
Do venta: Farmacia S a n á , L a Reunión y principales farmacias; su autor, I . C E R A , Barcelona. 
C 1343 ftlt ia«4 A 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE ANTIPIRIJÍA 
D E L D H . J O ! 
4 granos 6 20 cenlígramos cada una. 
L a f o r m a m á s c ó m o d a y e f icaz de a d m i n i s t r a r l a 
A N T I P I I U N A p a r a l a c u r a c i ó n d e 
JAQUECAS, 
DOLORES E2J GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HITADA. 
Se t r a g a n c o n u n p o c o do a g a a c o m o u n a p i l d o r a . N o 
se p e r c i b e e l s abor . N o t i e n e n c u b i e r t a q u e d i f i c u l t e su a b -
s o r c i ó n . U n f rasco c o n 2 0 p a s t i l l a s o c u p a m e n o s l a g a r e n 
los b o l s i l l o s que u n r e l o j . 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
o i:!lo 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
tr Ag 
Academia de Música 
Curso círapleto de plano, solfeo y tooií» musical, 
por el profesor Kugeiiio llnrés. Falgneras 25 altos, 
Cerro. 9187 10-3 
L E C C I O N E S 
de inglés, francés y teneduríi de libros por partida 
doble, á centén menunal. So gurantiía reformar la 
peor letra por un método especial y qn poons looclo-
nós. Peña Pobre 31. 8982 C 30 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
L1BB0S E ÍPBE808 
FABRICACION DE AZUCAR 
Acaba de publicarse un tratado do fabricación de 
azúcar, por León Evangelista, la obra consta de un 
tomo ^n 49 mayor do 421 páginas ilustrada con 100 
grabados y vale un doblón. 
Los que quieran formarse idea de lo que es, pue-
den pedir ol pr ispucto que se reparto gratis en la l i -
brería Rlooy, Obispo 86 
L A A P I C U L T U R A EN CUBA 
como entretenimiento y como empresa lucrativa, 
por A. C. nn tomo recientemente publicado, con lá-
minas $ 1 50 —Obispo 86, librería. 
«•174 4 3 
C O D I G O D E L H O N O R . 
E l moderno con formularios para levantar actas 
en los desafíos, legislación vigente on Cuba sobro In-
juria, calumnia y duelo, etc. 1 t. $1. De venta en 
Nepteno 121, librotía. 
E l libro do oro. 
contiene, reglas para medidas do fincas rústicas y 
urbanas, culneiuúóu de maderas, tablas de sueldos y 
lómales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to-
mo con figuras 80 cts. p'.ata, Neptuno 124 librería. 
Quemazón de libros 
se realizan 4000 libros de todas clases á 20 y 40 cen-
tavos el tomo, pídase el catálogo que se da gratis. 
Neptuno 124 librería. 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y l í a 
condados de la lela de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas coa rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Tonodaría do libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
aales, etc. L a obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Neptu-
no 124 librería. 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
en 25 fáciles lecciones adaptado para aprenderlo los 
espafioles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc. 11. 60 cts. plata De venta Neptuno 124 
librería. 
La Magia Negra 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar las cartas, los sueños explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanica etc. 1 tomo láminas 
dos pesetas. E l Moderno Prestidigitador, gran colec-
ción de juegos de manos, física y química recreativa, 
un tomo con 38 grabados dos pesetas. Do venta Nep-
tuno 124 librería. 
A C T I V A S 
PILDORAS 
V E G E T A L E S 
W l I f l l l M W r i l i — M M 1 I M M I l l i l l H IWMMtl 
i l l S E G j J R A 4 S 
E S P E C I F I C O S 
MI. CEtRBIlII! 
Dr. Humphreys de Nueva York 
E L F R A N C E S S I N M A E S T R O 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
espafioles con la pronunciación figurada en cada pa-
Íeneral, por dos sefioritas <»duoad6B en el Sagrado I labra etc., un tomo 00 CÍSi platS, Do Yentlr Jíeplu-
En uso SO años, simples, seenros, efnonccs, b.v 
ratos En venta eu lim prlnclpalos y mn» garantl-
Eadaa Droguerlaa y Farmacias del Mundo. 
Ifa. CURA L A 
1. F i e b r e , Congestión, Inflamación. 
2. F i e b r e de Ijombriccs < 
8. Có l i co , Lloro 6 Insomnio ~ • 
í . D i a r r h o a en Niños y Adultos 
5. Disenter ia , Cólico bilioso -
fi. Co le ra , Cólera Morbus, Vómitos 
7. Tos , Resfrlodos, Bronquitis 
8. Dolor ilo mnelae. Neuralgia 
9. Dolor ile C a b e r a .Taqucea Vértigo 
10. Dispepsia , Bills, Estreñimiento 
11. S u p r e s i ó n tlol periodo, ócseazfia 
12. I jencorroa 6 Perlódos profusos 
13. C r u p , Tos ronca, Kcsplrnclon dlflcll 
14. R e u m a Enipeloues, Erisipelas 
15. Reumatismo, ó Dolores reumfitlcos 
16. Ca len tu ra s , de fr ió , Tercianas 
17. A l m o r r a n a s , Simples 6 Sangrantes 
18. O f t a l m í a , Ojos débiles ó Inflamados 
19. C a t a r r o , Fluxión,InfluciiKa 
20. Tos F e r i n a , Tós espasmfidlca 
31. A s m a , Respiración oprimida,dlflcultoea..... 
22. S u p u r a c i ó n do Oidos, Sordera 
83. Fscrofula , Hinchazón y Ulceras 
24. Debil idad « c n c r a i , dcbllldud'fislca 
25. Hidropcs ia , noumulnclon de líquidos 
26. Mareo en el mar. Nausea, Vómitos. 
27. Enfermedades U r i n a r i a s , depósitos 
piedra en la vejlgi.'. 
28. D e b i l i d a d de los nervios debilidad 
vital 
29. l i l a s a n en l a boca, Cancro 
80. Incont inencia de l a O r i n a , Derrame..... 
de orines en la coma 
81. M e n s t r u a c i ó n dolorosa, Prurltus 
82. M a l de C o r a z ó n , Palpitación 
83. E p i l e p s i a , ó Baile de San Vito. 
84. D i f t e r i a , 6 Ulceración de la Garganta 
85. C o n g e s t i ó n C r ó n i c a , Dolor do Cabezo..... 
El Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobra 
las laf ermldadea y modo do curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO,,' 
N, 
Teneduría de libros 
Tor parada doble, nuevo método (alio de 1893) P A -
S A . E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercia! y 
Agrícola general y especial para la Isla da Cuba; o-
bra escrita para loa que teogin que impupnar, exa-
minar 6 Ueyar cusntas propias j agonas, conteeiendo 
explicaciones y moileloa para abrir los libros, hacer 
toda clasa de asieu tos, arreglar los mal Ueva'lcs, h i -
oer el balance, en las casas do comercio, industria, 
iDgftuies, potreros; trayendo además l i obra formu 
larios para hacw contratos coa arreglo á las leyes 
vigentes on Cuba, etc. ets. L a obra consta de 3 par-
tes, todas dan por solo $1 plata. De venta í í e p -
tuno 124 l ibrería. 
PAHA SER RICO 
y hasta roülonario, conservarla salud y saber de todo 
para brillar en sociedad.. Por solo un peco plata se 
dan cuatro tomos, qae son.tesoros de conocimientos 
ntilísimos á las familias y á todo el mundo y enselian-
do muchos medios de ganar dinero, explotando varias 
industrias muy lucrativas. Las perdonas laboriosas, 
oon poco capital y esta obra, hac«n fortuna. 4 tomos 
do mucha lectura instructiva y amena ¡sor solo un 
peoo! Neptuno 12i, librería. 
. C 1338 4-3 
SOUGITÜDE 
DE S E A N C O L O C A R S E T R E S C R I A N D E -ras peninsulares liegadss oa e! vap-r francés, 
con buen» y abucdanto lecho para criar á leche ente-
ra, teniendo personas que ref.pondan por ellas Ofi-
cios n. 15 fonda y posada S I Porvenir, impondrán. 
9210 4 4 
AV I S O A LA.W F A M 1 L Í & S . — L a aereditadi a-cencia de M Va^iñi, ofrece con buenas referen-
nlaslO criadas, 7 niñe'a^, 8 coctaeras, 3 costureras, 
7 crianderas, todas tia novios. 9 iriartos, 6 cocineros, 
8 porte'os. jardineros, &c.. Pidan Compostela 84, 
Teléf. 969 9228 4 4 
S ^ S S A C O i C C A K S E 
•aaa escelfente criada de mano y juaiiojadora de co-
lor. Sabe coser á mano y á máquina Tiene las me-
jores refarencias. Informan en E v i i o 35. 
9225 4-4 
M I S í O F I O E , 
C O S T U R A S 
Se corta y entalla por 40 centavos y 33 hace toda 
claoe de coeluras en Dragonea 12 esq á Amistad, 
a l tos 'D.r ic irse á María. 9197 4-3 
Y a l'.^garou los tfimados corsets de verano H & S. 
y las seda< para bordar. P j n sanitarias para s t ñ o -
ra. O-Rei l l» 56. 9177 4.3 
HUEVá FABKIGá EBPíCláL 
T E a i H ^ . X d T 
36 , O ' E E I L L Y , 3 6 . 
C U B A Y A & U Í A H . 
alt. l - A g 
E ^ T T R E 
n 1321 
MM M L E T i M , 
E L L A Ü k á K B A T . 
Gran tren de loUiua», po '̂je y aumideroi. Garíetas 
•de tráfico paca muteruloi. madaífi y maquinaria. 
Figuras 126, con te efuna dirsctr, número 1,(354. 
Adeoi&a recibe órdenes tn los puntos Rigaienteíi. 
Olimpo y San I g a s M í i j . ^oó.egi,.—OÜJÍOB y A.aia¡gura. 
o s í é O'ReiUy y Habana, boiiegi San Isidro j Com-
pos.pla, oarboneiiv C..lón y Mirro, bedeg». Mont« 
y Cienfg»5tros, bodtg^: yn otros puiit <s más v en el 
Cerro tieuo sus tablilla*: su duuüo Figuran 126 Mi-
g a ^ i B-r tnda . 8750 " 15 23J1 
A los industxíalea. 
Se desea un socio par» trabajar en esta plaza el J a -
bón Bocamora. Dirigirse á AUjandro Mayor. C e n -
tro Alfcr íaao . 9205 8-4 
C R I A N D E R A 
pe- ii:fular aclimatada en el ?3is primeriza, 4 meses 
d? parida, (lesea encontrar colooacióa á leche entera, 
toa» stria i l S . 9209 4 -4 
Ü" N A S R A . PENINS^ÜLAR D E M E D I A N A eaad dese^ colocarse doman-jadora 6 para ayu-
dar á la limpieza de la Císa. Sabe ceser & mano y á 
máquina, 'liene personas ojae retpondan por su a-
mibilidad y bnen tíato p»ra con los niños. Nep»uno 
46 iiif..rmf.ran. 9213 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninnuiar, en establecimiento 6 casa 
particular. Lealtad n 85 9091 4-1 
DK S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -cirtra petinsular bien sea en casa particular ó 
tetablecimiorito, es aseada y tiene hunos informes de 
su com portamiento: calle de los Angeles n. 41 i n -
furmarán. 9131 4-1 
25 hombres de campo. 
Los Bolicitamos pegándole 25 pesos y la comida. 
Saplicamos se presenten aqueVos qve t^rgm sus c é -
dnías y de 18 á 84 años. * guacato 58. T . 5S0. J . 
Martínez y í l n o . 9129 4-1 
c o c m s R O 
8 i solicita une para dos personas y aseo de la ca-
sa. O-Rei l ly 7. 9118 4 1 CE N T R O D t í N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes"—Ofrecemos á l a s familias un escogido per-
sonal do sirvientes; tenemos buenos criados, magní-
ficos cocineros y cocineras, carifioeaa tíianí'j adoras, 
lionradoa porteros, cocheros y muchachos. Necesi-
tamos 2 criadas. Aguacate 51. 8112 4-1 
B o l 7 S , altos 
te solicita una lavandera que tenga buenas referen-
cias; 9103 ' 4-1 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular de trei meses de parida, con buena y 
abundante leche aclimatada en el país, joven y con 
una hermosa niña qae se puede ver, para criará le-
che entera, teniendo personas que respondan por e-
Ha: ioformarán Oqaendo n 5 esq. á Virtudes, bode-
gâ  9089 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandrra á media loche, ee puede reconocer y 
tiene quien responda de ella. Ofioios 15 informarán. 
9206 4 4 
CR I A N D E R A G A L L E G A . — D E S E A C O L O -oarae ana joven llegada en el Vapor francés í'3 dó 
agosto) con buena y a b l n é a n l e leche, da dos meses 
de psrid?. tiene persona? qn3 respondan por su oon-
dacía. Darán razón á te ías horas en el baratillo E l 
Smto A i gel. Mercado de Co ó ; erq-iina á S ilueta y 
Trocadero y en los altes del 4? n. 31. £222 4-4 
DE S E A C O r . u C A K S E U N M X f R I M O N I O gal'ego, ració i llegado de su paía, blan sean j u n -
tos ó separados, ella para criada de manos, maneja-
dora ó coetnrer.i. ashe eeser á máquina y á mano y él 
de portero ó criado de manos ú otros servicioBl y'uu 
pxoel«"t6 criado de manox m»n práctica. Mons«rra-
t s n . 115. 9223 4-4 
D E S E A R ! C O L O C A R S E 
dos señoras: una pentimular de cocinera y la ctra ex 
tranjeta de criada de manos: ambas tienen personas-
que garanticen su conducta; imoondrán calle de J e -
sús María n. 95. 9086 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora quo desee ir i la Peníasnla pagán-
dole el pasaje, siendo indispensablí qua preetEte 
buenas ref-mpcias. Cuba 71, altes. 
S207 4 4 
Si m m i l í 
¡DÍSTEIBÜGION DE M M BE 
MBDIG MILLON M PESOSI 
Fl 
Han llegado sardinas fresess procedentes do G i -
jóa y de las magníficas mareas de julio, que vende • 
moa á 30 centavo« docena crudas y fritas A 40 idem. 
E l martes próximo se anunciarán ctrr.n articuloa. 
Fyese si lector, 
% £ J k J < T X l < T . 
Obrapía 95, entre Bernazay Tille^as 
C 1350 5 i -4 2 i 5 
Aprendiz de barbero. 
Se sr-'ic'ta uno que esté algo adelantado. Merca-
deres 37i. 9211 la-3 31-4 
m ? m ^ IOTERIA DB SAKTO n 
C A P I T A L $2.000,000. 
L a Compañía de Lotería de -'anto Domingo, no es 
•ana institacrín ¿el Estallo, puro si un privi egio por 
nn acta del Congreso confirmado por el presidente 
da la República. E l privileifio no vence hasta el 
año 191Í, y mientras dure el tórmino, el Goulerno no 
dará Concesión á ninguna ctra Loteiía. 
JTinguna oompaSía en el mundo distribuye tantos 
premios ni uc. tanto por ciento tan alto de sns en -
tradas, y 1»J da tantas garantías financieras al públi-
co para'el pago de SUÍ premios, n( da un premio ma-
yor íiomo la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de loa 
tortees, son tales, qae les Intereses del público es-
tán completamente protegidos. 
NTo pdede la Gempañía vender ni «a solo billete 
del Sorteo, mientras el importo de todos ios premios 
no esté depositado, así ca que el dueño de RU premio 
«stá absolutamente garantizado. 
Además todos los billeteo tienen el endose s i -
gu'ente: , 
Yo , Antonio Mora, Presidente de la Compañía 
Garantizada de $anto Domingo, cuyo capital do dos 
mirones <leV'«sri8. certifico que t n j un óe i osito es-
oecial de $600,000 en oro »ni<:n?3co para cabídr to-
•loel-'.a premios on cada s o n é » , p:>gáuito i la presen-
tación f l premio que le loque li este bii ete: reniiti-
mos 'hck-. á loa tijiuienTes depotitan^ea en los Es ta -
dos UaidoB: 
MiAtxial National Banco, Neiv Ortecms, La 
Metropolitofio, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Giudade. 
Hfrariklm Bórico Nacional Nctc Tork, 
Segundo Sanco Nacional Jersry Cíiy N . J. 
Equitativo Banco Nacional Ci^Ánnati OKlo. 
P ñ n i c r Banco Naci^mH San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nañana l Benver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Chcminal Banco Nacional St. Lonis Mo. 
Sanco del Comercio Chicago Illinois. I l ls . 
Sanco del Cotncrcio Omaha Nel). 
Quinto Ikt.nco Nacional San Antonio Tez. 
J i m gremios se pasranla sia descuento 
ÍJS única Lotorín en el mundo quo tiene las firmas 
de los prominentes hombros públicos garantizando 
•o honradez y legalidad. 
Consalado de los Kstsdc» Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Jnan A . Read, Vico Consnl de los Estados C -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma dal J e -
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento ea la que esta al pió del documento 
acriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como teitlRo doy fé y pongo el sello del Consulado 
on oetft civid'id en esta fecha del año.—Jnan A . Read 
— C . U . ». Vice Consnl -otnal. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos ios meses, el pr imer mar-
tas, en !a República de ísanto Ve-
mingo, como "signe: 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PENlÍT-suiar de orlada de manü, manejadora ó costure-
ra: BÍÍIT coser £ máquina y á mano y cumplir con su 
obligación y tiene personas que la recomienden: im 
p «ndrán calle del Morro n. 5. 9193 4 3 
Goleta "Unión." 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Cárdenas y demás puertos intermedios. Informarán 
á bordo de dicha goleta en el muelle de Paula. 
9201 4 3 
Ü: carse ea una eas;*, particular de cocinera, cocina 
á la española y criolla ó de criada de mano que no 
haya niños; las dos cosas las desempeña con perfec 
ción; sabe repasar la ropa; no tiene inconveniente en 
ir al campo y tiene buenas recimendacionea. Infor-
mrrán en Tejadillo 46; duerme oa el acomodo. 
9179 4 3 
DESSSA C O L O C A R S E 
una criandera á ¡eche entera y tiene personas qae 
respondan rorel la , calle de Chacón l i impond án 
9183 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano ó mareja 
dora: sabe cump ir con su obl gacióu y tiene perso-
nas que responden por ella: impondrán calle de la 
Marina n. 12 bod'ga. 9191 4-3 
d ; rular aclimatada en el p&ía de costurera en casa 
oartionlar ó ea un ta;ler: cor a j c-bUils,, se coloca 
com''- operarla du mieodo en hu câ a: t .mbiéa se oo 
loca de criada de manes <» ui-mejadora preflrien o el 
cargo ñe costurerE: imp^ndr* callo del Airoila r.ú 
mero 114. 0102 4-3 
daaea encontiar ropa do stñora para ls.var en tH 
casa. Inquisidor n. 54. 
9168_ 5-S 
Para criada de mano 
desea colocarse una nardita; ti«ne quien responda 
por ella. Impcndrán'O-Roii ly 4.4. 
9175 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada de mano 
manejadora, teniendo quien garantice FU conducta 
hast-i las casas donde ha estado ecloeada: C6rde»>a' 
n. 2 E iaforraarád. 9178 4 3 
S E D E S E A C O M P R A R 
alquilar una casa quinta situada en el Cerro que 
terga bastante terreEO ó mucho fabricado. I n f i r m a -
rán por escrito oa el Consulado de Pal ia Dr. Fabie 
n 1 n.-\i' A M 021P 4-4 
SR E S . D U K Í Í O S D E C A S A S . — S e desea com-prar una casa que ES halle en las calles de S R - . -
fael, S Miguel, R a j o ó cerca de la P l tza del Vapor 
qoe ed'ó libre de gravánjen, y cuyo precio no pase 
de $3 000. Hay dineio para hipotecas. M. Alvarez, 
Aguacate 54. 9111 4-1 
TTln la calle del Sol número 4 se alq ülan hsbit>icio-j.liníB altis y bajas, oon ventanas á la calle muy 
're-e»» y muv bí-ratí i^as par* laatriittoaloB ú hom-
ires s-iio'. E n la mssma darán razóa á todas horas. 
9221 4-4 
C ASA F R A N C E S A . — P e ñ a Pobre lt .—Se alqui-lan habitaciones amuebladas ó sin muebles, oon 
asistencia C sin ella; cocina fraacesa-cubana, duchss, 
baños, (xcasados á ia amtricaaa, pisos moiaico y 
mármol, azotea y mirador dominando la Htbaaa, la 
bahía y la entrada del puerto. Precios módicos. 
9226 4 4 
S E A L Q U I L A 
en el panto más céntrico y vistóao de esta ciudad, 
un hormeso a'to para certa familia. Villegas 91, por-
tales, eatablecimiento de ropas E l B i z a r viel CriatJ. 
9212 4 4 
S E A L Q U I L A N 
los aHos de la casa calle 10 esquina á 7, Vedado; sa-
la, saleta y 5 cuartos coa servicio d« inodoro, baño, 
&e. y acabada do construir. 9204 15 -4 
C í e alquilan los frescos y elegante.i, altos Neptuno 
^ j n . 101,, entre Manrlduo y Campanario compues-
;ós ae saía, comedor, cinco cnartoa, magnlfi sos pisos 
de mármol y mosaico, csoalentes inodoros, gale íU, 
«fe. Informarán en el estableniroiento que está eulos 
bajos de la misma casa. 9230 4 4 
86 P R A D O 83 ( A L T O S l . 
E n el mejor punto de la Habana, con vistas al pv 
peo, jpaños y duchas, se alquilaa habii.scioaeH desde 
an peso dlatio en adelanta, coa busna comida. E Í 
casa de familia. 9227 4 4 
HABÍTAOIONEÍ 
á hombres solos, con ó sin muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ños gratis, entrada á todas horas; 
hay una con balcón A la calla. Com-
postela í 1 i y 113 entre Muralla y 
Sol. 9220 4-4 
Amargura 69. 
Dos magníficas habltañnnep V j a s , muy fresens con 
suelo de mosaico, jantas ¿> ceparada?. y una alta 
mueblada») se.algalian cti eeta oaSa fóspeíábl^ á por-
eonás de moralidad. í'iecioe módicos. Ib:tia y bíño, 
9217 4-4 
O -Roillj 50.—En ^udo h; tmoso phc b< j > de ó prr partes sé alquila el este gran cu»a, compuesto 
üe sala, zaguán, comedor, tres magníficos cuartos, 
etc. eto. Hay agaa de Veatn y se dá Uavía. E n los 
altos informarán. 9186 4 3 
V I N O C O R D I A L 
D E 
P R E P A R A D O 
á liase ie Cereiiia y áclio Mo-Elicerico. 
Ea el VIGORIZANTE máa poderoso, el EECONSTITUYENTE más rápido 
y el TONICO V I T A L I Z ADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema 
nervioso. Es el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino ea un verdadero CORDIAL, Sa sabor ea agradable. Puede tomar-
BB con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
la energía y vitalidad nerTicsa, devolviendo la memoria y capacidad intelec-
tual, debilidad por excesos de estudios, trabajos mentales ó negocios, 
el sneño á lasque padecen de Insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-
ción producida por sufrimientos morales. 
D C P Í^NÍ 4 • 'a sangre devolviendo le sa riqueza en glóbulos rojos y haciendo desaparecer 
n - r - W r ^ l*l\i15 la A N E M I A y C L O R O S I S por antigaaque sea, de ahí que regularice la 
M E N S T R U A C I I O N suprimiendo les dolores y a e r v i o s i d a d é H I S T E R I C O en las mujeres y la Ja-




VE R D A D E R A G A N G A . — E N U N O D E L O S más céntricos pantos do esta Capital tenemos en 
venta un magnífico café que val» 2,000 pesos, y se da 
en 800; y t¡»n<bién un esceleato kiosco de tabacos j 
cigarros en 350 pesos. J . Martínez y Hno. Aguacate 
58, T . 590. 9190 4-3 
Se veade la caea calle de Rodrígaez n. 18, J e f ú s 
del Monte. Informan de su veata Luyaaó n. 1. pe-
letería Los LOCOB. 9181 4-3 
EN L O M E J O R D K L A A L L B D E S U A R E Z vende una casa de esquina propia para estable-
cimiento. E s la mejor de las 4 esquinas gana $47 
oro tiene 40 fondo por 10 frente, es un buen negocio 
in'ormes S. Miguel esquma á Industria, café de 10 á 
12 y de 5 á 7. 9138 4 2 
Por ausentarse su dueño 
se traspasa l iceacia de ana caraicería; en Belascoain 
86 informarán. 9147 6-2 
el ánimo disipando la T R I S T E Z A , soñolencia, pereza y la fatiga y siendo un ali-
mento de las nervios sostiene la salud del sistema nervioso. 
VIGORIZA; los órganos S E X U A L E S , restableciendo sus funciones cuando se han P E R -L} D I D O ó D E B I L I T A D O por vida D E S O R D E N A D A , excesos ó abusos so-
litarios, vejez prematura, impotencia nerviosa, convalecencias descuidadas, debilidad de la médula 
espinal ó á consecuencia de enfermedades orónicas. 
M T T ' P n U , completamente, estimalando el apetito y la digestión al mismo tiempo que F O R T I -
LX U 1 l i E i ) F I C A el E S T O M A G O permitiendo que ia asimilación de los alimentos R E P A R E 
prontamente las faerzas perdidas, 
T r F M r ' í ? . la D E B I L I D A D G E N E R A L , la extenuación y enflaquecimiento, debido á sus pro-
V LiVi i ' X i , digiosas propiedades T O N I C A S y restauradoras, E V I T A N D O L A T I S I S . 
P Í Í P A * Ia Espermatorrea, S U P R I M I E N D O la pérdidas semiaales; Diáte les , Diarreas cróai-
v v U J l / l j cae. Parálisis, Fosfataría y acomia corebro-er-pinal. 
SUPRIME' 0̂8 ^"y08 cr^n'C09 ^ores ^^anca8'P^^^*0 ^e sail8re ^ hemorragias frecuentes y 
P R F ^ F R V A ' de contraer enfermedades debido á ?n poloro»a acción V I T A L I Z A N T E , qae 
* I V A i l J . l i l l W H.) aameata el poder orgán'co de R E S 1 S T E N C I A contra iTifecdoaes. 
Precio: 9O cts» m i frasco. 
Venta por Sarrá, LcTbé, Johnson, Castells, Rovira 7 
San Misniel número 103. 
C 1344 alt 4-4 A 
S e a l q u i l a n m u e b l e s p o r m e s e s 
con garantía, en N E P T U N O 10, Mueblería L A E S T R E L L A . EH» casaba rebajad > conaiderablemeut e 
los precios de muebles nuevos y usados. Se alq alian dos habitaciones. 9108 4 1 
E S T O M A G O é I N T E S T I N O S 
t r a t a d a s por e l irréto l o m o d e r n o de l 5ir. B O U C H A I Í D de P a r í . 
(ANTJ SJEPSIA GASTBO-1NTE8TINAL) 
POR L A 
CÜRA 
Se alquila la casa calle de Lealtad n. 168, compues-ta de sala, comedor. 3 grandes cuartos, cocina, 
toda de azotea, agua de Vento y dessgii.i á a cloaca. 
Impondrán Reina 46, donde está la llave, en los al-
tos. 9189 4 3 
S E A X a Q T T I I d A . , 
la Qainta do T O C A , P?seo de bailos l U . E l guar-
dián tifcne la llave é b/firmarán Merced n. 12 
9044 8131 8v31 
D E S E A C O L O C A i í S í E 
p a n criada de mano ana eeCora blanca qae puede 
preseatar buenos i i f jrmo 
9172 
Estrella 5 i r f jrmarán. 
4-3 
Sobral 
niia la enea rrímprn 80. o«iit< do Cuba entre 
ipí» y Limpari l l» sietído apropósit > la parte 
bsja para aimarén de vív?r?8. azucarería, etc.. y loa 
oltcs cara eaorltorio v vivioada laipnndrán Moroed 
núm. 12. 9015 81-31 ga-31 
Ü N A C O C I N E R A , I N Q U I S I D O R 9. 
9173 4 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N S Y -lar de mediana edad de manejadora y alganos 
quehaceres de la casa, criada de mano de una corta 
familia 6 acompañar uaa Sra. tiei e poreonas respe-
tihles que la giiantieen: calle de Dctgoies número 1 
fonda L a Aurora darán razón. 9159 4-2 
SEPTIEMBRE 3 NOVIEMBRE. 
. Io DICIEMBRE. 
OOÍí Ü2í 
0 I P F ie 1160,000 
XJOS premios mayores do cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
PLAÍT D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
Mn Enteros y Fracciones ¡para satisfacer 
á los Compradores, 
S O Ü T E O a M E N S U A L E S . 
U S T A D E LOS PUajCtOS. 
A l 9 por ciento al r.íio 
$15,000, $9(C00, $7,000, $5 000 
Se daa • ou hipoteca. Drsgoaes 78 6 Animan 77. 
9149 4 2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O Í T 
un baea csiado de manns, tiene quien responda pot 
su conducta. Informarán Sol esq. á Cuba, caíé L a 
Honradez. 9154 4-2 
CRIANDERA PENINSULAR 
Diisea colocarse u n a á leche entera, la que tiene 
huera y abnnriaote, p&rida y aciinatada en el país y 
o r i ñ o s a con los niños, baBcs E l Pasaje n. 2, barbe-
9152 4 2 
$250,000 al 9 por cieato. 
Desde oOO hista $250.000 pesos se dan coa hipote-
ca en todos puatos. Amistad 142, barbería, Sr. Agui-
lera. 9148 4-2 
D E S E A C O I J O C A ^ S E 
ara joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos para an^ buena casa de familia: tiene personas 
que respondan por ella. A g a ü a 1)6 icfornu'rán 
9157 4 2 
AG E N C I A E L N E G O C I O A G U I A R 63 T E L E -fono 486 esquina O'Reilly. Necesito 30 criadas, 
21 manejadoras, 6 cocineras, 1 camarera. 4 mucha-
ches, 8 muchachos, 1 cochero de pareja, 60 trabsj >-
dores. Tengo 8 crianderas blancas y de color doy di-
nero en hipoteca cf mpro y vendo ñacas y establecí -
miantoa. 9162 4-2 
i G R E M I O D E 
1 P R E M I O D B 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
3 P R E M I O S D E 
5 P R K M I O S D E 
10 P K E M I O S D B 
25 P R E M I O S D E 
60 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D S 
S-X) P R E M I O S D E 
«00 P R E M I O S D E 
$160000 es . . . . $160000 
StOíXSOcs . . . . . . 40000 
20000 es 20000 
10000 es t 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
ICOüaon 10000 







100 P R E M I O S D E $ 200 son 
100 P R E M I O S D E J20 son 
100 P R E M I O S D E 80 son 










Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se dá cualquier cantidad grande 6 chica con esta 
garantía. Concordia 87 6 Mercado de Tacén número 
40. E l Clavel. 9135 4-2 
UN H O M B R E C O M O D E U N O S 50 A Í Í O S de edad desea colocarse de portero 6 do criado 
de manos: no tiene inconveniente en ir fuera de la 
ciudad: cuenta con buenos informes de las casas 
donde ha servido: informarán Habana esq. á Chicón 
esfé. 9100 4 1 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R Y A ( L I M A -tada en el país, soilcita colocación de criada do 
mano 6 manejadora: tiene las mf jores referennias y 
sibe cumplir con su obligación. Darán razón PSECO 
de Tacón, esquina á Infanta, bodega. 
9087 4 1 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E $ 40 son $ 8S960 
8S9 P R E M I O S D E 40 son S9960 
999 P R E M I O S D E 20 ion 19980 
889 P R E M I O S D B 20 son 19980 
5692 674S8Ó 
FRIíCrOS D E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
Áinérica, 
Billetes enteros $10; Medios $6; 
Quintos $2; Déc imcs $1; Vigési-
mos, S O centavos; Cuadragésimos. 
25 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPOETAÍTTS. 
GUARDESE de comprar nmgún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
áe los Estados Unidos. 
Los premio* se pagan al presentar el billete y para 
en cobro puedan enviarse directamente á nuestra o-
ñcina principal ó por conducto de cualquier banco é 
agencia d.i cobros. 
Estando los billetes repartido!" entre los vendedo-
res de todas paites del mundo, es Imposible pode: 
Rcrtir némeroe Ofpoolales. 
Modo de m&iidar e! dinero. 
Remítase por Ordeaes Postales, dinero i órdenet 
sor Expresos, Letras sobre Bancoo, Carta eorrient* 
o por carta oertifleada. 
l o Be aceptan pedidos p^r meros de $1. 
Lou compradores deben tener presento que se ven 
den billetes de otra» loterías inferiores y de mala fí 
ofreciendo á loa vendedores comisiones tan enormes 
f¡no es muy dudoso el p>igo de los premios prometí 
ios. Así es, que los compradores p!\ra so propií. 
protección, deben insistir en ac aceptar otros bille-
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D B 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este m* 
ño tendrán la certiduoibre de cobrar los premios a 
nnnoiado*. 
Los premios se p a g a r á n en oro 6 nu nído 
corriente de los Estaáoa Unidos del Norü 
América, á la presentación y entrega de m 
billetes. 
Dirección: 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D 1 T A D E O N C E A trece afics para limpiar dos habitaciones y servir 
á an matrimonio sin hjo.'. Se le dan tres pesos y ro-
pa limpia, easefiindola á leer, escribir, coser en la 
máquina, tejer y bordar. Calle 9^ n, 54, Vedado. 
9127 - 4 1 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N E N C A S A P A R T I -calar una seEora penlneukr de mediana edad pa-
ra el servicio da mano de un matrimonio ó de una 
corta familia; es dispuesta hasta pera cuidar enfer-
mos. Darán informes de en moralidad y conducta 
. He de Soledad n. 32. 9098 4-1 
AV I S O . — U n joven que estuvo dedicado al co-mercio en la Península y lleva dos afios en el gi-
ro da peletería, desea colocarse en el mismo ú otro 
trabajo análogo; tiene personas que lo garanticen. 
Informflrán Paula esquina á Compostela, café. 
9090 4_i 
J 1 . I B . S a m í m 
Oiidsd de $ m U Doffliigo» 
oa» a» 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E C U A T R O meses de parida desea colocarse de criandera á 
leche entera. Informarán Teniente Rey 60, de 5 á 8 
de la tarde. 9126 4 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera atturiana ce 6i meses de parida para 
criar á leche entera, la que tiene buena y abundante: 
es primeriza y tiene su n i ñ i que sa nuede ver. I n -
firmarán Trocadero 73. 9101 4 1 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A P A R D A D E cria-da de mano: es de mediana edad, bien ees en un 
punto de temporada ó para viajar: entiende algo de 
costura á máquina y á mana y tiene personas qua la 
garanticen. San Ignacio 12, interior, informarán. 
9120 4.1 
\ N A S R A . P E N I N S U L A R B O L l C l T A C O -
locarse de cocinera en casa par<icular ó almacén 
sabe su obligación y tiene quien responda por su 
conducta. Informarán en el cafó do la calle de Com-
postela 106, r.ntre Sol y L a z , frente á la do Samari-
tana 9105 4 1 
D NA S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para msnejidora 6 ayudar 
4 los quehaceres de la essa. Sabe coser á mano y á 
máquina, tiene persona» que garanticen sn conduc-
ta y moralidad. Villegas 28 informarán. 
9102 4 1 
una joven de color de manejadora y en la misma o 
tra ae 13 á 14 años para ayudar á los quehioerea de 
ma casa. Salud 139, Informarán. 
9114 4 1 
un cspaaloEO local en Virtiidea n. 1, entre Zulueta'y 
Prado, propio para depósito da tabaco, p'ñaa 6 cajo-
ncr'a, en la misma aor Neptuno ir formarán. 
9196 4 3 
S E A I - Q U I L A 
en la calzada del Cerro 616 una hermosa casa con 3 
patios, ñores y todas las comodidades que pueda ape-
tecer «na dilatada familia: en el n. 781 de la misma 
calzada Informará su iueño. 9195 4-3 
V E D A D O 
E n $85 se alquila una espaciosa casa en la Línea 
n, 70, A, frente á la Saciedad y la Iglesia. Impon 
dráa al lado. 0109 8 3 
S E A L Q - O T L A 
Ja casa Estrella n. ¿01 frente á Carlos I I I Tiene sa-
la coi~da, cni'ro graudas habitaciones bajfts y cua-
tro altas, graa patio con florea, fratales &, &. Razón 
en el paradero de Concha, Carlos I I I . 
9180 4- 3 
Se alqai'a en $17 oro, con .!a consigniento garan-tía la e-paciosi casa San Rif*e l 75; tiene pluma 
de agus y en cuarto para baño con dedagne á la cloa-
ca. Ln ¡Uve en la bode^s de la esquina, y el dueño 
se encueatra de 10 á 11* de la inafiann y de 6 á 9 Je 
la noche cu ¡JÍ callo de Consulado n. 17. 
9200 5 3 
DOS H A B I T A C I O N E S 
frescas, juntas ó osparadas, cocina, lavadero, no 
h»y inquilino». Se cambian referencias, D ama» 45. 
9198 8-3 
Céutrico é independiente.—Se alquilaa hormesas habitaciones con vistas á la calle con muebles ó 
sin ellos á matrimonios sin hijos ó personas ĉ ae de-
seen vivir oon comodidad con asistencia ó sm ella. 
Industria 122 A, esq ina á San Migael. 
, 9188 4 3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle da la tadas tm n. 168, de sala, come-
dor, seis caartos y demás servicio, en 40 pesos oro; 
á la otra puerta está la llave é informarán en Rayo 
44. 9101 4 3 
Se a'qaüa la fresca y hermosa casa Jesús del Mon-te 122 compuesta de rala con 2'ventanas, zsgnan 
saleta. C cuartos, comedor, patio, traspatio, cuarto 
de baño, inodoro dos caballerizas y un patio al fon-
do coa árbi les frutales: la llave en el 141 infor aarán 
en Luyanó 860. ' 9160 4 2 
Ea la calle de Alanbiqne n. 26 entre Esperanza y Vives se alqailan cuatro cuartos de mamposter a 
y un corredor con cocina, inodoro, patio azotea, y 
agaa de Veato á una famiiia tranquila con entrada 
depondier.t'í con fiador en una onza oro. 
9139 4 2 
SJ3 A L Q U I L A N 
en 2 .'•enteñes cada una de K s casitas al costado de 
la iglesia de San Nicolás , calle de la Reuaióa'u . 1 de 
esquina, y la anexa Holga ía A, acabadas de compo-
ner y pintar, de azoteas y lo necesario para 2 cortas 
familias L a s llaves é imponen de 8 á 11 de la maña-
na y de 5̂  á 7 de la tarde calle de Crespo n 38 con 
2 meses en fondo: también so venden en 2,200 pesos 
oro llbrds de todo gravámenes las dos. 
9134 8-2 
CURA 
Este REMEDIO bajo la forma do o&ígító•ptíede titularse MARAVILLOSO por 
lo RADICAL de suscaraciones, y sr.s componentes estón oombinadofl, con arreglo 
á la última palabra de la ciencia. Tpdoa los enfermos ge curan por crénica que sea 
la dolencia. Nunca falla Triunfa eiempre aún on los CÍÍSOS máa rebeldes. EN-
FERMOS hay que ee han curado con una sola caja. Comprobado este remedio en 
la clientela privada de distinguidos módicos, podemos asegurar el éxito cada vez 
que so tome y desde la primera caja. No daña por mucho que se use. No hay Dis- f| 
pcps'a, Gastralgia ó Diafréa que resista á la "Dioestina" Ulrici- Cuando han 
fracasado todos los demáa digestivos, el ílnico remedio positivo que puede devolver 
a ealad, es la "DIOESTINA" ULRICL 
las dispepsias estomacales en sus diferentea^formas {atónica catarral-
flatulenta) y la dilatación de estomago, haciendo doaaparocer el po^o 
en el estómago, llenura, la hinchazón de vientre, los eruptos, agrios ó 
acedías, gases, sul después de las comidíia, pesadez de cabeza, vér t i -
go?, mareos, ansiedad, soñolencia, opresión, repugnancia á las o m i -
das, etc., bien proceda de comer alimentos pesados, exceso |de ali-
mentación, exceso de vino y alcohólicos, hábito sedentario y vida 
poco activa, falta de reposo después de comer, ó hacerlo bajo la in-
flaencia de disgustos morales, que preocupan el ánimo, ó comer pre-
cipitadamente como los empleados, hombres do negocios, etc, y toda 
persona quo trabaje mentalmente después de las comidas. 
las dispepsias intestinales; cesando pronto las: 
DJ ARRE AS; con 6 sin cólicos ó pujos, por antigua que sea; hace des-
aparecer el olor fétido y restablece la normalidad del intestino, pro-
duciendo deposición natural, tal efecto lo real ízala DIOESTINA, 
porque destruye los micrebios productores de la infección intestinal, 
adquirida bien por mala calidad de alimentos y de las aguas debe 
ber, insalubridad del terreno, casa ó lugardoade ss habite ó predis-
posición individual á infeccionarse, así todo estado diarrdeo, debe avr 
tratado por la "Digestina" Ulrici la cual actúa también como Pre 
*̂CTlt't'V0t 
la DiSeñteria con flujo do sangre, diarrea catarral con ó sin mucoei-
dados pof cróni?a qn« sea, evitando adquirirla á las personas que 
anualmento la padecen. 
f i j r n A la gastritis, gastralgia y catarro crónico dol estómago, biliosldad y el 
\ j U A&iJL exlreñimienio por falta do eocreción biliar, euprimiondo la Flatulen-
da 6 desarrollo de gases, precedente de la fermentación del alimento 
en el estómago é intestinos. 
las erupciones de la piel, U&ma.áoa barros, espinillas, fogajes, (tan re-
beldes á los medicamentos) y que generalmente proceden de infección 
intestinal, cediendo aquellas al destruir la última causa. 
r ^ T T í f A 1(18 jaquecas, piyeédentes de mala digestión y el insomnio consigulen-
\ J U M\>*\ te a las digestiones tardías ó iacompleta*, al mismo tiempo alivia las 
almorranas al verificar la ^ « r i ^ s ^ iotoatinal, siendo muy útil la 
DIGESTINA en las diarreas de los iíCÍ«os y estados febriles, palu-
dismo, fiebre amarilla, tifoidea y demás infeccIOI1^. 
rixyo A los vértigos y vómitos de las embarazabas que no han pbtenido mejo-
\ j VJ i \ > ¿ \ . ría con los demás medicamentos. 
P H B C I O : *$ 1 . 50 ia caja ds 3 0 obl©asH 
VENTAt'Sarrá.—Lobé.-Jolmson y d e i n á ^ D r o g u e r í a s y botica Sun 
Cirios, San Migael esq. á Lealtad donde se fdciiitan prospectos gratis. 
CUS 4 
S E V E N D E 
nn tren de lavado muy acreditado, por no poderlo 
atender su dueño; se vendo barato. Informarán E s -
trella y Rayo, bodega. 9093 '4-1 
A N G A S . — S E V E N D E U N A B U E N A F O N -
da, en el mejor punto de Gnanabacoa, con bue-
na marchantería. haciendo 50 pesos de venta diaria. 
Se realiza por retirarse el dueño- Y nn café bien s i -
tuado, con sn gran billar en $1090 Informará M A l -
vare?, Aguacate 54. 9113 4-1 
S E V E N D E 
sin intervenciiSn de tercero, la casa Neptuno 224, 
letra C e i $1,100 oro, gana troa doblones; su dueño 
Estevez 27}. 9128 6-1 
EN esi 600 E N E l . B A R R I O D E C O L O N una paciosa caca á la brka de azotea, con hermosa 
sala, comedor y 3 cuartos, cloaca, «fe <fe. garga de 
la óooca; Informarán San Lázaro n. 166 E a la mis-
ma se toman dos mil pesos en hipoteca de una bue-
na casa en esta ciudad. 9107 4 1 
S E V E N D E 
una b odrga bien situada, propia para un inteligente: 
es sola da esquina y se dá barata pnr no poderla a-
sistir su dueño. Darán razón Cicnfuegcs 21. 
9119 1-1 
POrt T E N E R Q Ü E A U S E N T A R S E S U D U E -ño se vende utia agencia de modadas situada en 
uno de los meiores puntos de la poblaíñóu. Informa-
rán Pj ínc ipe Alfoneo 47. E n la misma se ra*liza una 
gran existencia do muebles á como quieran. 
8974 8-30 
SE V E N D E F O R N O P O D E R L A A T E N D E R EU dueño una grwi vidriera de tabacos, civarros. 
billetes y cambio de moneda, produce de 75 á 100 
peaoa censuales y tiene contrato por sais año?; in-
formarán en la misma, Aguacate 78. 
9022 15-30 
S E V E N D E 
nu juego de cuarto do palisandro con lunas visela-
daa, cnstó 600 pesos oro y se da en 300. U a juego do 
sala de Viona en 10 centenes j uno de comedor en 8 
en Inquisidor 14 se tratará el negocio. 
9123 4-1 
UNCIOS ElTBANJEPiOS, 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
V I C H Y 
son l a s 
PASTILLAS VICHY-ÉTAT 
Que so venden en Cajas Metallicas selladas 
EXÍJASE LA MARCA D E L E S T A D O 
T E S V I P D R A D A D E B A Ñ O S 
Desde e l 15 de Maio e l 30 de Setiembre. 
Depósitos en La Habana: JOSÉ SARRA; L0B8 y IORRALBAS 
T EN LAS PKIKCIPALKS FARMACIAS T DROGniKIAS-
ANTEPHKLIQl'E 
disipa 
ASOL L E N T 
Medallas de Oro ea las Expcsiclnucs Dnivcrales 




Depósitos en todos los Almacenes de Víveres. A« 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
E¡ ACEITE CHEVRIER 
í s d e s i n f o c t a d o por medio del 
A l q u i t r á n , su ¡tanda ttnlcg y , 
bit í imica que Jasarrolla mucha i 
lei propiedades del Aceite, 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
ea la única preparación Que permita 
administrar el H i e r r o 
»ln C o n s t i p a c i ó n ni C a n s a n r í o . 
i l I P 
DSP03II0 general en PARIS 
31, roe da Facb^-Hoststartro, 21 -'«fe. 
CVaceutico d o 
iíy ¿^gion ¿t Honor. y, 
OBBKSADO POS TODAS LAS 
69ls,brida£cs dedicas 
D E F R A N C I A Y E U R O P A 
contra U s 
ENFCBHEDADES OEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
ANECIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
0>» Vino de Coca 
DE M A T A N Z A S . — S e vende el T R E N F U N E -K A B I O más antiguo de Matanzas, porque su 
daeñ>. ancl»no y achacoso, no pneio atenderlo E s -
tá surtido d» todo loque seuece'ita en ote giro.—In-
fomaTán Ayuntamiento 3. Katanyas. 
1272 15-21 
BB M i M l , 
S E V E N D E 
nns hermosa jaca de 4 años de edal . color negro, 
buena caminadora y propia p^ra un niño por lo man-
sa y «n bonita figur»: se puede yer calle de la Haba-
na 156 9Í01 4-4 
S E V E N D E 
una hermosa chiva con ra chivo, de dos meses de pa-
rida y con mucha abundancia de leche: se puede ver 
en 1» calle de Marquds Ooczález n. 2. 
S E V E N D E N 
2 caballos criollos de 6 y media cuartas largas v 
muy oamlnadores, s^n de todo gusto; Cerro 563 
pueden verse á todas horas 
9104 4 1 
S E V E N D E 
un bonito csV.llo americano, color dorado 
maestro ^e tiro, en Prado 99, informarán. 
9052 6 31 
O l l l l l E 
O d e r l o sn dueño -e vende ni; railord francés de í l -
tlma moda marca MUJion Guilier y dos caballos de 
trote y una limonr-rp,, todo junto ^ separado. Se pan-
de ver calle d;l Morn- n. 5 de 11 do la mañan:* á 3 
de la tarde. 9082 4 1 
S E V E N D E 
un tübnri, na priaoip» Alberto, un f ietón, ano gua-
KÜtta, est'i ss dá en 14 orzas. Se rmf-de ver á todas 
horas en Campaorrio 231. 9074 4-1 
S E V E N D E 
un faetón, ua caballo de cerca de 7 cuartas moro 
mosqueado con BUS arreos, amaestrado para cuarra-
je, en precio muy rcódico. Informaráa Campana-
rio 68, de 9 de la m i ñ a c a á 6 de la tarde. 
9130 4-1 
SE VENDE 
un faetón nuevo con cahallo y todos sus arreos jun-
to 6 separado. D irán razón Jesús Peregrino 36. Trae 
b a y H a - s . 8857 15-25 
• 111—1 I 111 IIIW !•! I 
Se vendo ana superior seccional de 00 caballos. lo 
formarán Ten iente - l í ey 4. 9302 4-3 
C 1345 alt 8-4 A 
la casa S«n Nlr.olásSS; la llave estS en la p a n a i e r í , 
Virtudes 83. L a dueña vivo en la calzada del Monte 
5 esq. á Zulueta. 9156 4 2 
En do» (tnzññ y media se alquila 
L a casa calle do Laguna* n. 2 A entre G-aliino y 
San Nicolás, con sala, comedor, tres cuartos bajos y 
dos altos en la bodega de la esquina impondrán. 
9142 4-2 
O ' R E I L L Y N. 28. 
Se alquilan estos espaciosos y ventilados altos. 
9146 4-2 
Galiano 129, altos. 
Se alquilan cuatro habitaciones juntas o separa-
das á hombres solos 6 á una Sociedad: Se dá Uavín y 
tienen balcón la calle. 9153 4 2 
Se alquila la casa calle de Domínguez n. 7, Cerro, de portal con columnas de cantería, zaguán, sala, 
comedor, 5 cuartos, cuarto para baño, despensa y 
agua de Vento: la Uava en el n. 5 é Informarán de su 
precio en la calle de San Nicolás 170. 9122 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, amplia y elegmte casa-quinta. Pocito 
núm. 11, en Joi-ú' del Monte. Informará el Ldo Pe-
llón, Unbana 55. 9084 4 1 
PAM M A C E N DE TABACO 
Se alquila la gran casa calle de Dra-
gones n ú m e r o 43, entre Campanario y 
Lealti^rJ, por e*tar preparada para ello. 
9095 4-1 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con balcón á la ca le y con 
vista á la bahía con asistencia ó sin ella á familias 
sin niños en la espaciosa casa calla de Paula n. 2 es-
quina á Oficios. 9132 5-2 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa Suárez 114 con sala, saleta, cuatro 
cuartos, buen patio, azotea corrida y dos plumas de 
ogua. E n la barbeiia está l i llave, é informarán. 
9133 4-2 
Se a!quila una espaciosa casa quinta en el'Vetta-do, calle 20 entro 7? y 9Í, frente á la casa del a-
cueducto, propia para una larga familia, muy en 
proporción. L a llave en la misma casa. De su » -
jaste ton C . Betancourt, Villegas 99, mueblería " E l 
Compás" 9080 4-1 
E n Zulueta 32 A 
so alquilan hermosas y f.-escis h&bitaolones anidas ó 
separadas y con asistencia ó sin ella, éstas tienen 
balcón á la calle y sns precios son moderados. 
9163 4-2 
Vedado.—en el apunto más saludable de la loma se alquila por años ó por meses una bonita casa 
compuesta de 3 habitaciones, sala y comedor, portal 
y jardín, patio y traspatio en la calle 13 n. 27 entre 2 
y 4, la llave en la bodega de enfrente. 
9161 4 2 
S E A L Q U I L A N 
las canas S d 67 entre Compostela y Aguacate, con 
sala, comedor, 3 cuarto?, cocina, agua de Vento & y 
Bevillagigedo n. 106 con sala, comedor, 3 cu.-.rto». & 
Enfrente están las llaves y viva el dueño Cuba n.143. 
9155 4 2 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa calle de 
Mercaderes núm. 41. Pueden verse á todas horas é 
impondrán en Amargura 23. 9144 8-2 
Q U I N T A "LA ASUNCION" 
D K S E A C O L O G A P S E UN MUt H A C H O R E -oióa llegado de la PenSatula de 14 años de edad ó oien sea de criado da msnos ó de sirviente para o-
tra casa qae se necesite, es bastante listo y tiene 
personas qae rescondan por su conducta en la calle 
d-i An ifta l n. ,95 irformarín. 9121 4-1 
TR A B A J A D O R E S con $25 oro y la comida, ne-cesito 80 más para el campo. Solicito y facilito 
¡rianderas, manejadoras, dependientes, criados, por-
teros, etc. Alquilo coch<>« de lujo v carros de muda-
da«. Reina 23 Teléf. 1,577. 9C99 4-1 
U N M E C A N I C O 
lesea colocarte para arreur la máquina de una fábri-
ca 6 un remolcador: t ímbiép trabrj^ en taller: tiene 
'=4- « quien lo reoomiaude: informarán en Reina 28, te lé -
I t -SJ! ffonol&T?. 80S3 4-1 
de 32 caballerías, en la loma de San Juan, calzada 
kilómetro 8, toda cercada de alambre, <oa varios 
cuaHonep, próxima á Arroyo Naranjo. Se arrienda 
por la temporada ó por año esta finca ¿9 reoreo á per 
senas de gusto que sepan apreciar sns coudicionaa 
topográficas 6 higiénicas. Se arr euca la casa con 
los jardiner solamente ó con parte ó el todo de los te-
rrenos, como so quiera. Sus fábricas recien edifica-
das y con todo el confort neessario, son propias pa-
ra una dilatada familia y están situadas á una eleva-
alón tal, que dominan todas k s alturas de los alrede-
dores de esta capl<aL-üivisándose el mar en ana ex-
tensión que abarca desde la plaza de Marianao hasta 
Colimar. Tiene Teléfono ou conexión cen el Con 
tro Telefónico do esta Ci«dad. Tiene ana buena ar-
boleda con toda clase de frutas, varios palmares, jar-
dines, fgna corriente y excelente agua potable ais 
tribuida por cañerías en las dependencias de la fin-
ca y habitaciones dala casa, y Mena establecido an 
buen alumbrado de gasolina. Darán razón é infor-
marán on la misma finca todos los dias hasta las diez 
de la mañana y los dias festivos & todas horas y en «• > 7 ventiladas á caballeros 
t»|«fr4rtfiD O&oto 70. 9158 fea «tito. ProdM módicos. 
E n módico precio se alquila 
L a bolita casa calle del Cristo n. 30; en el n. 32 do 
la misma calle informarán. 9097 4 1 
May barata se alquila 
ana casita con sa'a y dos cuartos en la calle de B e r -
naza n. 65, Interior. Informarán en la calle del C i i s -
to n. 33. 9096 4-1 
S E A L Q U I L A 
L a oaea Lealtad n. 55, entre Virtudes y Animas, oon 
comodidades para nna corta familia. Tiene sala, co-
medor, tres cuartos bajos j ano alto. Informarán en 
la misma calle n. 53. 9094 4-1 
S E A L Q U I L A N 
grandes y frescas habitaciones con una gran reata 
al frente, agua y demás comodidades en la calle de 
Agnacata n. 71. 9085 4-1 
A G U A C A T E 65 
Próxima á Muralla se alquilan los bajos de esta 
hermosa casa do construcción moderna. Informa-
rán Muralla 46 9115 4 1 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventana'), sala y comedor de mármol, cuatro cnsrtoe 
de mosaico, cocina á la francesa, inodoro, sgua de 
Vento. L a llave en el n. 15. luformarán Sol 91 
9117 4 1 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, eala de 
mármol, cinco cuartos corrido*», cuarto de baño, bue-
na cocina y agua. L a llave en el 84. Informan Sol 
94. 9116 4 1 
S E A L Q U I L A 
la casa Son Nicolás 117 pegada á Reina en $30 al 
mes, Gas, agua, inodoro y dem- s. L a I L v e al lado. 
Tambiáu los bajos para establecimiento. Animas es-
quina á Galiano. Razón Compostela 109. 
9.09 4 1 
O B H A F I A 36. 
Se alquilan anos hermosos altos mu; frescos é í a -
dependientes, cempuestos de sala, antesala y 3 habi-
taciones, propios para bnfotes ó escritorios. 
9079 6-1 
Se alquilan dos habitaciones bajas corridas con ó sin muebles, servicio de criado, gas y llavío; tam-
bién ae da de comer si lo desean, hay ana habitación 
alta con muebles, muy frescas á hombres solos ó á 
matrimonios sin niños. Virtudes 12 á dos cuadras 
del parque. 8967 6 30 
C i M 7 , entie Muralla y Tte, Ref, 
Se £vq;.ilf. tíl hermoso a to de esta casa, 
íompuesi-o de 8 cuart 3 (6 A la brisa), sal», 
sale a, comedor, cocinii y baño. I c f crines 
en los bajos. 8813 20 24 Ji 
S E A L Q U I L A 
una casa y una cuartería recién fabricadas. Cien-
fuegos n 74. 9088 4 1 
Oaiiano 22. osquioa ÍÍ Animas. 
Re e'quila esta hermosa casa de alto, con balcón 
corrido á ambas calles, Impondrán en Prado n. 43. 
9008 6-30 
P«ra personas de gusto, se alquilan los nltoe de Reina 83 esquina á Minrique con todas las como 
Oidades para una numerosa familia: tienen 7 grandes 
cuartos sala saleta, cuartcs para criaáos baño, ino-
doros y demás comodidades: Caballeriza para 3 ca-
beros con zaguán para 2 coches. So puede 'ver á to-
das horas ó informan Mercaderes 3 
8954 8 28 
Q e a'quiiau los bajo ; .le. ;a rasa Pona Pobre núme-
>v3ro 20 muy frescos y espanloflos. compusslos de za-
guán antesala, sala con dos veatanas, cuatro cuartos 
cocina, agua y domáa dep^ndftncias. Ioformarán 
Concordia 37 do 8 á 11 y de 5 á 8 y en Cnba 66 de 12 
á 4 8936 15 28 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos altos de ia casa calle do O'Re i -
lly n. 17, PÍ quina á Aguiar. E n la misma informarán. 
8969 8 28 
V I R T U D E S 2 A . 
Se alquila un elegante piso bajo, cómodo, fresco y 
bien situad-», en el precio lijo de doce centenes men-
suales. E a el piso pegundo se alquilan habitacior.es 
por dos centenes. Ilav un departamento con tres 
habitaciones. " 8902 8-27 
OFICIOS NUM. 70. 
Se alquilan habitaciones en los &ltos y entresuelos. 
8863 10 25 
C 128S 
1 1 
P - R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A P A R A el exirai-jero, so vjade en proporción el mobil'a-
rii> do la casa; nue le pasar á ver>.s á todas hor^s • i¡ 
Regla. Santuario 28 9219 4-1 
B E V E N D B 
muy barato nn juego de cuarto de nogal fino, dos es-
caparates, uno colgante y otro de tablas, 6 eülas y 
r 
G O T A , R E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
Laureado de la Facultad de Medicina de París Premio Montyon. 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y c r ó n i c a s , el Reumatismo 
gotoso, los Dolores aríicuiarcs y m u s c u l a r e s , y todas les veces que se 
quiera calmar los padecimier los ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera So luc ión C L I N es el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores 





el R A Q 5 J 5 T 5 S E V 3 0 
el R E U M A T I S M O 
la T I S I S , etc. 
> J S X l T F t J L C T O ae H I G A - D O de BJLQJLj 
os más eficaz aün que el aceite crudo de Mirado de bacalao 
s U S T O del Vino Vivien es TAN AGRADAI 
los mismos n iños lo toman con place»». 
¡2^ todan bót icas y famiac ias . — PAUIB, Zlua X - a í a y e í í e , 1 3 6 
"Oépoai to eo l a H a b a n a : J O S É S A 
C I E R T • 
del asma 6 shogo, tos, cansan-
cio y falta do respiración, con 
el UÍO de los 
Cigarros Ántiasmfiticos 
del D R . H E N R Y . 
Do venta en todas las boticas 
y droguerías. 
alt 6 26 J l 
dos balances Reina Ana. Zulueta 3. 
9229 10-4 
So alquilan muebles con garantía. 
y se venden en condiciones ventajosas especialmente 
á los empleados y militares, el surtido es colosal y 
los precios sin competencia. Antigua mueblería C a -
yón", Oaliano 76, Telf. 1439. '9218 4 4 
DE U S A F A M I L ' A Q U E S E E M B A R C O ; escaparate do espejo, veatidor, lavabo, canasti-
llero, escritorio da señora, medallones desde $6 hss-
ta 15; 3 docena* de sillas de café, Altima moda, en 
prop'oreió >, Se alíjuilan muebles por mnaes con da-
recho á la nr.-.pied^d. Nonto 2 G : 9151 4 3 
á los que espiraban que llegaran los afcünadcs pianos 
de E S T E L A y B E R N A R E Q G I que se llevaron los 
primero» premio* en las exposiciones de P A R I S , 
V I E N A v B A R C E L O N A . Baratos al contado y 
tambiéa á pagarlos con $17 cada mes. 
Extra e ¥ 0 




L A E S T R E L L A Í)K ORO 
P A R D O Y F E R N A N D E Z — C O M P O S T E L A 46. 
Real'zaclón de muebles. Juegos do sala y de cuar-
to, haralísimos. Sillas $1 Sillones $2 y 3. Camas $8, 
10 j 17; de madera $20 v 50. Escanarates á $10, 20 y 
30; c.-n lunas á $70 y 100, Paleadoras á $17, 20 y 26-
50. Lavabos á $20 y 30. Escritorios, aparacores á 
$10 y 20. Me'ias y tohaíleros; mesitas á $1, Prendas 
de oro . on piedras al peso. Se hscen y componen 
prendas y relojes. 9159 alt 4d-3 4a-3 
Para a lmacén , comisiones d e p ó s i t o 
Cuba 67, entre MuraMa y Teniente Rey. 
En los bajos de esta caea se alquila un 
hermoeo local. lEformes on la misma. 
8812 20 24 J l 
i m P L E Y E L 
de cuerdas oblicuas, casi nuevo, de armoniosas voces 
se dá burato al contado y á pagarlo con $17 cada 
mes. J06. Galiano 106. Se alquilan pianos. 
9171 4 3 
MU Y B A R A T A se alquila la casa calle 13 n. 102, entre 12 y 14, de manipostería y azotea, acaba-
da de fAbno(<r, con svJa, saleta, gabinete, dos cuar-
tos, cocina, l'.r.vr. do agua, suelo de mosaico, jardín y 
con un fundo de 50 metnis: informarán en la misma 
6 en San Rafael u. 117. 8726 15-23 Jl 
6 9 Neptuno 6 9 
Se alquila la casa propia para toda clase de esta-
blecimiento. Impondrán San Ignacio 35. 
9720 26 21 jnl 
ara nna indus rin.—Sa a.nnda la estancia E L 
P R O G R E S O , á 50 metros del paradero del C a -
labazar, con buena casa de vivienda, extensa casa 
de fabrica junto al rio con represa, turbina, bomba, 
tanques, et--., y otros edificios en uns extensión do 
181 cordelo^ oíanos. Informarán en Amargura 23. 
8670 15 20jul 
los espaciosos y cómodos alios, piso de mármol y mo-
saico, de la casa calle de Aguiar número 130 y 132, 
esquina á Muralla, informarán en la misma. 
8066 26 6 
Aviso á los Industriales. 
Propio p^ra cualquier g^rc; se vende nn armatos-
te y se cc io el icoal, siti pretensiones. J tsú» dol 
Monte 222, A. 921C 4 4 
un espacioso almacén. 
8995 
Mercaderes número 2. 
15-30 J u l 
EN COMPOSTELA 65 
entre Obispo y Obrapía, se ceden habitaciones altus 
solos ó matrimonios sin 
8989 8-30 
S E V B N D E 
un crifó en módi-o preci a 6 se admite un socio con 
poco dinero para ci?n un depeuni T.te de la casa; iu 
formarén San Ninol/t 45 9214 4 4 
E N E L . V E D A D O 
Por axisentarso « i dui ¿o so vonde en el mejor p u r -
to Líüe • 105, ia hermosa y bien construida casa con 
vistas ai nií-r; tiene gran «¡«Ua, paleia, comedor, cinco 
grandes cuartos con sus persianas, cuarto de bifi j y 
dachi», ioodoro, cuarto para criadoi. oocina con sn 
horno y llave de agua, p , vtal por e! frente y costado, 
jardín por los cuatro frentes y terreno para fabricar 
otra casa, e; tá toda cercada de manipostería y reúne 
oondicior es higiénicas iumejarables. Demás porme-
noreteulamiima. . 9208. 19>£ 
S E V E N D E N 
nn par de sillones Reina Ana $8, nna sombrerera 
con espejo $6, una mesa $6, un velocípedo en $4 y 
nn triciclo en $6 todo nuevo. San Nicolás 22 de 7 á 
10. 9067 4-3 
G A N G A . 
se venden sumamente baratas una nevera ca si nueva 
para café, grande y cómoda, una silla giratoria para 
escritorio y nna bomba de mano. Informarán Aguiar 
86, el encargado del Gimnasio á todas horas. 
9185 4 3 
Un Chsssaigne y Frere 
do cuerdas cruz-«da?, gran forma con regulador de 
pulsación y sordina autonómica de í-rmoniosas vo-
ces n > S I N U E V O . Barato al contado y á pagarlo 
con $17 cida mes.—Galiano 106. 
9169 4-3 
Una familia que se embarca para 
Europa, vende todo el mueblaje de la casa, juntos ó 
separados, todos los muebles; son buenos y modernos 
dándose todos muy baratos. También se vende nna 
mesa de billar con sn juego de carambola y piña, ta-
quera, un fonógrafo, toda la lamparería, alfombras, 
cristalerías, vajillas y demás enseres de nna oasa, in-
cluso varias clases de animales. Línea 43, Vedado. 
9136 4-2 
S E V E N D E 
un juego de comedor de nogal, cuatro cuadros al oleo 
y una mampara fina. Infanta 47 á todas horas. 
9140 4-2 
SE R E A L I Z A E L T O D O O P A R T E D E L Mo-biliario de la casa Prado 89, hay para todas las 
fjrtnnes y los precios son de gangi por tener que 
desocupar el local. Ioformarán en la misma de 9 á 
11 de la mañana. 9075 4-1 
A los p&stres: se venden tres mostradores ó mesas 
de cortar, por la cuarta parte de en valor. Obrapía 
58. 7910 15-23 jul 
G A N G A , U N P I A N I N O 
del acreditado fabricante Bernareggi con lira de 
hierro y casi nuevo pnr ausentarse su duafio se ven-
de barato. Santuario 28, Rrgla. 
9110 4-1 
físoRO CE us m m V E R D A D E R O S 
O L L A R E S R 0 Y E R 
ELECTRO-MAGNÉTICOS 
C O N T R A L A S C O N V U L . S l p N E S 
IT para facili tar la Dentición de loa Niños. 
Los C o l l a r e s R o y e r son los únioosque preservan verdaderaments 
¡us Niños délas Convulsiones ayudando al mismo tiempo la Dentiolon. 
Exíjase que cada caja lleve la Marca de Fábrica arriba y la Firma : 
Providencia do los Niños 3E2.0"K"E¡3R, Pharmacien, 223,Rué St-Martin, PARIS.— Depósito en todas Farmacias. 
&e las 
'^RCULOSIS, 
a ^ s s BRONQUITIS, RESFRIADOS 
AfeflJEUBE 
S cíe GuiacGí pu ro y Cris ta l izado AÍIAIQÍSIUO, A«T!S£i;fiüO 
i f 10 vcoes m á s activo y mas fácil de tomar gue las pro^araciones de C r e o s o t a . 
C p F a l l í s . — j f í ' ar jnac ja " V . / V C T m i Z E 2 e , Qf>. Húe du Cheznin-Vert, 96. 
^ DKPOSITAIIIO EN L a Habana : JOSE S A R R A . 
a m m ñ 
deSanié 
; V £ R P A D E R O S G R A N O S c t S A l U D o E i D r F R A N C K 
& Estreñimiento, Jaqueca, Malestar, Pesadez 
¡¡gástrica, Congestiones, curados, ópreoeniaos, 
( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 c o l o r e s ) 
P A R ^ S : Fia ^ B S Í O - S T . y en iodos las Farmacia&i 
i 
RICA en CAFEINA, TEOBROMINA, CURTIENTE y ENCARNADO do SOLA 
Elixir, Vino y Granulado 
Extractos fluido©. Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
TÓSUC9S E S E Í I C I A L m E 8 7 £ REBEREñ&OQtlES 
ejnfeoo productos e^perimentedoa con é x i t o en los hospitales de París, desde 1S84 por Sea 
S. S. Doctores : DUI^RDIN.-BE.VUMETZ, HUGHAHD, DURIAN, KALLEZ, MONNKT, etc^ en U 
. ü - a e m l a , • G o n v a l e c e a c i a » , todas las ITIebrea , S t s e n t e r i a , O l a b e t o , 
A l b u s s i u c r i a , P o a f e t r s r í a , cansancio {isleo 6 lstelectua>. 
* STedttHar dio S r o 7 t n B — S s s t é . ríe re la ta — O SCccl, d a O r o — 8 D i p l o m a » <S« H o n o r . 
I * * ? * * 8 3 . rus C o q . i l U U r e , F A R U A C I A ¿ e i B A N C O C » F R A N C I A . — E n L a BCabavim t J O S É S A R R A . 
D E L . si' D E C L A T 
Tos, Resfriados, Catarro, Bron 
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
O, Avenue Victoria, Par i é , 
D E L . D' D E C L A T 
Antiséptico poderoso. Higiene del 
Tocador, ith Boca, Curaciones, I(Í. 
y Farmaciag 
Hay juegos Luis X I V , Alfojs » X I I I y Luis X V . 
Escsparates peinadores, lai abos de depósito, ca-
mag, palanganeros, bufete?, juegos de comedor, 
mamparas, cnadroa, lámparas, relojes, sillería de 
todas clases, prendas, ropas é infinidad de objetos 
de utilidad, Áaimw n, Si LA Feria, mi 8-28 
JAQUECAS 
Curación inmediata A S M A 
CATARRO-OPRESION 
y todas las afeccione» 
Ide las Vías respiratorias 
perlas PILDORAS ANTI-NÉVRALGICAS del! C u r a d o s p o r l o s 
Farmacia ñOBIOVET, Miembro de la Academia de Medicina, 23, rué de ia Monnaie, PARIS. — En LA HABANA : J O S É SA ñ f í A . 
